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Madrid, Febrero 19 
COSTA E N F E R M O 
Se halla enfermo de gravedad en 
Zaragoza don Joaquín Costa. 
E X P E C T A C I O N 
Ka sesión del Congreso está muy 
animada. 
En las tribunas hay gran concurren-
cia esperando el discurso del señor 
Morefc en contestación al que pro-
nunció el sábado el diputado repu-
blicano Melquíades Alvarez , opo-
niéndose á la aprobación del pro-
yecto de ley sobre represión de los 
delitos contra la Patria y los institu-
tos armados. 
A C U E R D O D I F I C I L . 
Según manifiesta el corresponsal 
de un periódico de esta Corte que se 
halla en Algeeiras, es grave la situa-
ción actual á causa de las dificultades 
que se presentan para que puedan 
llegar á un acuerdo los representan-
tes de Francia y Alemania. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
feras esterlinas á 29-02. 
m m m 
sidente Kooscvelt ha remitido hoy al 
Congreso el informe de los ingenieros 
y comisionados del Canal de Panamá. 
E l Presidente, al igual que el Secre-
tario Taft y el Jefe de los ingenieros, 
Mr. Stevens, recomienda que se cons-
truya una canal de esclusas. 
E X P L O S I O N 
Trinidad, Colorado, Febrero 19.— 
A causa de una explosión ocurrida vn 
la mina de Maitland, han perecido 
diez y seis mineros. 
Servicio de l a Preixsa Asoc iada 
C U A R E N T E N A 
Mobiia, Alhabanta, Febrero 10.-ISA 
Junta local de Sanidad anuncia que 
«1 día 1: de Marzo se declarará la cua-
rentena para todos los buques proce-
dentes de puertos cubanos. 
Se da como razón para la adopción 
de esta medida, el que Mobila no 
quiere correr el riesgo de tener la íili-
bre amarilla, «n la ciudad. 
A C T I V I D A D Y P U N T E R I A ( !) 
Washington, Febrero 1í).—Se han 
recibido noticias de que el día 10 do', 
presente se trató de asesinar al Ce-
Heral Reyes, Presidente de Colom-
bia, haciéndole ocho disparos de re-
vólver, cinco de los cuales dieron en el 
«arruaje, pero el Presidente salió 
Sieso. 
OPINION D E L A P R E N S A 
San l'efersbnrf/o. Febrero 19.-]J;\ 
prensa en general considera la ret iñi -
da del general Unevitehy la llamada 
de Kuropatkiu y Batínoff como una 
dimisión vergonzosa motivada por ííis 
últimas sublevaciones ocurridas eu el 
eiército ruso de la Manchuria. 
L A A P E R T U R A 
D E L P A R L A M B NTO 
Londres, Febrero 19.—Con el cere-
monial de costumbre el Key Eduardo 
V i l ha abierto esta tarde el parh»-
toento d é l a Gran Bretaña. 
E l discurso de la Corona no edutiu-
Be nada extraordinario. 
Al referirse á Irlanda, dijo el So-
berano, que los ministros están estu-
diando el modo de asociar al pueblo 
Irlandés para que po rsi mismo dirija 
los asuntos de Irlanda. Esto se consi-
dera como un paso hac ía la autonomia 
En cuanto al Transvaal, manifestó el 
Key Eduardo, que se está preparando 
úna nueva constitución. 
L O D E M A R R U E C O S 
Mgeciras, Febrero 19.—Declara el 
C'oinie Tatteubach, segundo delegado 
Alemania, que no es difícil se llc-
KUe á un acuerdo en la cuestión de 
Policía de Marruecos, siempre que los 
intereses nacionales sean debidamen-
*e Protegidos. 
Ignóranse las bases del convenio. 
E L C A N A L D E P A N A M A 
Washington, Febrero 1.9.—El Pre-
Noticias Comorciaia* 
Nueva Yor£ Febrero 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iateré s 
107.1^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103.1 [4. 
Centenes, íí $1.78. 
D,-?sc;uento papel comercial, 63 d.[, v 
de o á5J[4 p .§ . 
Cambios sobre Londres, 6!) d[V, ban-
queros, á 14.82.65. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.8G.20. 
Cambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros á 5 francos 17.3i8 céntimos. 
Idem sobre HamburgOj 6;J d[V. ban-
queros, á 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, do 3.11 [32 á 
3.3 [8 centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y fiete, 2. 
Mascabado en plaxa, á 2.7[8. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 2..j[8 ceu-
tavós. 
Hoy se han vendido 35.000 sacos. 
Minteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota. ¿í $1.75. 
Jbonclres, Febrero 10. 
^aúcacceatrífusja, pol. 96, á 9*. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de (a nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días)8.3|4. 
Consolidados ex-interés, 90.9[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100español, ex-cupón, 91.1|4 
FariSy Febrero ID 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 50 céntimos. 
, îĵ jAiMiM 1 
O B S E Ü V A C Í O V E S 
correspondientes al día 19 de Febrero, hechas 
al aire libreen EL M-.MBN'DA.RtíS. Oais-
po 54. para el Diakio DE la MAttiNA. 
stan 
Máxima 26? 77° 
Mínima ¡ 225 71° 
Birómetro á las S 766 mrm. 
VAPOR F U R T S B I S M A R C K 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbr.t &: Rasch di-
cho vapor salió de Tampico para éste el 
«ioiningo 18 del actnal. Se espera en este 
puerto el miércoles 21 del actual por la 
mañana y saldrá el mismo día á las 4 de 
ía tarde para Santander, Havre y Ham-
bu rgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el Muelle de Caballería el 
miércoles 21 del actual hasta la una de 
la tarde. Los pasajeros serán trasladados 
i bordo de un remolcador de la Empresa, 
que saldrá de la Machina el miércoles 21 
• leí corriente á las 3 de la tarde. 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor americano Chai— 
'nelfe con carga y pasajeros. 
E L F A L K I N S 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en bahía ayer procede'nte de Puerto 
Cabello con ganado. 
GANADO 
El vapor noruego Falkim trae de 
Puerto Cabello para Silveira y C?, 486 va-
cas horras y 454 reses. 
!•• iiTii»' mfiiiiii" 
í i 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
D E B R O 
Y D E V 
Para casarse hay personas que t i enen que liaeer uno 6 
^ ensayos antes de lograr e l p u n t o . A nosotros nos eogie-
ron en l a p r i m e r a p rueba y n i s iqu ie ra nos dio t i empo bas-
a n t e para sacar los regalos de l expreso. A s i y todo t u v i m o s 
é x i t o inmenso en los t rabajos y las penas que aeompauai i 
|sas tiestas de l i r i o s y l lores de n a r a n j o — y de a l l í nues t r a 
a a e i ó n á las maderas y los muebles, desde lo mas bara to (se-
f-^in nues t ra idea de lo bara to) , bas ta lo m á s Uno. N u n c a cu 
^ l i b a n i n g u n a casa l i a vend ido por § 5 3 . 0 0 Oro E s p a ñ o l u n 
p e g o de 1 Sofá, 6 Sillas, 2 Butacas, 2 Meeedoras y 2 Coma-
n d a s de roble "cuarteado", finísimo, como el que olrccemos 
fchora. est i lo ' ' A l i c i a " , en dos colores. Paso VH: á verlos a ü n -
no compre nada y le agradeceremos l a v i s i t a . 




Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 5o, Teléfono 10(>, Habana 
ilapQOto do l a f l a z a 
Febrero 19 de 190 6. 
Azúcares.—Abrió el mercado en las 
mismas condiciones de la semana pasada. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
13,500 sacos centf., pol. 94.S á 96.2, 
de o.60 á 3.68 rs. Cienfuegos. 
2,000 idem miel, pol. 89, á 3.35 ra. 
Cienfuegos. 
7,000 idem cent., 96 á 96.2, de 3.80 
á 3.90 rs. E n Cienfuegos, libre 
de gastos. 
2,000 idem idem, pol. 95%, ^ 3.63 
rs. Matanzas. 
Cambios.— Abre el mercado con de-
manda activa y baja en las cotizaciones 




Londres 8 d(« 
París, 3 djv 
Elamburgo, a d| v 
Estados Unidos 3 d(V 
Sspafia, s/ plasü y 
santidad 8 drv. 
Oto. papel eomeirolal 























á 90. qt 
efectuado 
hoyen la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español, á 115,3i8. 
50 id. id. id á 115.1i2. 
50 id. id. id á 115.5(8. 
50 id. id. id á 115.3(4. 
L B 8 I 0 i C O B E E B E f f i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAQ1BIOS 
Sinceros foaereia 
í-oniSres, Sdiv 19?i 
60 dtv ]9 
Pasrís, 3 div 5% 
Hainhurgo, 3 div VA 
,, 60 div 
Eetados Unidos, 3 dpr 9V8 
España si plaza y cantidad, 
8 di7 9% 

























A Z U C A U E ^ . 
Azficar oentrífuea de giiaraa-», polarización 
98', en almacén á precio de embarque S 9il6 rs. 
Id. do miel Dolarizaciáa 89, en almacén á 
precio de embarque 2\i rs. 
VAt iOUES 
FONDOS PÜBLlUJí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117^ 119 
Bonos de ia República de Cuoa 
emitidos en 1893 y ISJ? 111 113 
Deuda interior 105^ lOffJÍj 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lihipoteoa) domiciliado en la 
Habana exc US 119 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 117% 1ÍSJ¿ 
Id. id. (I? hipoteca), domieillado 
en la Habana id. 115% 116 
la. Id. id. en el extranjero... id. 115115% 
Id. líid. Ferrocarril de Cieufao-
gos 121 127 
Id.2Md. id. id 115 117 
Id. Hipotecariaa Ferrocaírd de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cacan 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. déla Oí da Qxs Cabana SO 85 
Id.del Ferrocarril de Gibara » 
Holcruín 
IcLdel Havana Elcctrie Kailwais 
(Co. en circulación) 10212 103>¿ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 123 130 
Bsmco Español de la Isla de Ou-
ba (en circaiación) 115 115 j¿ 
Banco Acalcóla de Pto. Jt̂ rlacioe 70 75 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de llegla 
(Limitada) jsr 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzasá Sabanilla...Ex;d 145% 146̂  
Compañía del Ferrocarru del 
Oeste 125 130 
Coagoañla Cuba Centra! Railwav 
(acciones preferidas) 115 117 
Id. id. ia. (acciones comunes) (55 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Cas 16 
Compañía Dique de la Habana... So 
Red TeleTónica de la Uabaoa N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Ferrocarril de Gibara á Holguín N 
Acciones Preteridas del Havana 
Electric Railwais Co 87 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 38>¿ 
Habana, Febrero 19 de 1936—El Síudico Pre 






Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecarla Ayan 
tamientol; hipoteca Excp 
Obligaciones H ipoteoari a* 
Ayuntamiento 2'.... 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienfuegos á Villaclara Excp 
Id. id. id.. 2» id. 
Id.l? Porrooarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holgain 
Id. 1. San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de ia Uomps-
ñia da Gas y Electricidad de ^ 
Habana Ehccp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulacióp. 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reoáblíca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
JSeboo EaeaBol de la Isla de Uaoa 
Banco Agrícola „ 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deBegla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. ..Jíxd 
Compañía ael Perroeaml del Oes-
te 
Compañía Cabana Central liau-
way lámitsd — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
FerroGarrir ae Gibara 4 Holgain.. 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gaa 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dlqne Flotante 
Kad Teietbnica de la Hnoana. 
fine va Fábrica de Hielo 
Compañía Loujade Víveres de lii 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferida?) 87 90 
Idem de la id id. id. (comunes) 38% 40 
Habana 19 de Febrero da IJ)6. 
VAPORES K T E A V E S Í A 
SE ESPERAN. 
Febro. 20—Albingia, Hamburgo y escalas 
,, 20—Pnrst Bismarck, Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
,, 22 Cayo Largo, Amberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo l?—Juan Foreras. Barcelana y escalas 
2—Coron da, Buenos Aires. 
„ 12—Pió IX, Barcelona v escalas. 
SALDRAN 
Febro. 20—Albingia, Veracruz y Tampico. 
,, 20—Yucatán. N. York. 
,, 20—Conde Wifredo, Cinarias y escalai. 
„ 20—Reina María Cristina, Santander. 
,, Farst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUOUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 17: 
Nueva York, vp. cub. Camagüey, antes Ara-
bistan. 
Brunswick, vp. remolcador am. E. F. Coney. 
Dia 18: 
Matanzas, vp. esp. R. de Larrinaga. 
Dia 19: 
Cazo Hueso, vp. ing. Halifax. 



























Movimien to_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vap. esp. Reina María 
Cristina: 
Sres. C. A. Ortega—R. Quesada—E. S. Fer-
nandez—C. Sola—C. Ansala—María Albeines— 
—J. Thompson—A. Sarria—M. R. Cuellar—A. 
Torres—A. S. de Molla—C. Boza—Zoila Mola y 
1 de fam—E. A. Asís—17 de 3i y 34 de iránsito. 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. A. R. Rui—S. Qutman—M. N. Norris y 
1 de fam—M. Clapp y 1 de fam—-J. Land—T. 
N. Slocum—G. O. De Lacy y 1 de fam—N, E -
berhardt—N. Lochbard—J. Dawson—R. C. A. 
Ryan—E. Wilson—M. R. Anshoav—N. Calvin 
—P. N. Jordán—Dr. P. F. Pranche—C. Ruiz y 
fam—Lottie Agramonte—Adela Martínez y 3 
de fam—N. E. Mecker—P. Wense—M. Fasfe-
rrer—R. Kelly—P. J. Hawack—E. M. Young— 
C. K. Marti—J. Rovira—C. Piolds y 1 de fam— 
P. Sánchez y 2 de fam—P. Mesen y 1 de fam — 
W. Me Kullock—J. Nerrazana—I. Panse—R. 
Mock y 1 de fam—S. Scbaffnes—Juan y Pedro 
Ramos—E. C. Muñoz—J. R. Gado—J. Rebollo 
—G. Simpson—A. Stohl J. W. Junzola—M. 
Novach—A. Par—G. Nort—G. Hecaza—32 de 
tránsito. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vp. inglés Prince 
Arthur: 
Sra. Matilde Fernandez-Gerardo, Aurora y 
Carlos Tppez—J. Quisos. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Saldo y Cp 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. mg. Prince Geerge, por Luis V. 
Placé, 
Delaware (B. W.) vp. ing. Rossfield, por Luis 
V. Placé. 
Coruña y Santander, vp. Reina Maria Cristi-
na, por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, par Marcos, hno. y Co 
C0TÍZA0Í0N OFICÍAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES OSL BANCO BaPANOLdel» Isla 
de Cuba contra oro 1 ¡i 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 89% K 90 




Empréstito de la Repúbllua de 
Cuba , lis 120 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Cp.—En lastre. 
Matanzas, vp. esp. R. de Larrinaga, por Gal-
han y Cp.—De transito. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Con azúcar de tránsito. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Con 14'̂  bles., 129 pacas y 2-137 i3 tabaco, 
3.442,093 tabacos, 10 Ibs. y 4 kilos picadura, 
166,500 cajetillas cigarros, 11,200 sacos azú -
car. 1 huacal plátanos, 3 id. viandas, 1355 
id. legumbres, 150 id. cebollas, 58 Id. na-
ranjas, 494 id. piñas, 12 q ron, 3 id. pesca 
do, 34 bles, y 24 tere, miel de abejas, 26 
tortugas, 1000 lies cueros, 108 pacas espon-
jas y 353 btos. efectos. » 
Brunswick, vp. am. E. F. Coney, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por Q. Lawton 
Childs y Cp.—En lastre. 
Veracruz, vp. ngo. Ada, por I. Pía y Cp.—En 
lastre. 
Cienfuegos, vp. ng. Peier Jebsen, por Luis V. 
Placé. —En lastre, 
^OaPÍTAI/V^.t. t./ • ."¿'O:.» » J5.000.000.00 
A c t i v o eiv C u b a . / S 16.000.000 
DEPOSiTARIO D E L GOBIERNO DE LA.REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PSÍNCSPAL CUBA 27,'lIABANA 







jSAGUA LA GRANOS 





JOHN <5. CARUSLB 
JOSE MARIA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ 
* r. 216 
IGNACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAtJGHAN 
W. A. MBRCHANT. 
MANUEL StLVEiRÁ 
PEDRO GOMEZ MEW« 
SAMUEL M. JARVIS/ 
Wm. I. BUCHANAK/ 
2 F 
5 . í' 
Se Ahorran 
Esta Tecliadura posee to-
rr das las calidades que debe po 
seer una buena Techadura. Las 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. La lluvia <5 el 
viento coniinuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
Rex-Flintkote es 
propio para toda cía-
«safettts á r ^ ES IKJPERKIEABLS 
para los* edificios de la , . 
Exposición de S. Luis. 
Pídanso Muestras y 
Cada ferretero puede 




" R E X - F L 1 T K 0 T 
Gastos 
Andenseles tedios de tejamaní hoy mismo cuando goteen y estén podridos. Cualquier obrero inteli-gecle puede poner el Rex-Flintkote —ntíftca gotea. En vista de su excelencia es el más ba-
rato—es el m ejor á cualquier precio. Escríbanos 
sin dilación. 
(Uo acepte Imitaciones) 
«i Folleto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Díganos que necesita 
lid. para su techado. 
34 India St.)BosM1E,ü. 
De Venta en las Principales Ferreter ías de la Isla. 
c 381 ait 20-16 P 
Santa Cruz del Sur, boa. holandesa Van Rei-
nandt, por I. Pía y Cp.—En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, por 
ü. Lawton Childs y Cp. 
Con 10 bles. 39 pacas y 362 ¡3 tabaco y 73 
bultos provisiones. 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kingsbury. 
Con 10 pacas y 162 ¡8 tabaco, 2 ci dulce, 2 
id. provisiones, 25 hles. naranjas, 75 idem 
piñas y 180 id. legumbres. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy.—Con 7 btos. efectos. 
COMPRA-YENTl Y PIGNORACION 
detodcs ios valores que se cotizan en la Uoiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica au prsíerante ateuoióa y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo da las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Pimtoaet, Perito Jlercairtil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Sn ia Bolsa, 
de 2 de la tarde.—Corresponde acia: Bol-
sa Privada. • 2428 26-7 P 
G e M e r a l C o n í r a í o r s 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas férreas, puentes, acueduc-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del Dia-
kiode l a Marina. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pra-
do 103.—Habana. 26 F-9 
Las tenemos en nuestra, Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseea. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N. 108 
C-370 158 14Fb 
J E BB,E1 anticuo estirpador de dicho INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo finca 
'El Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
RAFAEL PEREZ, 1766 15Eb6 
Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . X, 
O, 
Nuestros precios JUsoy y liasta muevo 
aviso son los siguientes: 
Granulados en Barriles ^ centaroa 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... V la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- l Sj^ reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4^ 
centavos oro español la libra ó sea 8J4; rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de % de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
í n m & n n 
(BANQUEROS) 
C 307 73—18Fb 
Llamamos la atención de nuestros consun?! 
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras do tara por cada barril. 
Tlie Ci ta i \ m ficíliiliiE Ca. 
(Cárílenas) 
Denósilo cu Halana: TeiüÉe Ecy n. 3 
Telefono n. 209, 
1287 26- 26 fí 
Ponemos en conocimiento del públi-
co, que perseguiremos con todo el ri-
gor <ie la Ley á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuzadora 
de caña sistema " ¡ O í A J E W S K r , " y 
haremos uso dts los demás derechos que 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tal usurpación. 
Habana 17 de Febrero de 15)06.— 
K r a j toski-Fesant Company. 
c4e00 35-18 F 
j lmakju niu l a . makjjvA.—Edic ión ríe la mañana.—Febrero L'U fle iHOfi. 
Madrid, SI de Uñero de 1906 
Sr. Director del Diario de l a Mar ina . 
Habana. 
I I 
Tocias estas rosadas perspectivas de 
la boda próxima, no consiguen borrar 
de la conciencia pública la honda 
preocupación que los problemas plan-
teados produceo. La cuestión militar, 
como ba dado en llamarse al conflicto 
de jurisdicciones, suscitado desde los 
sucesos de Barcelona, entre el poder 
civil y la oficialidad del Ejército, entra 
en un período agudo en que cualquier 
incidente puede producir el estallido 
que hoy por hoy se va aplazando. Que 
los militares están estrechamente uni-
dos y dispuestos á tomarse la justicia 
por su mano mientras no obtengan lo 
que pretenden, lo demuestra un hecho 
ocurrido en Alcoy ayer mismo. 
Alcoy es una de las poblaciones más 
bellas, más ricas y más industriosas de 
la provincia de Alicante. Como ciu-
dad fabril tiene un gran núcleo de 
obreros. Ko sorprende que en ellos 
cundan y se propaguen las ideas más 
disolventes del internacionalismo anár-
quico. Allí no ha3r separatismo ni fran-
co ni encubierto, como por circunstan-
cias especiales lo hay en Barcelona; allí 
existe sencillamente el espíritu sedicio-
so de las muchedumbres proletarias, 
que aspiran, fascinadas por las predi-
caciones utópicas de apóstoles ilusos, á 
derribar las fronteras y fundir á la hu-
manidad en una gran familia feliz so-
bre una sola patria emancipada de toda 
tiranía. 
Un periódico local, órgano de estas 
masas obreras, titulado Humanidad, 
publicó un artícnlo de tendencias anti-
militaristas. En el escrito, los oficiales 
consideraron que el Ejército resultaba 
agraviado y su resolución fué unánime. 
Se dirigieron en nutrido grupo á la re-
dacción, penetraron en ella, se abstu-
Tieron de toda violencia contra cosas y 
personas; pero quemaron los números 
que encontraron del periódico liberta-
rio y condujeron á presencia del Juez 
á un sujeto que según parece es el au-
tor del artículo pecaminoso. 
Deplorable siempre el suceso, preci-
so es reconocer que los oficiales de Al-
coy han procedido con relativa cordu-
ra, y desde luego con mayor circuns-
pección que los de Barcelona. Lo sig-
nificativo fué no entregar al presunto 
delincuente á las autoridades militares, 
como parecía lógico después de las pre-
tensiones que mantienen; sino á la au-
toridad judicial, que por su parte ape-
nas tuvo noticia del delito instruyó las 
oportunas diligencias para castigarlo. 
La cosa en sí no tendría gravedad 
mayor si no fuera porque los obreros, al 
saber lo ocurrido, se congregaron eu 
manifestación imponente pidiendo la 
libertad del escritor procesado. Fué 
menester alguna carga de la Guardia 
Civil para restablecer la paz material y 
dominar el tumulto. 
Aparecen, pues, en el suceso, las ma-
sas obreras contra la oficialidad del 
Ejército. De esa misma raasa*han de 
salir los soldados futuros, ¿qué levadu-
ra de sedición, qué semilla do indisci-
plina no llevarán en las almas esos mo-
zos, cuando á las teorías anárquicas 
que confusamente vislumbran sus tor-
pes inteligencias, se sumen los hechts 
tangibles de choques y violencias de la 
fuerza pública y de los que la dirigen? 
Por eso los espíritus severos no pueden 
ver sin pavor lo que ocurre en el Ejér-
cito y cada día que alborea parece traer 
la catástrofe esperada. 
Entre tanto, la Comisión del Senado 
que ha de dictaminar eu el proyecto 
presentado por el gobierno para casti-
gar los delitos contra la Patria y el 
Ejército no acaba de dar informe. Han 
pasado quince días; ha abierto una in-
formación entre diputados y senadores, 
á la cual concurrieron los políticos de 
más fuste, comenzando por Maura; ha 
celebrado después numerosas reuniones, 
y siempre ha resultado entre los indi-
viduos que la componen irreductible 
desavenencia. 
E l Presidente, Alejandro Groi-
zard, propuso como'"solución de con-
cordia, que pasaran al fuero de Guerra 
los delitos contra el Ejército y perma-
neciesen dentro de la jurisdicción civil 
los delitos contra la Patria. Los mili' 
taristm de la comisión mantuvieron su 
intransigencia. Aparecería entonces 
que buscaban sólo garantías de clase y 
que con tal de ver defendido : 1 Ejérci-
to les importaba muy poco las ofensas 
á la Patria. Para demostrar que no es 
este el fin que persiguen, no hay más 
remedio que entregar á los tribunales 
de guerra los delitos que puedan co-
meterse contra la Patria ó contra los 
que con las armas la representan y ofre-
cen el holocausto do sus vidas. 
Fracasado el intento de conciliación, 
nos encontramos en un verdadero atas-
co. E l Jefe del gobierno se opone re-
sueltamente á lo que los militares pie 
tenden. Cree, contra lo que ranchos 
suponían, que no pueden! debe ponswn-
tir que en sus manos padezca mengua 
la supremacía del poder civil, lín es-
tos momentos hasta se le supone incli-
nado á presentar su dimisión. 
—¿insistirá en su actitud? Cube la 
duda, no ya por la inconsistencia en \o% 
propósitos que la malicia atribuye á 
Moret, sino por las inmensas responsa-
bilidades que en estos momentos pesan 
sobre él. Están pendientes de resol ver-
la cuestión arancelaria que entraña to-
da la riqueza del país; la cuestión de 
Marruecos que implica todo el porve-
nir y la seguridad de España; el con-
flicto militar, que lleva en sí l̂ i ruina ó 
la subsistencia del régimen parlamen-
tario; y la boda del Bey, que bien se vé 
cuanto importa á la suerte de la mo-
narquía y de la patria. 
Enfrente de cuestiones tan capitales, 
¿hay libertad de acción para desenten-
derse de ellas, dejar el poder y entre-
gar la suerte del partido liberal y la del 
país mismo al albur de unas interini-
dades gubernamentales, como las que 
venimos padeciendo desde hace un año? 
En menos de tres ha habido siete Presi-
dentes del Consejo de Ministros y cin-
cuenta ó sesenta Ministros de la Coro-
na. ¿Puede imaginarse corrosivo y di-
solvente mayor de los partidos políti-
cos, que este huracán de ambiciones, 
pasando por encima de los cargos pú-
blicos y asolando cuanto eucuentra eu 
su camino? 
Acaso Moret, pesando todas sus obli-
gaciones en estos momentos, resista 
abandonar el puesto; mas de todas suer-
tes su situación es dificilísima. Si cede 
en favor del fuero de guerra, se produ-
cirá la crisis con la salida del Ministro 
de Gracia y Justicia y del de Hacienda; 
si se mantiene favorable á la potestad 
civil, surgirá la crisis por la salida del 
general Luque, á quien apoya todo el 
Ejército. En el primer caso, la mayoría 
quedará deshecha, pues los monteristas 
combatirán á Moret; en el segundo, se 
puede dar el caso de un Gobierno con 
mayoría, á quien la fuerza pública nie-
gue todo apoyo para cumplir sus fines. 
Esta es la situación, muy abonada á 
conflagraciones tremendas si el espíritu 
público no se mostrara indiferente á 
todos. E l instinto popular no ve en 
cuanto acontece más que una lucha de 
castas por el predominio del mando: la 
casta militar contra la casta de políti-
cos dominadores; y no toma partido ni 
por uno ni por otros. De ahí que pue-
dan señalarse conflictos como los apun-
tados sin que la opinión salga de su in-
diferencia glacial. Las chispas de las 
hogueras flameantes caen sobre pára-
mos de hielo, y gracias á esta aciitud 
del público se van bordeando los esco-
llos, pero sin acabar de salir de ellos. 
H 
Para B R I L L A N T E S b a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n í i m . 37^, a l tos , esauina á 
A g m a r , 
Sin tiempo para sacudirme el polvo 
I del camino, cojo la pluma con que he 
¡ de escribir una reseña sintética, com-
i pendiosa, de la excursión que acabo de 
' realizar, acompañando al General se-
j ñor D. Fernando Freyre de Andrade. 
El Director lo ordena. Debe usted, 
me dice, ofrecenaos algo así como una 
impresión personal suya; mejor fuera, 
sin embargo, la moraleja del paseo por 
Oriente del Sr. Secretario de Goberna-
ción. 
No podré, es probable, ni lo uno ni lo 
otro. Para que las impresiones sub-
getivas del periodista interesen, hacen 
falta temperamento artístico y raras 
facultades de interpretación. Para 
que la filosofía política no inspire des-
¡ confianzas, es necesario la compongan 
los mismos hombres de partido, pasio-
nales inmunes de toda culpa. 
Nosotros, impasibles y desinteresa-
dos espectadores de lo que eu Cuba 
más que en parte alguna, es solo lucha 
por el usufructo del presupuesto na. 
cional, estamos en riesgo de ser tilda, 
dos como poco veraces, por unos y por 
otros, lo mismo en el aplauso que en la 
censura. 
E l recorrido triunfal de Freyre, pue-
de que sea el mejor ejemplo que poner 
en demostración de esta verdad. A 
los liberales no era lógico gustasen esa 
serie inacabable de éxitos. A loa mo-
derados, y esto es lo grave, parece ser 
que tampoco les han satisfecho del to-
do. L a ausencia en la estación, que 
notamos á la llegada, de los principa-
les prohombres del partido, amén de 
otros indicios, son síntomas de discon-
formidad, algo alarmantes é inexplica-
bles. 
Yo soy el primero en deplorar estas 
ínfimas y sutiles realidades de la polí-
tica al uso, pues aparte de la dificultad 
que me crean para hablaros con mayor 
desembarazo del triunfo de Freyre, 
preséntanse á mis ojos como encarna-
ción de la injusticia y de la ingrati-
tud. 
A los liberales debe complacerles 
que Freyre tenga dotes de mando, que 
sea enérgico ante la indisciplina, como 
ha sabido ser misericordioso ante el 
error. Debe también halagarles, que 
se ponga en contacto directo con los 
ciudadanos de Cuba, pues estrechando 
cada vez más, lazos de amor y de mu-
tuo respeto, entre gobernantes y gober-
nados, es como se cimentan las moder-
nes democracias. 
A los moderados, lejos de producir-
les egoístas suspicacias, debe honrarles 
y envanecerles que Freyre encuentre 
por doquiera simpatías y afectos. No 
los guarda avaro para sí. Como testigo 
presencial afirmo, que su partido y su 
Presidente, los compañeros de Gobier-
no y el Jefe de la Nación, y Cuba, for-
mando todo ello una gradación en sus 
sentimientos que en realidad invertido 
señalo, son los que realmente reciben 
los homenajes tributados á su persona. 
Le he oído familiarmente, y soy in-
discreto, no puedo remediarlo. Carece 
de ambición, ama á su patria, que es 
prolongación natural de su hogar feli-
císimo y tranquilo. Comparte su suerte 
con una dama, la seflora Concepción 
Escardó, que es bella, elegante, distin-
guidísima; tan delicada que dá miedo 
hablarla por temor de realizar una 
irreverencia. Con ésta, tiene hijos, que 
educa maravillosamente. Su trato es 
llano, sin amaneramientos, de hombre 
franco que lleva el corazón en la cara. 
No observareis en él la más leve afec-
tación, ni reserva. Dice lo que siente. 
Cuando habla á sus Secretarios parece 
lo hace á leales camaradas. Se dirige á 
su hermano, si sollama ''Tito" Rua-
nos, á su hijo, si es Fernando Castro-
verde. 
Le vi incomodado en Matan/^as, con 
las manos metidas en los bolsillos, dan-
do paseos febriles en sentido diagonal, 
por un estrecho cuarto, en donde 
está instalado el telégrafo, en la esta-
ción del ferrocarril. 
—¡Ustedes no me conocen, no saben 
quien soy yo! —vociferaba. Los em-
pleados escuchan absortos y temblo-
nes. E l señor Freyre les pide, les exi-
ge, les impone por la fuerza una cosa 
absolutamente justa. E l tren que le 
conduce es oficial, él lleva la represen. 
tación del señor Presidente de la Re-
pública, so trata en realidad de uu con-
voy militar. Habiendo salido de la es-
tación de Villanueva dos horas antes 
que el tren ordinario ¿cómo tolerar que 
éste pase por delante y llegue á Santia-
go de Cuba, antes que el que conduce 
una misión especial de gobierno? 
No está mal que la caricatura y la 
sátira se aprovechen de estos pinto-
rescos episodios, para sorprender á 
nuestro héroe, irascible y violento. Pe-
ro convengamos en lo necesario y pro-
vechoso, que resulta á la postre, cuanto 
tienda á que se robustezca entre noso-
tros zarandeado principio de autoridad. 
p]se rasgo de entereza, de enérgica 
decisión, que tuvo por complemento la 
orden de mandar detener el tren eu 
marcha, en caso de desobediencia, por 
la fuerza rural, contrasta con éste otro 
discreto y habilísimo. 
Llegamos al Camagiiey. E l Goberna-
dor Civil señor Lope Pecio es enemigo 
personal irrecoNciliable, del jefe del 
partido moderado de la provincia Doc-
tor Silva. Se organiza un paseo eu co-
cho por la población. Freyre va en el 
carruaje del Gobernador, acompañado 
por el Gobernador; pues bien Freyre 
llama al Doctor Silva y le invita á pa-
sear en coche juntos. Los testigos de la 
escena, se congratulan de la embosca-
da, pues en el deseo de todos se halla 
la unión y concordia entre dos persona 
lidades tan valiosas, pero nadie sale 
del asombro, todos creen soñar viendo 
á aquellos dos formidables enemigos 
deponiendo sus armas ante la baud 
d.í parlamento que enarbolá'el s e í ^ 
! V» yre con cortesía exquisita. 0r 
E l don de gentes es uno de los seo 
tos del éxito del Secretario de Guba^ ^her-nación. Cuando entramos en Santi-
«chednmbp 
me arrastro por las calles; y no Re^r^M 
de Cuba, fui "moderado" y "mauif 
tante" á la fuerza. La muchedmwiS 
á sabor dónde iba. Hachones á izqnj ^ 
da y á derecha, me trazaban nuas iyarr" 
lelas de las que no era dable salifm* 
Pasamos por el Club San Carlos y oh a6' 
vo que señoras y señoritas saludan cô  
los pañuelos, y que éstos aletean eu u 11 
ñor de Freyre. E l detalle hirió mi 
na, y con otros más, ó menos trivial^ 
hice uno de mis telegramas para | 
Diaeio aquella noche. . 
¡Cuál no sería la sorpresa que exne 
rimenté, cuando más tarde, en el mij 
mo Club San Carlos, se me negó la ai^ 
tenticidad de mi imparcial iaforma-
ción! 
fuego. 
Pues bien, dos noches después el se-
ñor Secretario penetraba triunfalmente 
en las salones iluminados é (jiorno de 
la culta sociedad, oyendo vibrar en el 
espacio los acordes del Himno de JBgyn. 
vio. Es saludado á su paso, cordialísil 
mámente. Recibe plácemes á granel. 
Paila el rigodón de honor. Escancia 
una copa de champagne.; Brinda. 
S 
Entre los innumerables enfermos curados 
en la Habana y provincias con el popular y 
acreditado 
i n g l é s 
A n t i r e i i m á t i c o G o t o s o 
ANTES DESPUES / 
nocal, 115, P. O. Box, Tampa, de un reuma-
tismo generalizado que sufrió hacía 19 años. 
Medicamento reconocido on toda Huropay 
América como el más eficaz para curar toda 
clase de dolores reumáticos. Gran depurativo 
exclusivamente vegetal. Aprobado por varias 
Academias de Ciencias Médicas de Europa y 
América y puesto en práctica eu muchos hos-
pitales hacu más de 20 años. 
. . encionaremos los siguientes: El joven se-
-1'J- ñor Serafín Díaz, Pórtela 25 (Puentes 
Grandes) padeció de reumatismo hereditario; 
se ha curado en tres días: don Pedro Diego, 
Real 120 (Pinar del Pi,ío), se ha curado de un 
reuma generalizado crónico: doña Marina 
Cruz, Aguacate 46, padecía 14 años de reuma 
músculo-articular neurálgico; se ha curado 
en pocas horas: doña Mí Rodríguez de Oñón, 
S. José 11, padecía 16 años de reumatismo ge Oh^ArVÍUMOnOS* 1 ^ ^ e n t o es-
neralizado que la imposibilitaba; se ha cura- j > oa^h^o. tá contraindicado m 
do en 36 horas: don Domingo Franco, Zanja la enfermedad ulcera del estómago y estados 
79, venía sufriendo haoía 18 años de reuma ¡ de embarazo. 
músculo articular; se ha curado en tres días: \ Las señoras no lo usarán durante el período 
doña Rosalía Rendora, Pene Roque esquina menstrual, sino antes ó después, 
á Maceo, Matanzas; so ha curado de un reu- , Los medicamentos van encerrados en una 
matisrao músculo articular que padeció hacía caja de cartón conteniendo dos frascos, una 
17 años. Enrique Torres, Oficios 84; padecía caja de pildoras y un librito con instruccio-
de reuma músculo ártrico hacía 17 años; se ha ¡ nes claras y precisas para su uso. Se remite 
curado en pocas horas: doña Adolfina Miya- i por correo. 
res, Piota 9, de neuralgia y reuma muscular ! De venta en la botica y droguería de Sarrá, 
muscular gotoso hereditario, en 5 días: doña ; Teniente Rey esq. á Compostela.—Johnson, 
Victoria Tejo y Pérez, Estévez 22. se ha cura- | Obispo 53.—Farmacia "La Reina", Calzada de 
do de reuma gotoso ártrico hereditario: doña i la Reina 13.—Taquechel, Obispo 27.—Dro|U8-
Cecilia Benítez, Santa Catalina 13, se ha cu- ¡ ría y Farmacia Americana, Galhino 129.—Par 
rado de una parálisis reumática: señorita Al-
tagracia Díaz, Lealtad esquina á San Rafael; 
carada d« reuma articular hereditario y pa-
rálisis: doña Caridad del Valle, Cerro 547; se 
ha curado de un reuma ártrico gotoso here-
ditario, en poc-is horas: doña Fernanda Her-
nández, Sitios 106; curada de un reuma gene-
ralizado hereditario: doña Gumersinda Me-
macia del Lodo. Amador, Lamparilla 74.— 
Farmacia del Dr. Bosque, Teiadillo 3i—Far-
macia "San Antonio", Belascoaín 74.—Far-
macia "Santa Rosa", Bernaza 4.—Farmacia 
"El Amparo", Empedrado 24.—Dr. Padrón, 
Belascoaín esq. á Iseptuno.—Farmacia "Sui-
za", Neptuno 42.—Ldo. B. Larrazábal, Ríela 
99, y en todas las buenas boticas de la Isla; 
Antonio Eseamez, Aírente General exclusivo para toda la República. 
Tejadillo GS, teléfono Í5JÍ1G, á donde se dirigirá toda la correspoudeucia. 
V a p o r e s d e trmm&z 
SÜNSET 
HOÜTC 




S E R V I C I O B l - S E M A N A L . 
E a l-íuta más corta y mils rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
ta jeros, taliendo de Nueva Orleans todos los 
iniÉrcoles y de la Habana todos los sábados. 
Se fcxpiaen patiajes para tecas las ciudada-
des del Oeste, centro ce ios Eptados Unidos, 
como tam bién para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rceo-
ic en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, fcan Luis, Chicago y demás ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de Tia-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro déla tarde y 
de Nueva Orleans todos loá sábados á la una 
de la tarde. 
Paramas detalles,informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n j í s b u r y , 
Agente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 404 19 F 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
üe Cádiz. 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán G1BERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBRERO á las cuatro de la tarde DIRECTO 
para los de 
¡Santa Cruz de la Palma. 
¡Santa VVXVA de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
Bar José. 
Jnlórmarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£' Ca, 
c 1SS 21-24 B 
[ o i f o t c GÉró l s Iransaliaiitlps 
A AFORES COREBO^ ¡MNCESES 
hjo cotiraio fcnal cen el (¡sbisrso hi^tt, 
L i r e c t o pa ra V e r a c r u s , 
Tanpico y ITew-Oi i easn 
FaMrí para dicho puerto sobre el día 2S de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga á flete y pasajeros 
Les vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
üe más pormenores informarán sus cor.sig-
jiatanos 
l ir i f laf , Motit'Jios ij C o m p a i l í a 
MERCADERES 35. 
2437 14-13 
l lamamos le atención de los seSores pasaje 
rot bécia el articulo 11 cel Reglamento de pa 
EajeroEy oel orden y régimen interior délos 
vapores ce esta Compañía, el cual dice ts : 
•'Los pasaleroB deberán escribir sobra tedos 
1 ct bultos de s-u equipaje.su nombre yei pxxato 
ce cettino, con todas sus lelrasv con la mayor 
clüTidad." 
fundándose en esta dipossicién }a Corapefiía 
no admitirá balto aiguño de ecuipaie qñe no 
l eve claramenie estampado einomórey ape 
ilioo de su dueño, así como el del puerto do 
p estmo. 
N O T A a{r?lerte & ios señores pssaiero* 
^ A que en ei muelle de la Maoljjna en 
contraréii les vapores remolcadores del señor 
Eantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cetde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratunamente la lan-
cha bJí.ciator ere) muelle déla Machina 1« 
Tlipera y eldia ce talida basta las diez de la 
ttañtna. 
: i m 
A 3Sr T S S D B 
AFTOITIO L C P E 3 Y O 
K L V A P O R 
REINA MARIA CfiISTINA 
Capitán Pcrnández 
Faldrñ para 
C O E U Ü A Y S A I T A M E E 
el LC de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspouaencia ptiblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsot». 
baco para dichoe puertos. 
Becibe azlicar, calé y cacao en partidas & flo-
te corridD ^ con conocimiento directo para Vi-
go. Gijc' n, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 19. 
la correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración de Correos 
3E21 T T m ^ O Z » 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para Kew Tork, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 28 de FEBRERO á lâ s 12 del dia, llevando 
la conespondenciapública. 
A.dmite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También n cibe carga para Inglaterra, iíam 
burgo, Brémen, Amsterdan, ilotterdam y de-
más pnertos de Europa conoiiocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 26 y la carga á bordo bastad dia 2 y 
La correspondencia solo be recibe en la Admi-
nislracción de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán'etlqne 
U adherida en ia cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
í xj edido y no serín recites á bordo los bultos 
los cuales íaitaro esa etiaueta. 
De mas pormenores informan sus consigna-
taños M. 0TADUY,0F1C10S N. 28. 
e 71 78-1 E 
por el vapor alemán 
i s r i o í e s 
DE LA ANDES S. S. Co 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable vat ti 
lación, lo que lo nace muy aproo ¿sito o ara e 
T r a n s p o r t e ele g a n a d o 
en las mejores condiciones. En ta] co icepto se 
recomienda á los señores importaiores do 
ganado de la. Jsla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabeíai grandes. 
Para más informes dirigirse 4 los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 275 F 2 
¥ a p o r e s _ e o s t e r o s > 
D E 
^OBEIN08 DS HEE1SBI 
8. en C. 
SALIDAS ÚB LA HABANA 
d u r a n t e ei m e s de F E B R E R O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor COSME DE HERRERA, 
D í a 20, á lás 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sagua <lc Tá-
ñame, Baracoa, Guantánamo, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará en Nuevitas. 
Vapor MARIA HERRERA 
Dia 2 i á las 12 del dia. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(soloá la ida) y ¡áantiag-o de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
D í a 28, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, B a ñ e s , Bara -
coa y Santiagro deCuba. A la vuelta 
tocará en Caibarién (Cayo Francés). 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas, 
á excepción del día 3o, en que sólo 
ii á al primero de estos puertos. 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibarién, t o c a n d o á la vuelta 
en la Isabela de Saj^ua. 
[ » M I W B C i l S D i C i l J . l i l i l í ) ( u i ü 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Febrero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
lunas, Júearo, Santa Cruz;, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta inca como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-









,, Reina de los Angeles. 
,, Purísima Concepción 
Antinógene.s Menéndez. 
Reina de los Angeles. 
,, Purísima Concepción. 
Los vapores de los miércoles recibirán cargi hastx iai dos da la taris da IOÍ púrte), por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen I03 dorniagoj recibirán cir^i hasia el viernes a laj i de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros quo totaeri pasiiie para lo? vapore? de esti Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles poi- la noche, deberán tomar ei troa exorejo que saldrá do la Estación 
de Villanpeva á las ocho de la noche d'j dich;> día. 
' El tren para ol vapor de los domingos saldrá do Villanueva á las 6 y 33 a. tn. de dichos día^ 
A partir también dal día 14 de -\iiyo, Ioí billetes da pasaje para todos nuestros vapores de 
bcrán tomarse precisamente en Ks Ageaci is de esúi Erauresi e.i U Hi3*na y Bioabanó y Ioí 
pasajeros que se presenten á bordo sia tener el corresooaáients bilbta, pagiráa su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes'se exmdcn en esU hasbiU'* cuitra d̂  la tarda dal día dssilí i i . 
Para más míorme? diris rso á la Ageacid de la Bnoraía, OBISPO 33. 
c 122 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine hasta lis tres de la tarda da', dia 
ce salida. 
CAHGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta i&s cinco de la tirda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 15 y 25 al muelle de 
Booneron; y de los dias 8 y 2), atracarán al 
de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagáa y Caibarién 
Toios les aoiniPios á ias üoc3 áel i \ i 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
!>© Habana á Sagua y viceversa 
Parejeen 1? $ 7-00 
Id. en 3í , | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... C-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pa£a;e en 1* S10.30 
lñ. en 3? $ 5-3!) 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ C-50 
T A B A C O 
S>e Caibarién y Sagua á Habana, 'J¡5 
centavos tercio, 
•ti carburo pasa como mercanaia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Coinp. Sa^ua. 
8obrinos <le Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera ÍS. en C.) 
c 27 78-i'; E 
u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vavor 
Capitán MONTES I)B 0<;a 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES 4 la 
llegada del tren de pasajeros que sale de la 
estación de Villanueva á las 2 y 40 de ia tar-
de, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cocfcós. 
saliendo de este último punto tocos los MliíR-
COLtóS álas 9 de la mañana, psra llegará 
Batabanó todos los JUtíVES al amanecer? 
La carga se recibe diariameaoe en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas iniormes, acQdase á la ComoaBia 
Z U L U K T A IO (baiost' 
c 79 78 i e 
1 B 
ilJOS DE E . A a S ü S L L i S , 
B A N Q U E I t O S . 
M E R C A D E l i E S . id.-HA ft.4 V J , 
Teléfono núm. 70. Ciblaj: "Rama í t r ^ j 
Depósitos y Cuencas Cô riembei. — Da j jjibj. 
de Valores, hacléndoaa oaf̂ o dol Co¿ry / &}] 
misión de dividendos é iníisreses.— Priisi u ji 
y Pignoración da valores y fritos. -Oo-uor * / 
venta de valores píblicos ó iniasbriateí -
Comora y venta ds leoras de cí noios. — j j ,"-3 
de íeoras, cupones, etc. por cuenti a.icvn,. -
Girossobie las principales plañís y tiníiVi 
sobre los pueolos de Ésoaña, Isl h 81I3 iraj / 
Canarias.—Pagos oor Cable y Ctrr.a? dá Orí-
dito. C1873 153m.'l-Oa 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bwool 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ospâ  
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 74 78-1E 
Ji Ai 
" ' O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carfcii ds 
crédito y srira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Sstil^ 
Unidos, México, Argautina, Puerto llioo, Ohi-
na, Japón y soore todas las ciudades y O JL'OUÍ 
de España, Islas Baleares, Canarias ó Ftili». 
c 75 73-2 B , 
M . G E L A T S Y C o m o . 
I V S , Aguiur, IOS, esqtliM* 
a Amara uro*. 
Hacen pagos por «I caDle, facilitan 
Cftrt&s de crédito y giraa letrs*» 
acorta y lanra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orlems, Vefisrüí 
México, San Juan de Puerto llico, LondreJ, vi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roana 
Ñápeles, Milán, üénova, Marsella, Havre, L/« 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Tóalo'-"* 
Venecia, Florencia, Turín, Masimo, etc., i' 
como sobre toda las capitales y proviaou 
Espaüa é Islas Canarias. 
b71__ ) 2 ^ J ^ 
BALCELLS Y COIP. 
(B. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letns i o ^ 
ta y larga vista soore, Ne-.v-York, L inires, 
risy soore todas las cxpitales y paoolos a* u 
paña e islas Baleares y Canarias. s . 
Agente de la Co-apa'üia Sii-if^s co^ 
incendios. 
8, O ' K E I L L Y . 8. . 
E S Q U I N A A M E K C A O K i ^ 




Burdeos, Marcella, Cádiz. Lvon. M jx^; 
cruz, Sau Juan de Puerco liioo. oíc, ^ 
atanzrs, CVirde ias, RQm3 ^'«-{^IVl 
, aibarión, Sagua la Gra-H .̂ N ^vj 
Cienfuegos, Sanjti Epíritns, SaatiagJ " ? 
* ' •"- Pinar d9 w»J»» 
sobre toda* las capitales v pasrú*'. V/ji; 1) 
made Mallorca, Ibiaa, Mahouy áauti ̂ r 
Tenerife. 
- y 
obro M t _ 
Clara C é  
, iti í i , t . 
Ciego de Avila, .Man/.aniUo, i r a 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. . g 
c Tri • IT-i 
C U B A 76 Y 73^ ^ 
Hacen pagos por el cabli. gif in l''j'.''»;)>''' 
ta y larga vista v dan cartas do cr-U y p.yj 
New York .Kila'aoltia, New Orleaa*, f *• y U 
cisco, Londres, Pam. Madrid. Barcei»^ ^ 
más capitales y cr ides importai11'8 - ,,0:1»» 
Estados Unidos, México y Jiuroj»*. pifcjl / 
sobte todos los pueblos de España y y 
ucrtos de México. _ „ o Ho11'/1 
En combinación con los señores 1 • ' pitijé 
& Co., de Nueva York-, reciban ord«-' 
compra ó ventado valoro? o »"j,J-:0 ' . ¡jÁ^' 
blesen la Boba de dicha nuiii. c'; .,, . 
cienes se reciben por cabio diana-u. ^ í/¡¡t £ 
c 73 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edición de la .mañana—Febrero 20 de lOOfí. 
Tal es el hombre político, el máa 
«trayente y persuasivo, entre los po-
quitos que en Cuba pueden catalogarse 
en ]a alta categoría de "estadistas". 
Sus discursos en inglés y en español, 
durante estos últimos días de agita-
ción, fueron magistrales. E n el fuerte 
«031 Viso" emplazado en la loma del 
C&uey (que no es por cierto la loma de 
San Juan como equivocadamente han 
hecho creer á las gentes, informadores 
poco duchos en geografía) pronunció 
una oración magnífica. En el banque-
te dado por el Gobierno de la Repú-
blica á los comisionados americanos, 
dijo frases y compuso hermosas imá-
genes sobre Rooselvet "el gran pacifi-
cador". E n el otro banquete de los 
moderados de Santiago, se expresó en 
forma que no satisfizo á los politicas-
tros de campanario, pero que revelaba 
una vez más la ludepencia é integridad 
de su carácter. 
Por fin, en el banquete del Cama-
giiey es donde el artista, el orador se 
mostró á mayor altura. Tuvo nn mo-
mento de feliz inspiración en que refi-
riéndose á lo bandera cubana dijo que 
4'ostenta una estrella blauca y pura, 
que flota en un mar de sangre, donde ni 
se sumerge ni se ahoga" 
Apretones de manos, abrazos, enho-
rabuenas, vítores, aclamaciones, ensor-
decedoras, todo eso repercute en mi 
memoria, y es lo que veo flotar como 
resumen de las mil impresiones recibi-
das. 
A Frcyre de Andrade le quiere su 
pueblo; y ser amado es la mayor dicha 
para un hombre bien nacido. 
G a b r i e l Ricardo E^paína. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 cts . , $1, 
$1 .35 , $1 .50 , h a s t a $ ^ 0 0 . 
O T E R O Y C O M M I N A S . 
S a n R a f a e l 32 , 
E L I 1 8 T E 0 D E W E 
E l Excelentísimo señor don Eamón 
Gaytán de Ayala, Ministro de España 
en Cuba,.estuvo.ayer tarde en la Se-
cretaría de ^Gobernación á saludar al 
•eñor Freyre de Andrade. 
E L C O N G É E S O -
Ayer no pudieron celebrar sesión 
los cuerpos eolegisladores por falta de 
quorum. 
E l fecundís imo y regocijado es-
critor, Luis Taboada, ha fal leci-
do. 
Un viejo amigo nuestro, en 
cuya c o m p a ñ í a hemos hecho las 
primeras jornadas de la v ida y 
que desaparece de improviso, 
abandonando la p luma como el 
obrero la herramienta que no ha 
de volver á manejar, satisfecho 
del j o r n a l penosamente ganado y 
de la santa labor de cuarenta 
años a la que debió el consuelo de 
í n t i m a s y m u y grandes amargu-
ras. 
Luis Taboada era un escritor 
(3e costumbres que hab í a adqui-
rido inmensa popularidad por su 
natural gracejo y la exact i tud con 
que apuntaba en sus bocetos l i t e -
rarios las deformidades obser-
vadas en el estudio de la clase 
media e spaño la . 
Nadie como él conocía el m u n -
do c^r.s'i, formado de personajes 
improvisados por el favor oficial, 
atiborrados de vanidades sin fun-
damento, de aspiraciones insoste-
nibles, de amor propio desmedi-
las de lugar y nombre el jefe de 
agrupac ión que aspira al poder 
conspirando y adulando, con e l 
honrado c a v a c h u e ü s t a , jefe, de 
numerosa prole, que saca motas al 
gabán desir 'superior g e r á r q u i c o " 
para que proponga su ascenso al 
minis t ro; la modesta viuda de un 
coronel que recibe los domingos 
y ofrece á sus contertulios agua, 
azucarillos y aguardiente, con la 
opulenta marquesa que recibe los 
martes y sienta á su mesa al ge-
neral, al estadista y al banquero; 
las familias pobres que se pasan 
medio a ñ o l impiando los trajes 
con bencina y suprimiendo e l 
cocido para i r á veranear á V a -
llecas, y "no hacer mal paper', 
con la Duquesa que e m p e ñ a sus 
joyas para a c o m p a ñ a r la corte á 
San Sebast ián y concertar el ma t r i -
monio de su p r imogén i to ; l a patro-
na de huéspedes , bondadosa con 
ŝus inqui l inos , y la adminis-
t rac ión públ ica , tolerante con sus 
empleados;'la lógica desquiciada 
y la materia puer i l de las d ispu-
tas matrimoniales, con la razón 
de las crisis en los asuntos de 
Estado; las invasiones de la me-
socracia, sin medios, en las esferas 
de la aristocracia, con las inva-
siones del poder m i l i t a r en el c i 
do; de todas las malas paslonesi Vn y del poder c i v i l en el j u d i -
Las madres que tienen niños débiles, 
anémicos ó linfáticos deben leer lo que 
dice uno de los más reputados especia-
listas en las enfermedades de la infan-
cia. 
"He empleado en mi clientela la 
Emulsión de Seott, habiendo obtenido 
siempre éxito notable en los niños lin-
fáticos y débiles—Dr. Manuel Delfín— 
Habana''. 
D E Ira CliASJK 
Y B E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLINCO E I I JO 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
que fermentan en los pueblos de 
incompleta educac ión , condena-
dos al pe rpé tuo modelo de las 
clases privilegiadas, no menos 
ineducadas que ellos, y obligados 
á erigir en norma de conducta 
los tristes ejemplos que vienen 
de lo alto. 
Así es frecuente encontrar en 
los hogares descritos por Taboada, 
escenas de inter ior que en los acto-
res y en el lenguaje que emplean, 
traducen escenas, personajes y 
lenguaje de nuestros Parlamen-
tos como, si la vida privada no 
fuese m á s que una p ro longac ión 
de la vida púb l i ca y las disiden-
sias en el seno de las familias la 
c o n t i n u a c i ó n de las disidencias 
polí t icas de los partidos; y así se 
explica que ofrezcan un perfecto 
parecido, sin m á s diferencias que 
cial y el ecles iás t ico. 
Tan perfectamente vaciado es-
tá el teatro que exp lo tó Taboada 
sobre el teatro po l í t i co y social 
c o n t e m p o r á n e o , que si éste desa-
pareciera bas ta r í an á reconstruir-
lo con su fauna y su flora, su ac-
ción y sus actores, los trabajos 
coleccionados del laborioso es-
critor, sin m á s que colocar sobre 
la frente de sus Obdulias, L ibo-
rias y Castas, coronas de marque-
sas, y a ñ a d i r á los nombres de 
sus Expedi tos , Homobonos y 
Rufinos, la d ignidad dé Presi-
dentes de Consejo, Senadores y 
Diputados. Y esto resulta sin 
haberse propuesto Taboada ha-
cer a legor ías ,s ino porque es idén-
tica la masa de unos y otros 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEG1 m á s inexperto pu.ede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac. ornamen-' ft '^SIIIB CRUffíBISTC 
tos, marcos de cuadros, cruoifijos, etc. tSIUÍmfi Hfi oFO WUll I Jal Vi l l I C 
Parece y dura, como oro puro. Usase ' uu v u - s ^ (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura .iustamente ' *nmm n> •• 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. T'r.cde lavarse pGMjkl'fA % T W R " 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten el color ó brillo. fcOlíBMllO «9 R Kiat 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ] t i 
TIKTS DE LUSTRÉ' Í̂ A¿tA' MADERAS f o A P O L l l S l " TINTE PARA SUELOS ). 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de V.arniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
* Estos artículos los hemos estado vendiendo en eso mercado por más de veinte aiios y hemos 
logrado sabes lo que es justaments más-apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá do ello. QBRSTENDORFER BROS. • - NUEVA YORK. E . V. de A. « 
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personajes, las mismas sus pasio-
nes y los mismos sus defectos. 
Kse m é r i t o tiene, que no es 
p e q u e ñ o , sobre el de habernos 
hecho reir á muchos y meditar 
á algunos, la obra realista del 
pobre amie:o y compatriota que 
acaba de dejarnos para siempre; 
obra que h a b r á de sobrevivirle, 
porque fué e spon tánea , y hay 
en ella, prescindiendo de los 
contrastes y la h ipé rbo le , á que 
era tan dado, y que tienen sin 
embargo su valor como elemen-
tos ar t í s t icos , un fondo trascen-
dental de aviso y de lección, de 
verdad y de cr í t ica que la pos-
ter idad siempre recoge. 
Con el t í t u lo de ' ' E l problema 
monetario,7' publica un colega, 
suscripto con las iniciales A . T., 
un a r t í c u l o en que, á vuelta de 
merecidos elogios á los trabajos 
que viene realizando el señor 
Rius Rivera para solucionar ese 
problema, se emite una idea que 
debe ser conocida: 
Opino—dice el articulista—que Cu-
ba debe teaer patrón oro de igual ley 
que la moneda americana, sistema de-
cimal, con base equivalente al dollar. 
Monedas de uno, dos y cuatro centa-
vos de cobre, cinco centavos de niquel, 
diez, quince y veinticinco centavos de 
pfata, cien centavos de oro y plata y 
cinco veces cien centavos de oro. Ta-
maños aproximadamente los mismos 
que el de la moneda americana, procu-
rando, á ser posible, que al tacto se di-
ferencien fácilmente. 
L a moneda de cien centavos deberá 
contener el oro necesario para que con. 
serve su valor real y la plata precisa 
para darle el volumen del de un luis-
Después de proponer el señor 
A . T. que á la moneda de cinco 
veces cien centavos so la deno-
m i n e Estrella y á la de cien, Pal-
ma, dejando á la de centavo el 
nombre que tiene, según la can-
t i d a d que representa, a ñ a d e : 
E l cuño de nuestra moneda deberá 
llevar en todas por el anverso el busto 
de don Tomás Estrada Palma y el año 
de la acuñación, y por el reverso, las 
de cien centavos el escudo cubano, la 
de cinco palmas una estrella en un 
triángulo, y las demás el signo que re-
presentan. 
L a razón de hacer una moneda de 
cuatro centavos, es para sustituir apro-
ximadamente nuestro actual medio, y 
¡a de quince centavos para sustituir la 
peseta. Esta moneda, aunque no sea 
más que transitoriamente, se impone, 
porque es la que resuelve las dificulta-
des del cambio, porque siendo la equi-
valente de la peseta es adaptable en 
todos los usos que hoy tiene esa mo-
neda. 
Tal vez se arguya que no es posible 
dividir bien uu Palma en monedas de 
á quince centavos y que se dificulta la 
contabilidad; pero repito que esa mo-
neda puede servir transitoriamente has-. 
ta que el público, comerciantes, indus-
triales, etc., etc., se acostumbren á que 
sea igual una peseta á quince centavos 
y cuatro á un medio, con lo que se evi-
taría el abuso y que se encareciera la 
vida del pobre. 
* * 
L a moneda debe ponerse en circula-
ción paulatinamente y haciendo y reci-
biendo el Estado en todos sus pagos y 
cobros un tanto por ciento de moneda 
divisionaria, poniéndose primero en 
circulación las de cobre, niquel y pla-
ta, y cuando se conceptúe que ya hay 
suficiente para las necesidades del mer-
cado, declarar de curso ilegal las de co-
bre y medias pesetas españolas, reco-
giéndolas el gobierno á cambio de las 
P A K A C U R A R UN' R E S F R I A D O 
E N UN O I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le da-
volverá el dinero si no se cura. La ñrma de fí. 
W. QHOVE. se halla en cada caiita. 
del país en la proporción del valor qugi 
crea oportuno darle éste durante uai 
tiempo prudencial. Una vez acostum-
brado el pueblo á la moneda divisioua* 
ria del país entonces sería ocasión da 
hacer la misma operación con la da 
oro, declarando de curso ilegal la plata 
española y sólo permitiendo la circula^ 
cióu de oros españoles y franceses, perd 
fijándoles el valor en moneda cubana 
igual á la que hoy tiene fijada en ame-
ricano con lo cual el centén dejará da 
valer 5. ;>0 oro para valer en todas laá 
transacciones 4 78 cu moneda cubana. 
En las monedas de cobre el Estado 
puede obteuer hasta un 60 por 100 da 
beneficio, en las de plata un 40 y en laa 
de oro un 4 por 100. 
Suponiendo que se pongan en circu<* 
lación cinco millones de pesos en mone-
das de cobre y plata y veinte millonea 
en monedas de oro, el Estado se benefi-
cia aproximadamente en dos millones 
quinientos mil pesos, en las de plata y 
cobre y cerca de un millón en las de 
oro ó sean 3% millones de pesos enqua 
podría disminuirse nuestra deuda y 
con ello descargar el presupuesto da 
175 mil pesos anuales que es aproxix 
madamente el beneficio que reportamos 
á España. 
E l plan del señor T. nos parece 
prác t i co á falta de otro mejor, 
porque en él se va buscando \á 
que m á s facilita las t ransacc i í íé 
nes, que es no alterar mucho en. 
i a nueva moneda la equivalencia^ 
de la antigua, cosa m u y dig^ 
na de tenerse en cuenta para ndi 
romper de golpe con la costum^ 
bre y crear perturbaciones en e l 
mercado. 
Tampoco nos parecen m a l l aé 
denominaciones que quiere Q}̂  
SA POSA NA: iabón sanativo, perumado, ais 
adqultrán ni azufre, ni alca Ies irritantes. E i 
triunfo de la jabonería. LANMAN & KEMlí 
NEW YORK, propietarios y únicos fabricaaji 
tes. 
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üs í e casa ofra .̂e al s^ábUí^j en g-ea&ral cm í,Ar«.a 
•r&Tti&® de DriSáaates sueltes de todos ta.maftos, cas-
cados tí® tesríUastes, 3©iSíarl«, f»&pa señora desde 
l é 12 ki laíec, eí pa-r, 8®Si¿arios par» caballero, 
tlesde I j S á « kiiates, •artijas, briJIanies de fanta-
sía para señora, nspecsaloaeatte forma marquesa, de 
torJlIantca scies ó con preciosas pealas ai ceatros 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesas v 
cnanto es jojerla d» brillantes se puedo desea?. 
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" L A E M I N E N C I A " , f avor i t a de l p u b l i c o consumidor, deseando demos t r a r -d^ i 
una manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese m i s m o publ ico , d e s t i n a r á una s e c c i ó n do 
1 M [ j Q l C S - l ^ J I F ' I O O S ! J F l - E S G r i l l a O S 
que s i n esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entra sus con*: 
sumidores, v a l i é n d o s e pa ra el lo de i n c l u i r en sus caje t i l las , a d e m á s de los cupones acos* 
tumbrados , otros E X T R A O R D I j S r A R I O S con e x p r e s i ó n de l objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera . 
Acredi tados como estamos por lo rea l y pos i t ivos que resu l ta ron s iempre nues t ros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p u b l i c o de que no son vanas nues^ 
t ras promesas. 
Z A E 3 T I N B m j I A . 
Acabamos de recibir unas róstales MúAficds. en las que por un procedió 
«liento senculisimo y rápido se obtiene un evito sorprendente. Nada máa 
nuevo que estas postales I t E V E L A D O K A S , que se incluirán también entra 
premios los extraordinarios. E T I M 
E L E P i R S 
POR 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
«c Ch. Rouret, ae halla de venta en "La Mo-
«erna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—No tenga usted demasiada confian-
za en sí misma y tema á los caballeros 
industria adocenados. Cuando se 
^eu descubiertos, no perdonan á na-
die 
Si no aventurase nada en eljuego, 
"o hubiese empeñado la partida y 
150 me he resignado á engañar sino 
Porque estaba resuelta á decírselo, en 
momento dado, á aquel que, con 
Srau sorpresa suya, va á ser la víctima. 
yo no puede ayudarla en nada, 
ya que á tanto se ha atrevido usted 
Por mí? 
ííada, no intervenga usted en este 
MHUto. Los hombres estorban por-
Hue tienen una serie de escrúpulos y 
ô delicadezas que les ponen á rner-
Ced de sus adversartos. Vaya usted á 
^er á su madre, que necesitará cousue-
Jos y ternura. La estoy desgarrando 
e* corazón ibieu á pesar mío; piense 
en âs heridas que estoy causando por 
^sted. 
'•'"Es usted encantadora y buena. 
— L a que es encantadora y buena es 
vuestra madre. La quiero muchísimo; 
no la permita usted que me odie. E n 
estos momentos me maldice, porque su-
fre. Deseo que alguna vez comprenda 
todo el respeto y el verdadero cariño 
que hay en mi aparente hostilidad. 
— Haré todo lo posible porque así 
suceda, se lo prometo á usted. 
—Está bien: ahora, váyase usted. 
Pronto serán las cinco, mi enamorado 
va á venir y sería peligroso que le vie-
se aquí á usted. Vuestro encuentro 
avivaría la mecha de mi mina. Creo 
por lo demás, que no será ésta la úl t i -
ma vez que venga usted por aquí 
Tiene usted la seguridad de encontrar 
siempre una amiga. 
E l cambió una mirada con la joven 
y quedó sorprendido al ver la meta-
morfosis que en su semblante había 
causado la animación de su entrevista. 
Sus rasgos finos, sus ojos brillantes y 
expresivos y su sonrisa alegre, la ha-
cían aparecer casi bonita. Xo era la 
sarcástica y amarga Luciana arrojando 
sobre todas las cosas el desencanto de 
su crítica, sino una mujer de clara in-
teligencia y de elevado criterio, y que 
reservaba sus simpatías para quien las 
mereciese. Entonces presintió que su 
aparente excepticismo servía para cu-
brir una bondad real, y que si se mos-
traba agresiva era para auyentar á los 
tontos y á los malvados; y adivinó te-
soros escondidos en aquel corazón en-
castillado en su indiferencia volunta-
ria. 
—Le doy á usted las gracias por to-
do lo que hace por mí,—dijo Hiénard 
inclinándose.—Vendré á verla á usted, 
puesto que me lo permite, y ahora voy 
á consolar á mi madre. 
Se dieron la mano y en aquel apre-
tón ligero y tibio, los dedos de la joven 
demostraron una firmeza viril que 
tranquilizó á Juan. Él sabía que era 
lista y previsora, y ahora se le mostra-
ba brava y fuerte. Luciana triunfaría 
de Prédalgonde. 
—Adiós,—dijo Luciana. 
Recondnjo á Hiénard á través de los 
salones y de las galerías hasta la esca-
lera, y le siguió con la vista hasta que 
hubo salido del patio; y una vez con-
vencida de que no se había encontrado 
con el hermoso Roger, volvió á sus ha-
bitaciones. 
Aquella noche la pasó la duquesa 
llorando y á la mañana sjguiente no 
quiso salir de su tocador, y permane-
ció allí, tendida en un diván, pasando 
y repasando continuamente en su cere-
bro la horrible idea de su abandono de-
finitivo. Jío podía resignarse; la pér-
dida de su amor era la ruina de su vi-
da. Todos sus placeres, todos sus 
triunfos; la juventud prolongada hasta 
la edad madura, su rivalidad victorio-
sa, contra las más bellas, los homena-
jes obtenidos, las adulaciones acepta-
das, la supremacía indiscutible y per-
petuo, todo aquello que era la envidia 
de otras mujeres, y que constituían su 
gloria mundana y su felicidad íntima, 
todo desaparecía en el desastre, y que-
daba sola, abandonada, vestida de lu-
to, muerta, puesto que cesaba para 
ella lo que formaba la vida. 
Herida en el corazón, no tenía alien-
tos para discurrir, rehacerse y procu-
rar salvar las apariencias, disimulando 
su derrota y aniquilamiento. Elisa se 
dejaba morir en cuerpo y alma, acosta-
da en la obscuridad, con las cortinas 
medio corridas, sin una queja, con los 
ojos secos de tanto llorar y el cerebro 
martilleado por aquel pensamiento úni-
co: ¡el abandono, el abandono, el aban-
dono!... ¿Qué iba á ser de ella? ¿A 
qué iba á resolverse? ¿Qué sucedería 
después de una crisis semejante?... l í o 
procuraba preverlo. Se hallaba aban-
donada por aquel á quien quisó loca-
mente, desesperada y ciegamente, con 
una ternura postrera, tras la cual ya 
no les restaba nada, ni podía desear 
nada más que el silencio y la soledad, 
tal vez la tumba. 
Y , abismada, aplastada á lo largo 
del sofá, sólo le quedaban fuerzas para 
suspirar y decir que todo había con-
cluido. Ninguno de sus servidores se 
atrevió á ir á verla. Su doncella la 
vistió por la mañana sin conseguir 
arrancarle ni una palabra; y asustada, 
estupefacta, de aquel silencio trágico y 
de aquel rostro descompuesto por el 
dolor, permanecía donde pudiese oírla 
esperando á que la llamase- para pres-
tarle sus cuidados ó sus consuelos 
Pero hacía algunas horas que en el ga-
binete tocador no se oía ni un ruido, 
ni nn suspiro. ¿Qué sucedería allí? 
¿Qué espantosa agonía se ocultaba en-
tre aquellas cuatro paredes? 
Sin embargo, á las tres de la tarde 
ya la doncella no pudo contenerse y se 
decidió á llamar, puesto que la señora 
de Diernsteiu no se había movido en to-
da la mañana ni comido desde la víspe-
ra. Pero no obtuvo ninguna respuesta. 
Pasaron algunos instantes y volvió á 
llamar. E l mismo silencio. Esta vez 
experimentó un calofrío de angustia y 
de terror, imaginándose que su ama es-
taba agonizando sola en aquella habita-
ción obscura y sorda. Resolvióse á 
entrar y dijo: 
—Señora... 
La voz de la duquesa repuso desde 
la obscuridad: 
—¿Quién me llama? 
—Soy yo, señora. 
—¿Qué hay? 
—Venía á saber si necesitaba algo la 
señora. 
—Xada. Déjeme usted y no me mo-
lesten. 
La criada salió y reanudó su vigi-
lante espera junto á la puerta de aque-
lla habitación en que su ama prolonga-
ba su suplicio. Cuando á eso de laS; 
cinco se presentó el viejo Fermín pre-
cediendo á Hiénard, la doncella tuvo' 
una explosión de alegría. 
—;Ah, señor, qué felicidad! Sólo el 
señor tiene bastante influencia sobre la 
señora duquesa, para decidirla á que1 
vuelva á la vida. Desde esta mañana, 
señor, está ahí, sin hablar, sin mover-
se, sin comer 
—¡Mi, señor! entre, pero entre us-
ted sólo, yo no me atrevo á presentar-
me delante de ella después de lo que me 
ha mandado. 
Juan hizo un signo de conformidad• 
y se apresuró á abrir la puerta del ga-
binete, sepultado en el silencio y en la| 
obscuridad de siempre. E n el aire se 
respiraba un olor acre de sales ingle-! 
sas. E l joven se aproximó al diván sobre' 
el cual yacía la duquesa inerte y muda.1 
Apenas la veía. El la hizo un movi-j 
miento brusco, cual si saliese de un sue-
ño, y dijo: 
—¿Quién está ahí otra vez? 
La voz dulce y grave de Hiénard^ 
respondió: 
—Yo, madre mía. 
A l escuchar aquellas palabras la po-
bre mujer dió un salto. Cogió á su hijo 
entre sus brazos; le estrechó con fuerza 
desesperada contra su pecho, y gritó 
enloquecida. 
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proponente para las monedas de 
100 y de 500 centavos; sobre esto 
creemos que no ha de tener 
impugnaciones serias. 
Lo que hay que pedir á la nueva 
moneda es que se aproxime en lo 
posible al t ipo antiguo, preparan-
do la reforma completa del siste-
ma (i que se aspira y que las que 
se a c u ñ e n tengan toda la ley, p r i -
mera condic ión para que circulen 
con crédi to . 
De M Mundo: 
L a Habana moderada estaba en deu-
da con el Sr. Freyre Audrade. Lo im-
pulsó al combate y no le agradeció cum-
plidamente la victoria. E l caso era re-
velador de cierta ingratitud muy co-
rriente en ese mundo falso de la política 
individualista ó del "fulanisrao" que 
padecemos; pero ayer fué objeto el se-
ñor Freyre Andrade de una brillantísi-
ma recepción, tanto más sincera cuanto 
que en ella—según pudo observar el 
numeroso público congregado en los al-
rededores de Villanueva—no figuraban 
los prohombres de la política modera-
da, sin duda porque no fueron entera-
dos de la hora en que el distinguido 
correligionario habría de llegar á esta 
capital. 
¡Canastos con la sinceridad de 
la recepción, tan parecida á la 
franqueza del castellano viejo, de 
que nos habla F íga ro . 
A poco m á s sinceros que fue-
sen los prohombres moderados, 
n i u n sólo miembro del partido 
va á recibir al Sr. Freyre. * 
E l colega justifica esa fálta por 
la ignorancia en que estaban esos 
prohombres de la hora en que el 
viajero deb ía llegar á la Habana. 
Pero si ellos ignoraban esa ho-
ra, ¿cómo la sabían los amigos 
que han ido á esperarle? ¿Y có-
mo no se la anunciaron los chu-
pinazos que se dispararon entre 
nueve y diez de la m a ñ a n a ? 
¿ E s t a r í a n sordos ú o i r í an de-
masiado? 
Pero t r anqu i l í cese el Sr. Frey-
re de Andrade; 
E l hecho llamó á todos la atención; 
pero nadie ha visto en él desacuerdo 
alguno entre los moderados. Y no se 
explicaría que e! desacuerdo existiese, 
porque hasta ahora el úuico que en Cu-
ba ha hecho ostensiblemente política de 
partido ha sido el Sr. Freiré de Andra-
de. Y a lo veremos dentro de poco aban-
donar su cargo, el miís importante del 
Gabinete de la Presidencia, política-
mente juzgado, para convertirse en un 
legislador y organizar su bufete de abo-
gado. Se despoja voluntariamente de 
todo lo que á muchos le halagaría con-
servar, para ganarse, por el esfuerzo 
propio, un nombre en la Cámara, como 
supo conquistarlo en el Gobierno. 
Como quien dice: quien se des-
poja de todo voluntariamente, 
mal puede apetecer la p e q u e ñ a 
gloria que resulta de que las au-
toridades de su part ido concu-
rran ó no á. recibirle. 
E l Sr. Freyre de Andrade debe 
tener bastante con la que E l 
Mando le discierne y le recono-
cen todos. 
E l haber sido «hasta ahora el 
ú n i c o que en Cuba ha hecho os-
tensiblemente pol í t ica de part i -
do». 
Es verdad. 
Y así se lo agradece ese mismo 
part ido. 
Nuestro colega Actualidades, de 
Guanajay publica un a r t í cu lo del 
cual tomamos gustos ís imos los 
siguientes párrafos, referentes al 
Sr. D . J o a q u í n N . A r a m b u r u : 
L a proviucia pinareña tiene que rec-
tificar nn error inmenso y una ingrati-
tud casi monstruosa, realizada en el si-
lencio, con uno de sus hijos más amo-
rosos, con uno de sus hombres más hon-
rados y con nno de sus publicistas, el 
más notable. 
Sorpresa y no poca es la que vamos 
á ocasionar á nuestro respetable y esti-
mado amigo, con este artículo; corre-
mos el riesgo de contrariarle mucho y 
casi de incurrir en su desagrado... pero 
no obstante, nuestra decisión es irrevo-
cable y esta es la primera campanada 
que damos en demanda, como hemos di-
cho, de patriotismo, de razón y de jus-
ticia, para un vueltabajero ilustre. 
Tienen su hora las rectificaciones; 
tienen sus momentos las vindictas, y 
hora es precisa de vindicta y de recti-
ficación para el obrero incansable que 
más ha trabajado por los progresos mo-
rales de su región natal. 
Comenzamos hoy á •'batir el bron-
ce"... 
¡Que vayan respondiendo todos los 
que tengan la canciencia libre de los 
compromisos de bandería política! 
Es necesario que toda la provincia 
! de Pinar del Eío se vaya preparando 
! para proclamar al Sr. Joaquín 3tf. 
i Aramburu su candidato preferido para 
una de las ramas del Legislativo Cu-
bano, 
Esta es la rectificación. 
Por si en ciertos labios de algunos de 
e&os hombres, que en todas partes sue-
len existir, se llegaran á dibujar esas 
sonrisitas escépticas, manifestaciones 
vergonzantes de almas envidiosas y 
ruines que lisonjean de frente y muer-
den y destrozan por la espalda... va-
mos á empezar con nuestros argumen-
tos desde hoy mismo. 
Un día llegó aquí la delegación de 
una gran Sociedad Cubana, la Asocia-
ción de Dependientes. Una voz cual-
quiera se hizo oír en aquel acto; las 
almas vibraron. Dijo aquella voz que 
la poderosa Asociación de Dependien-
tes de la Isla de Cuba debía contar 
entre sus miembros de honor á un vuel-
tabajero de tantos méritos como el señor 
Aramburu 
Con religioso silencio fueron escucha-
das aquellas palabras, y pocos meses 
después era proclamado Aramburu 
miembro de honor de esa poderosa ins-
titución, á laque pertenecen y contri-
buyen más de veinte mil hombres tra-
bajadores. 
Otro día del año pasado, vinieron 
otros cuantos hombres á Guanajay; se 
congregaron en el Centro Progresista; 
representaban á una poderosa sociedad 
española domiciliada en la Kepública 
de Cuba, el Centro Asturiano: se elevó 
otra vo¿, cualquiera pidiendo honra y 
enaltecimiento para el nombre de Joa-
quín X. Aramburu , proponiéndole 
miembro de honor de esa institución, 
y hace unos cuantos días que más de 
veinte mil extranjeros han contestado 
que han recibido enaltecimiento y hon-
ra votando por unanimidad el nombre 
de Joaquín X. Aramburu para miem-
bro de honor del Centro Asturiano de 
la Habana. 
i- * 
/.Será posible que más de cuarenta 
milhombres, cubanos y extranjeros, 
hayan estado unánimes y contestes, 
realizando valiosos actos de honor por 
un ilustre guanajayense y que Guana-
jay no tenga una calle que se llame ca-
lle de "Aramburu" y que el Cuerpo 
electoral de esta provincia (exceptuan-
do los muertos y los aúnenles') no vote 
la candidatura de Aramburu para las 
Cámaras Cubanas, eu 1007? 
Para eso nos apercibimos desde es-
tos momentos. 
Los tiempos son propicios : mucho 
más propicios de lo que creen a l g u -
no?. 
E l nombre de Joaquín N. Aramburu 
debe irse levantando en cada pueblo de 
esta provincia, no como un banderín 
político, sino como una enseña inde-
pendiente, de reivindicación, de paz, de 
interés mutuo, de conveniencia, de 
justicia, de razón y patriotismo. 
Sabemos lo que decimos. Somos 
muy humildes, pero vamos siendo vie-
jos conocedores de almas 
¡Vamos á ver si vibran ó si no v i -
bran ! 
V diga Aramburu lo que quiera, le 
haremos ó no Ic haremos caso. 
Según nos convenga. 
Queremos y veneramos tanto 
en esta casa al señor A r a m b u r u 
como puede querérse le y vene-
rárse le en todos los hogares cu-
banos. 
Sin embargo, no nos h u b i é r a -
mos atrevido j a m á s á escribir el 
a r t í c u l o de Aclaahidadcx porque 
A r a m b u r u es nuestro asiduo o -
laborador y h a b í a m o s de temer 
que se creyese interesada moc ión 
tan razonable y justa. 
Pero ya que pudiera estar mal 
en nosotros cualquiera in i c i a t iva 
en este sentido, no ha de estarlo 
que nos adhiramos al n o b i l í s i m o 
propós i to de Actualidades, y que 
felicitemos al colega por la since-
r idad y el b r ío con que formula 
un sentimiento que late en todos 
los corazones y que traduce la 
profunda s i m p a t í a desque goza el 
insigne escritor guanajayense en-
tre los cubanos y extranjeros que 
leen cada d ía con mayor a t enc ión 
y entusiasmo sus trabajos, llenos 
de sana cr í t ica y de oportunas y 
sabias reflexiones sobre todos los 
problemas en estudio. 
Para cuanto se refiera á colo-
car á A r a m b u r u en el lugar que 
le s eña lan sus merecimientos 
cuente Actaalidades con nuestro 
modesto concurso. 
impor tador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
BEPOSÍTO; MORALM 27 (ALTOS) 
TELEFONO 635. APARTADO 248, 
c279 2F 
COMISION P E R M A N E N T E 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de los seílores Silveira, Angulo, 
Dolz y Marqués de Esteban, distingui-
dos vocales de ^ L a Liga Agraria" que 
R A Ñ A C É A ^ S W A I M 
CURA EL 
REUMATISMO, 












E L G R A N P U R i F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIH (ANTES EN PHILAOKLPHIA) 
J A M E S F. BALLARD, 8T . LOUIS, MO., E . U.de A . 
De trenta, en la Habana, Dr. JelmaaiB, Obispo 58, 
Sarrá, Teniente Rey, 41» 
POR $ 3.50 ORO AMERICANO 
se l e h a c e á s u raedida u n c o r s é m e j o r que los que v e n d e n á 
C E N T E N ; y por 8 5 . 0 0 a m e r i c a n o s ^ m u c h í s i m o m e j o r q u e los 
q u e o f r e c e n á M E D I A O N Z A . S e h a c e n de l a f o r m a que p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a . l a I s l a . r 
E l i n c o m p a r a h l e C O R S E M I S T E R I O , desde $ 4 a m e r i c a n o s . 
F á b r i c a de c o r s é s L A N A C I O N A L , O ' R e i l l y 27, Habana . 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac i a s de S a r r á , y Johnson. 
c m 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
1 F 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a i ü > 
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
Cuando admire usted un "ostro 
hermoso con un cutis bello, recnerd'' 
que el cutis bello es cutis debido al 
Jabón de Reuter, < 
' i ; 
E l J abón de Reuter es tratamiento del cutis 
en forma de jabón 
Puríñca los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, liso, y se impiden los desarreglos. 
^ Eí J abón de .xeater es u n Jabón de Belleza 
I N C O R P O R A D O 1 
C a p i t a l y Kescrva 
A c t i v o 
6.700,000-00 
.000.000-00 
Oficina Principal: l í a l i ñ i x , ( ' anada . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genepal. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depós i tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 3$6 26-18 F 
vinieron con el objeto de darnos £;ra-
cías por nuestros trabajos en i'ávor de 
los intereses del país agrícola, á que 
dedica toda su atención ' 'La Liga 
Agraria'^ Estimamos en mucho la de-
mostración de afecto de tan distingui-
dos señores por lo que en nosotros no 
es más que cumplimiento del deber. 
Además nos participaron que en 
virtud de las difíciles circunstancias 
actuales, se ha constituido una comi-
sión permanente de la Liga para aten-
der con mayor eficacia los asuntos re-
lacionados con la Agricultura, la In-
dustria y el Comercio. 
Dicha Comisión Permanente queda 
instalada en Mercaderes 5, altos, casa 
del Sr. Silveira, á donde podrán acu-
dir los periodistas para la información 
diaria. 
A las personas que envíen allí algu-
na comunicaiíión, se les encarece diri-
jan el sobre á la "Comisión Permanen-
te" para su más pronto despacho. 
En las oficinas de esta Corporación, 
se han recibido los telegramas siguien-
tes, apoyando los acuerdos tomados 
en la Junta Directiva celebrada el día 
16 del actual: 
Ingenio Santo Domingo; Unión de Re-
yes.-—Euterado por periódico Discusión, 
de sesión celebrada y acuerdos toma-
dos por esa Corporación, merece mi 
más decidido apoyo, pues de lograrlo, 
mitigaría algo situación difícil.—José 
García Blanco. 
Ingenio Unión: Cucüitas. —Apruebo 
acuerdo esa Junta Directiva, conside-
rándole necesario por la situación ac-
tual.—Lezma. 
Ingenio Sania Catalina; Fedro Bclan 
court.—Aplaudo gestión Liga, á cuya 
sesión del IB no pude asistir, y estoy 
entero acuerdo términos exposición 
elevada ilustre Presidente Eepública, 
de cuyo patriotismo y altas dotes país 
espera coadyuve remediar dificustades 
zafra presente.—Julio de Cárdenas, 
Presidente de la Compañía. 
Ingenio Luisa; JoveUanos. —Felicito 
Corporacién por acuerdo necesario pa-
triótico, digno salvación industria azu-
carera.—Alfredo Fernández. 
Ingenio Santa Filomena; Frdro B c -
tancourl.— Apoyamos incondicional-
mente gestiones hechas por esa Corpo-
ración, por justa petición rebaja 50 
por 100 fletes ferrocarriles de la caña, 
azúcar y tabaco.—Julio Soler. 
Ingenio Triunvirato, Cidra.—Confor-
me rebaja flete leña, carbón, caña y 
azúcar.—Calvo. 
Ingenio Santa Amalia; Coliseo. Xoa 
adherimos á los acuerdos tomados en 
la junta del 16. —Bango y García. 
Cárdenas. —Agradecemos trabajos esa 
Liga, buscar remedio en lo posible si-
tuación creada clases productoras, por 
anomalías del tiempo.—Lavin. 
Ingenio Fe; Crt»w;iirtní.—-Rebaja pe-
dida por Asociación, hará posible coq. 
tinuar zafra dados los inconvenientes 
conque se tropieza para realizarla.-. 
Espinosa. 
Ingenio S071 Francisco; Cruces— A p ] ^ . 
do actitud de esa Liga apruebo bene-
ficiosos acuerdos.—Luis Este vez. 
( ' a m a r a s f o t o g r á f i c a s ele al 
i i i a c é n p a r a 6 y ÍM p l a n c h a s , coa 
su b u s c a d o r , desde í)() centavos 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a í i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las. O T E R O Y C O L O AUNAS. 
S A N K A F A E L 3 >. 
D O I A * B I O G R A F I A 
He leído, sobre la firma de Ricardo 
Blasco, que el nuevo Presidente de la 
Kepública Francesa, Mr. Armando L. 
Falliéres, es hijo de un humilde curial 
provinciano—algo así como nuestros 
Secretarios de Juzgados Municipa-
les—y nieto de uu más humilde he-
rrero. 
En las Repúblicas, cuando pasa la 
fiebre bélica de los libertadores, y vuel-
ven las aguas á su nivel, se repiten esos 
casos. 
Y no es que Mr. Falliéres naciera 
por accidente en una casita de Mezin, 
Departamento del Lot et Garonne, y 
fuera llevado desde uifio á otros centros 
de mayor cultura, iniciado eu las ambi-
ciones de la vida capitaleña, y prepa-
rado desde los primeros pasos para es-
calar las altas cumbres de la ciencia. 
Xo es que un azar repentino en la for-
tuna de sus padres ó un rapto de auda-
cia durante las contiendas civiles, le 
facilitaran los caminos y le conquista-
ran la popularidad, Ko es ni siquiera 
que se abriera paso su mérito á la som-
bra de las instituciones democráticas, 
porque la mitad de su vida se desenvol-
vió entre las decadencias del último 
imperio napoleónico. 
Su pueblecillo natal tiene 3,000 ha-
bitantes—menos de la mitad que el 
mío.—Su situación, en el fondo de Gas-
cufia, lejos del gran cerebro de Europa, 
no era la más á propósito para poner á 
la joven inteligencia en directo con-
tacto con la vida intelectual de su 
siglo. 
Estudió primeras letras en la escue-
lita de su pueblo—como el 00 por 100 
de íos cubanos que sabemos leer.—Se 
hizo bachiller eu el Instituto de Angu-
Ü 
C A S 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r \ P r e s e n t e : 
|, — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Que Castoria eg puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta íavorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Ptregórico, á los Jarabes y 
Cordiglcs calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
i 
LOS PARRAFOS SIQUIFNTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
(.'OR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria i mis clientes y la uso 
en mi familia.» ' 
Dr. W. F. Watxack, Bradfonl (N. M 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amilv (X. V.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familiâ  y 
siempre he encontrado que es un reineuio, 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
^ c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lístkr, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Iíalstf.ad Scott, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Bkuiont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
i a firma de 
ee encuentre eti 
cada envoltura 
L o s niños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTltK COMPAXT, 77 JHJRRAT STREET, KDEU \OKK, K. V. á. 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el08 por 100délos enfermos 
del estómago cinsfestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, inarca 
de fábrica registrada. „,» 
De venta: calle de Serrano número 
farmacia, Madrid, y principales de & 
paña, Europa y América. . ag 
Agente para la isla de Cuba J . ]l,\ux. 
Xollay Teniente Rey número ^ 
Depositarios: Vda. de Sarrá é Mí" /1 
Ry U y Manuel Johnson, Obispo 5* 
A S A 
H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . U \ e u . w g r « u « e s c e ñ i r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , h a n s ido 
r e b a j a d o s i o d o s l o s p r e c i o s . A i i n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . ; 
• • C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 y O B R A R I A 6 1 . ™ T e l é f o n o 9 Q f i . ® ^ 




lema. Abogado en París, tornó al solar 
nativo, y abrió bufete para defender 
litigios de aldeanos. 
Unas cuantas oraciones forenses, y 
ge le elige (Óonaejero General. Luego 
(s Alcalde. Y á los 35 años de edad, 
su región natal le hace Diputado, y ya 
¿0 vuelve ningún cunero, ningún ad-
venedizo, á disputarle la representa-
ción de sus paisanos, con cuyo cariño 
cuenta. 
(¿ué hizo él para merecer esa con-
fianza! Pues, primero, ser gascón antes 
que francés; es decir, haber nacido cer-
ca le Né rae. Segundo, haber sido re-
publicano desde el comienzo de su vida 
n'iblica, inclusive rompiendo con sus 
amigos y parientes por defender la l i -
bertad de su pueblo. Tercero, haber: 
enllivado su gran talento. Cuarto, no 
babér cometido jamás una indignidad, 
sufrido una cobardía, avergonzádose 
(le su origen, ni desatendido las necesi-
dades y clamores ds su región. 
Bajó la Monarquía se hizo hombre; 
bajo la República se hizo grande. El 
imperio no le estorbó; la democracia le 
enaltece: nada más natural. 
Desde que París le conoció, sus éxitos 
no bau tenido trégua. Subsecretario de 
Gobernación y Cultos, Ministro de Jus-
ticia 6 Instrucc.ióu Pública, Presidente 
del Consejo; ahora primer Magistrado 
de la cultísima, de la heróica y grande 
nación francesa, ¡qué gloria para la 
r.eqneña aldea gascona de Meziu, qué 
briuDfo del talento, qué honor de ¡as 
instituciones republicanas, qué gran 
ejemplo para los pueblos! 
Y luego, oid á Ricardo Blasco. 
En la intimidad es un hombre afa-
ble y sencillo. Su pasión, sua viñas. Su 
deleite, cazar y pescar en la región na-
tiva. Su palacio de Loupillon, un cha-
iran modesto, mal amueblado, donde 
discurre con los obreros y campesinos 
de las cercanías 
Ko emplea el dinero que el Estado le 
dá en apuestas de automóviles, viajes 
rumbosos por el extranjero, alardes de 
iojo Él cree que ese dinero debe vol-
ver al país. Y reparte una porción en-
tre, los necesitados y destina otra por-
ción á la agricultura, en que emplea á 
muchQS trabajadores. Cuando las vaca-
ciones del Senado que preside, le dejan 
tres días libres, á Loupillon se va, á 
< nidar sus árboles, á recorrer sus viñe-
dos, á charlar. 
Eso hacía con Llanes el noble Posada 
Perrera, y eso que no era republicano. 
Placíale más oir las cuitas de los pes-
cadores y admirar las virtudes de sus 
géscadorcitas, que intrigar en los 
Gírenlos políticos y doblar la espina 
dorsal en los salones del Real de Ma-
drid. 
Cuando Fallieres vaya al Elíseo, no 
temáis que olvide á su padre, curial, á 
su abuelo, herrero, á sus condiscípulos, 
labriegos; su vieja casita de Mezin y 
los dulces recuerdos de su Departamen-
to de Lot y Garonue. 
Leyendo estos datos biográficos, sim-
páticos, atrayentes, conmovedores, he 
pensado que para ser Presidente, M i -
nistro, Diputado, son indispensables 
tres cosas: talento, mucho talento; pro-
bidad, mucha probidad; sencillez, mu-
cha sencillez. 
Pero he pensado también que todo 
eso no basta, si quien más obligado es-
tá á conocer y amar á sus hij,os, les 
abandona. 
Trabajo habría costado á Falliéres, 
abogado de Nérac, representar á Mar-
sella; trabajo habría costado al caste-
llano de Loupillóu, conquistar los votos 
del Barrio Latino, sin el primer empu-
joncito de sus condiseípulos y paisanos. 
Si cuando en 1876 los vecinos de Xérac 
presentaron la candidatura de su A l -
calde, le hubieran sacrificado á la va-
nidad de un militarote venido de Metz 
ó Sedán, con más cintajos que gloria, ó 
5 la eodicia de algún politioién de Ver-
salles ó del barrio de la Opera, creed-
me: no sería un andaluz del Norte de los 
Piriaios, hijo de curial y nieto de he-
rrero, el jefe de la gloriosa Nación de 
Hugo, Thiers y Gambetta. 
Ya sé yo que estas biografías se leen 
hoy y se traducen después de una dé-
cada de experiencias dolorosas. Ya sé. 
que no ha pasado la fiebre bélica; ni 
han vuelto á su nivel las aguas d é l a 
justicia. 
Pero, para mañana, para dentro de 
seis, ocho años, os lo advierto, ttiranios' 
de esta novísima Caldea: es humillante 
y torpe, esperar que todas las grande-
zas, todos los adelantos y todos los ho-
nores, os los traiga el mitológico Oanrs, 
desde lueñas tierras; es estúpido ador-
mecer las propias energías, en espera 
de la noche en que desembarque por el 
Golfo Pérsico el personaje, os deje un 
progreso, á manera de piadosa dádiva , 
y os vuelva la espalda, temeroso de fa-
miliarizarse con vuestros hábitos y sen-
timieutos. 
También crecen virtudes en el seno 
de la vida provinciana, como en los 
grandes centros de la cultura nacional; 
también nacen humildes y mueren ol-
vidados, talentos y probidades, eu esas 
vastas campiñas, "donde la majagua 
crece". 
Para oligarquías de derecho divino y 
admiración idolátrica á Oau^ delezna-
bles, no valía la pena de haber sufri-
do, de haber luchado, de haber padeci-
do tanto, por derrocar vetustos regíme-
nes y enaltecer la propia personalidad. 
J . N . Akamburu. 
M E 1 Á 
Ha llamado grandemente la atención, 
dando lugar á muchos y muchos y muy 
diversos comentarios, así en privado 
como en las columnas de la prensa, la 
inicitiva de la Secretaría de Hacienda 
para precisar, con la posible aproxi-
ción, la cantidad, por clases, de las mo-
nedas existentes en la República, pre-
cisamente el día de hoy, obra erizada, 
de dificultadas que ha sido confiada á 
la Sección de Estadística General que 
con tacto y acierto dirige el ilustrado 
políglota, honra de la de las letras cu-
banas, don Francisco Selléu. 
La obra puede decirse que ha que-
dado realizada en su parte más árdua, 
de la que indudablemente dependerá 
gran parte del éxito que se obtenga, 
habiéndose terminado la distribución 
por todo el territorio de la República, 
gracias á la incansable actividad del 
segundo Jefe de dicha Sección, don A n -
tonio E. Menéndez, unas ochenta mi l 
circulares, dirigidas á, banqueros, co-
merciantes, sociedades, industriales, 
profesionales, rentistas, artesanos, pro-
pietarios, empleados, á cuantos, en fin, 
puede lógicamente suponérseles en po-
sesión de algún efectivo-
La Secretaría ha cumplido el plan 
que desde un principio se trazara, que 
no fué como erróneamente se ha su-
puesto, el de llevar á cabo un verda-
dero censo de la moneda; tarea que hu-
biera requerido más gastos y más tiem-
po, sin que una y otra cosa se hubieran 
visto compensadas por mayor exactitud 
en el resultado, que de todos modos, 
hubiera sido, sobre poco más ó menos, 
el mismo que se obtendrá. 
Lo que sí es indudable, es que el éxi-
to que en este trabajo se obtenga en 
definitiva, sea cual fuere, dependerá 
más del civismo y sinceridad de los 
invitados á cooperar en el mismo, que 
del modo ó forma de realizarlo, por 
más que éste ha sido el que por el mo-
mento parecía más acertado. 
ios m m m 
i ¡ S M I 
Ayer llegó á esta ciudad, hospedán-
dose en el hotel Inglaterra, el señor 
Eugene Klap acompañado de sn espo-
sa. El señor Klapp es un ingeniero con-
sultor, asociado con el señor W i l l i a m 
Barclay Parsous. Los señores Klapp y 
Parsons han sido e l e g i d o s por la 
Compañía del Puerto para d i r ig i r las 
obras de construcción del nuevo espi-
gón y Aduana, para las cuales ha ob-
tenido recientemente concesión del Go-
bierno. 
Los Sres. Klapp y Parsons son bastan-
te conocidos entre los que están al tan-
to de los adelantos obtenidos por la in-
geniería en los últimos diez años. E l 
señor Klapp fué ingeniero jefe, y es en 
la actualidad ingeniero consultor de la 
Compañía de Tránsito Rápido de Broo-
k lyn ; fué también ingeniero jefe de 
The Chicago Elevated System, admi-
nistrador de la Compañía Nacional de 
Construcciones de New Orleans y s ir-
vió por espacio de tres meses y medio 
en la guerra hispano americana como 
capitán de Ingenieros. 
L I Z A C I O N 
Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a (le l a M o d a , Madame 
^uelieu tiene el gusto de avisar á su distinguida clientela y al público en gene-
r:i1, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la.casa el 10 de A b r i l . 
No se olviden las modistas en vestidos y sombraros que pueden comprar 
ai'tienlos que les dejarán una buena utilidad. 
Se veutleu los armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
de la casa. 
>̂s tá l leres q u e d a r á n abiertos hasta el 1.' dé A b r i l . 2002 15-10 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C 2 i O o 3 a t £ s r i i l . t c i í S c i ó X X - á 1 y c í o 3 .¡a S i F 
P E C T O R A L C A N T E 
I>E B K E A . C O D E I N A Y T O L Ü 
T, PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
l^ste jarabe es el mejor de los peetoralés conocidos, pues estando compuesto 
^ los balsámieos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
A, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
coh los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
^nia sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i rr i ta-
Pmdad nerviosa v disminuir la espectoración. 
Ĵ n las personaste avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
t E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqnial y el 
cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA. 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Mlba. c 256 2 E 
Mr. Pa%ons es actualmente inge, 
niero consultor del Canal de Panamá-
construyó el 'New York Subway, y es 
uno de los tres ingenieros consultores 
de la Comisión de Tráfico de Londres. 
El Belmont Ryan Traction Syndica-
te de ]Srueva York, así como otras va-
rias Compafiías importantes de los Es-
tados Unidos, emplean á los. sefiorés 
Klapp y Parsons como ingenieros con-
sultores. 
La Junta del Puerto está de plá-
cemes por haber conseguido la coope-
ración de tan distinguidos y competen-
tes ingenieros para la construcción de 
las obras q u e v a n á realizarse en 
los muelles, '(pie tanto han de re-dun-
dar en beneficio del tráfico en nues-
tra bahía. 
En la tarde de ayer, acompañado del 
señor Alberto Wrigh, de la firma de 
Conant y Wrigbt , abogados de la Jun-
ta del Puerto, tuvo el señor Klapp 
una entrevista con el señor Montalvo, 
Secretario de Obras Públ icas , y con los 
señores Bombillo Clark, Director gene-
ral de Obras Públicas é ingeniero jefe 
del puerto de la Habana, respectiva-
mente. 
ESTUDIO DEL SEÑOR SANCHEZ DE TOCA 
Desde hace algún tiempo conocíamo-
el proyecto notabilísimo que para el es-
tablecimiento de nn Banco Hipotecas 
rio, presentó al Sr. Secretario do A g r i -
cultura, Industria y Comercio, y más 
tarde al Sr. Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, el Excmo. Sr. D. Joaquín 
Sánchez de Toca. 
No habíamos querido vulgarizarlo, 
por razones de prudencia; pero en vis-
ta de que la Lipa Agraria ha nombra-
do una Comisión permanente, que ha 
empezado á, ocuparse con asiduidad de 
este asunto, publicando en L a Discusión 
de ayer otros proyectos de Banco Hipo-
tecario y Crédito Agrícola, nosotros 
nos decidimos á insertarlo íntegramen-
te, ya que el trabajo del Sr. Sánchez de 
Toca es el más serio y fundamental de 
los realizados. , 
Nos mueve además á romper nuestra 
discreta reserva, el hecho de anunciar 
Ixi Discusión que la Comisión de La 
Liga Agraria, que se propone dar puJ 
blicidad á todos sus actos, reclamará el 
proyecto de Sánchez Toca, que ya dis-
fruta el apoyo del Dr. Casuso. 
Para que se comprenda la importan-
cia del proyecto en cuestión, basta leer 
el sumario de los quince capítulos que 
comprende. 
S U M A R I O D E L A EXPOSICION 
L,—Privilegiadas condiciones de la 
riqueza inmueble cubana como base 
para la organización j a n e a r í a del cré-
dito territorial. 
H.—Que lo que falta más fundamen-
talmente á la riqueza territorial de 
Cuba es la organización bancaria de su 
crédito. 
I I I .—Cual es la misión delBanco H i -
potecario. 
IVí—Ningún otro instituto de cré-
dito puede reemplazar la misión de los 
Bancos Hipotecarios. 
V . —Consecuencias 
organización bancaria 
rr i torial de Cuba. 
V I . —Fecundación 
producir ía en Cuba una buena institu-
ción de Banco Hipotecario. 
VIL—Cual es la organización ban-
caria de crédito territorial más conre-
uiente [para Cuba. 
V I I I . —Los datos estadísticos acerca 
de la situación de las deudas hipoteca-
rias inscriptas en los Registros de la 
Propiedad. 
I X . —Deducciones sobre los anterio-
res datos estadísticos. 
X . —Cifra global qne puede asignar-
se hoy al avalúo do la riqueza privada, 
rústica y urbana de la Isla. 
X I . —Aumento gradual progresivo, 
prácticamente asequible, en las mejoras 
inmediatas de capitalización de esta 
masa de riqueza. 
X I I . —Que con instrumento bancario 
adecuado cabe llegar rápidamente á 
epitalizar la riqueza inmueble de Cuba 
al 6 por 100. 
X I I I . —Que las emisiones de títulos 
hipotecarios constituyen al igual de la 
eirculación monetaria materia de iute-
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de 1 á 
gránele. 
días Blenorragia, Gonorrea, 
Espcrmátorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de 
¡flujos, por antknios que se»n. 
I Garantizada no causar Estrecheces. 
. específico para toda enformo-
d mucosa. Libre do veneno, 
•e venta en todas las boticas.. 
Preparada únicamo 
Evans cal Co., CINCINNATI, O. 
E. U. A. 
FUERTE 
Remedie pronto 
C293 2- J? 
res publico, requiriendo í ^ e r v e n c i ó n 
y garant ías de Gobierno. 
X I V . —Determinación prévia del 
Gobierno indispensable para llevará á 
efecto la creación del Banco Hipoteca-
rio de Cuba. 
X V . —Conclusión. 
Privilegiadas condiciones d é l a r ique-
za inmueble cubana como base pa-
ra o rgan izac ión banenria del c r é -
dito t e r r i to r i a l . 
Resulta, de primera impresión inex-
plicable la desproporción entre lo exi-
guo de la cifra de población cubana y 
los asombrosos balances de sus expor-
taciones é importaciones y el hecho de 
que en los ramos más importantes de 
su producción y tráfico, y sobretodo en 
los cultivos é industrias de la cafia de 
azúcar y del tabaco, los beneficios ne-
tos equivalgan en ordinario promedio 
al duplo y aún más del duplo del capi-
tal en ellos invertidos, y que, no obs-
tante, en las capitalizaciones de esas 
fuentes de riquezas todavía se ofrezca 
el caso de que el capital mismo resulte 
valorado en menos de su propia renta; 
y que de ordinario una tierra tan pró-
digamente favorecida como manantfal 
exuberante ó innagotable de cosechas 
de enorme valor carezca de los medios 
corrientes para ser cotizada y moviliza 
da eu los créditos banca ríos, resultando 
por ello presa de enormes usuras im-
puestas en pactos de hipotecas, refac-
ciones y retros, en términos que los po-
seedores de tau asombrosos asientos de 
riqueza, representados por esas ¡tierras, 
privados de los medios de procurarse 
dinero sobre las mismas, se vean con 
frecuencia reducidos para obtenerlos á 
la sola vía de desprenderse de ellas á 
menos precio. 
Basta observar hechos semejantes, 
tal y como la realidad los presenta, pa-
ra que se imponga dosde luego la evi-
dencia de que no hay en el mundo base 
de riqueza territorial capaz de paran-
gonarse con ésta para edificar sobre ella 
un Banco Hipotecario. Y es manifies-
to que si la organización bancaria del 
crédito hipotecario cubano liega á im-
plantarse con solidez de capital y csé 
dito y prestigios financieros que logren 
inspirar plenitud de confianza á l o s ca-
pitales ahora en busca por todo el 
mundo de la más ventajosa y segura 
inversión, habrá de resultar ;desde el 
primer momento, por el trascendental 
alcance de sus operaciones, una fuerza 
de maravillosa virtualidad para reno-
vación rapidísima de todas las valora-
ciones del suelo cubano, incorporándo-
lo á los tipos de capitalización corrien-
tes en los principales emporios del d i -
nero. 
I I 
Que lo que falta más fundamental-
mente á la riqueza t e r r i to r i a l de 
Cuba es la organizac ión bancaria 
de su c réd i to . 
Lo que fundamente le falta á la r i -
queza solariega de Cuba es la organiza-
ción bancaria de su crédito territorial. 
Teniendo una Ley Hipotecaria que so-
lo requiere ligerísimas rectificaciones 
para representar en su géuoro una de 
las obras legislativas más perfectas, 
aparece en cambio desamparada de ins-
tituciones bancarias sdecuadas para la 
fecundación de su riqueza. Los capítu-
los de su Código de Comercio pueden 
calificarse de verdaderamente iuorgá-
nicos en lo relativo á Compañías de cré-
ditos ó bancos territoriales, careciendo 
además del sentido de la realidad. 
Ellos dejan entregada á discreción de 
iniciativas individuales lo que consti-
tuye la más fundamental garant ía del 
inteiés público en materia de emisión 
de obligaciones, cédulas ó bonos hipo-
tecarios; y fallan eu las disposiciones 
de Ley más esenciales para condicio-
nar sanamente los requisitos jur ídicos 
y financieros de los préstamos hipote-
carios con emisión de efectos bursá-
tiles. 
Así, prestamistas y prestatarios no 
hallan en este orden otra base práctica 
de relación qne la del ordinario con-
trato particular de hipotecas. Y si el 
prestatario aislado, sin relaciones cons-
tantes y de organismo bancario con los 
que tienen capital en disponibilidad, 
se encuentra para obtener el préstamo 
en condiciones mucho más difíciles que 
L A S 
n f i r i n t t f t d é é 
d e l a P i e l 
P U E D E N C U R A R S E C O N E L 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
• 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA! 
HELECHO MACHO con PELLKTERINA de 
Carlos Erba. Signiendo las inatrucciones i 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 6 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale des 
Arts et Manufactares de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir ó cura 
las enfermedades." 
Empléese en las eufermedadfs 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
0-242 26-1 E 
m e i e w i m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
]as enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mieatos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la cura^ió.i oompleti. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
un establecimiento consagrado y orga-
nizado exclusivamente á buscar el cré-
dito y á recibir los capitales inactivos, 
á la vez los capitalistas no pueden 
consentir el préstamo hipotecario sino 
sobre inmuebles que les sean bien co-
nocidos y cuyo valor pueden compro-
bar personalmente. Aun dentro de es-
tas condiciones, al prestamista mejor 
inclinado á la parsimonia del interés 
el temor de equivocarse en sus aprecia-
ciones le hace recelar uu riesgo contra 
el cual se resguarda imponiendo más 
alto tipo de réditos ú otras condiciones 
onerosas. La circunstancia, además, 
del trato en aislanaiento suele llevar 
aparejada la adición de exigencias 
aún más gravosas. 
Aparte de esto, los capitalistas, aun 
apreciando la solidez de una inversión 
de capital con garant ía hipotecaria, se 
desvian de ella por la inmovilización 
del mismo que es consecuencia del 
préstamo hecho en el ordinario contra-
to de hipoteca. 
Así, pues, sin nna buena insti tución 
de crédito hipotecario,el dueño del in-
mueble se ve en el caso de no poder 
acndir para el préstamo á cualquier 
capitalista, sino sólo á aquel que co-
nozca su propiedad, y aun en el even-
to de encontrarlo las condiciones de 
su emprésti to le resultan mucho más 
onerosas que si se hallara en situación 
de contar con las garant ías de una me 
diación bancaria. 
I I I 
Cual es la misión propia del Banco 
Hipotecario. 
Todos estos inconvenientes desapa-
recen con la constitución de una Com-
pañía de crédito que represente garan-
tías absolutas de solvencia al emitir, 
en representación de préstamos hipo-
tecarios contratados por su mediación, 
obligaciones al portador ó nominati-
vas, negociables tanto más fácilmente 
y aceptadas por el público con tanto 
mayor estima cuanto más notoria re-
sulte la solidez y responsabilidad de la 
Compañía. 
Tal es la misión de los Bancos Hipo-
tecarios. De una parte ofrecen al pres-
tamista mayor garant ía de valoración 
segura en el inmueble hipotecado, y 
aumentan esta garant ía con el crédito 
del aval de su intervención y el impor-
te de sus reservas y de todo su capital 
social. Por otra parte, ponen al presta-
tario en relación directa con los mayo-
res y más valiosos elementos de capital 
libre. Y á la vez, á prestatarios y pres-
tamistas les facilita por igual, con la 
emisión de sus obligaciones hipoteca-
rias, todas las ventajas de una disponi-
bilidad constante de su capital, tan ex-
pedita dentro de la operación hipoteca-
ria y con tantos quilates de estima en 
la cotización como pueda alcanzarse en 
las ordinarias operaciones sobre letras 
y valores de comercio. 
Por todo esto también resulta palma-
rio que cuanto mayor solidez de crédi-
to, importancia y amplitud de recursos 
tenga el establecimiento emisor de obli-
gaciones hipotecarias, los valores por 
él emitidos han de alcanzar eu el pú-
blico estima muy superiores á las que 
sobre emisión de igual clase pudieran 
conseguir establecimientos de menor 
importancia ó menos conocidos en las 
relaciones mundiales de la alta banca. 
Por tanto, el desiderátum para una 
institución bancaria de esta índole con-
siste en responder práct icamente del 
mejor modo posible á las finalidades 
siguientes: 
1?—Producir plenitud de confianza 
en la apreciación del valor de garant ía 
del inmueble, tanto en el momento de 
la constitución de la hipoteca como en 
todo el transcurso del plazo en que es-
tuviese pendiente su obligación. 
2?—Producir también plenitud de 
confianza como agente intermediario en 
el mercado universal entre el público 
prestatario y el público prestamista, á 
fin de que éste considere la más venta-
josa y segura colocación de capital la 
que realice por tal mediación y el pres-
tatario á su vez juzgue el prés tamo co-
mo el más económico y ventajoso. 
39—Que por la solidez y extensión 
de su crédito resulte en las mejores con-
diciones para que, por la estima mun-
dial de ios valores emitidos mediante 
su garantía, las obligaciones por él sus-
criptas aventajen al mismo numerario 
p f c U t 
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L a C r e m a F a c i a l 
d e W o o d b u r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , q u e s u s e f e c t o s 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
J o y a e n e l t o c a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o d e l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m l i r e s f l e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . — S e v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
T h e A n d r c t r J e r r / e n s Co. 
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305 & 367. Broadvvay New-Vork . 
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S l A T E R I f l 
MifiDlCO-HOMÜOFATA 
Especialista en eaíermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nscesidad de OPERAOIONiíS. 
Consultas de una á tras.—Gratis para los po-
bres,—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1490 15S -19 A 
y se mobilicen en todo momento las Cf 
tizaciones producidas en el mercada 
universal por el balance de la oferta j 
de la demanda. 
C Continuará ) 
i u m k ios m m 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción que nos dirigieron la Asociación 
de Maestros de Cuba y las revistas pro-
fesionales Cuba Pedagógica y L a Escuela 
Moderna, tuvimos el gusto de asistir á 
la segunda fiesta organizada por esas 
respetables entidades, la cual se efec-
tuó en la noche del 17 del corriente. 
Esra vez fué en los espaciosos y ele-
gantes salones del Centro Asturiano, ce-
didos gustosamente por su prestigiosa 
directiva, donde se congregó la uuiue* 
rosa y selecta concurrencia, entre la 
que figuraban valiosísimos elemeutoa 
de nuestro mundo intelectual. 
Presidió el acto el señor Lámar, Se-
cretario de Instrucción Pública, tenien-
do á sus lados á los distinguidos seño-
res Francisco de P. Coronado, Superin-
tendente de Escuelas de la provincia 
de la Habana; Andrés Zayas, Jefe de 
Sección de la Secretaría de Instrucción 
Pública; Ar turo R. Diaz, conocido edu-
cedor y Director de la revista L a E S ' 
cuela Moderna-, Arturo Montori, direc-
tor de Cuba Pedagógica) Kamón Rosainz, 
Inspector Pedagógico de esta ciudad; 
Félix Callejas, director de una escuela 
pública, y Manuel García Falcón, ilus-
trado maestro de este Distri to Escolar.^ 
El primer turno de la velada corres-1 
pendió al señor Arturo Montori, que! 
fué saludado con estruendosos aplausos| 
al ocupar la tribuna. 
Comenzó el señor Montori hablando 
muy Jatinadamente sobre la trascenw 
dencia y finalidad del acto que allí sfl̂  
realizaba, y después de manifestar qa© 
aquella fiesta, como la anteriormente 
celebrada, y como otras que le sucede* 
rían, tenía por primordial objeto pa-
tentizar la eficacia de la labor que se 
verifica en las escuelas públicas, y po-' 
ner de relieve lo injustificado de cier-
tas censuras é infundados ataques que 
se dirigen contra el maestro y contrafc1 
la escuela, pasó á desenvolver, coa 
gran acierto y brillantez, el tema de sU 
conferencia. 
Kesulta imposible, por la extensíótli 
que ello reclama, hacer aquí nn com-
pleto estudio del magistral discurso 
pronunciado por el señor Montor i ; pe-
ro sí haremos, al menos, un ligero re-
sumen de los puntos principales que 
abarcó. 
Concretándonos al problema que se 
presenta aquí , eu Cuba, con motivo del 
bajo nivel de la moralidad en las cla-
ses ineducadas, dijo que no es, bajo i 
ningún concepto, un problema exclu-
sivo de este país, y que lo mismo ó co-
sa parecida ha sucedido ó sucede en 
todos los países civilizados, si bien es 
verdad que el mal reviste entre noso-
tros caracteres de mayor gravedad, de-
bido á dos órdenes de causas: la com-
posición étnica de la población cubana, 
más heterogénea que la de los otros 
países, y las peculiaridades de su his-
toria colonial. Respecto al primer ex-
tremo, hizo notar la diversidad de ra-
za, que integran la sociedad cubana y 
los rasgos característicos de cada una 
de ellas, desde los puntos de vista an-
tropológico, histórico y sociológico. 
Hizo luego un estudio, á t r avés de la 
historia, desde la época de la coloniza-
ción hasta nuestros días, poniendo de 
relieve la iníluencia decisiva del carác-
ter de los primeros colonizadores, pro-
cedentes de las provincias meridiona-
les de España, en la formación de l a 
sociedad cubana; el descenso de la mo-« 
ralidad al mezclarse la ra^.a negra coa 
la población blanca inculta que habi - ' 
taba este país, y, por último, el aporte 
de nuevos elementos de fatalidad por 
parte de los hombres de raza amarilla, 
pues es cosa sabida su desmedida afi» 
ción á las rifas y juegos clandestinos, 
su indolencia y su despreocupación. 
Otros puntos que tocó el orador: l a 
conspiración constante en el pasado si-» 
glo y las .guerras de independencia, 
circunstancias poco propicias para e l 
progreso de la moralidad. 
Estudió el estado actual de la socie-
dad cubana, considerando al maestro* 
en sus relaciones con el medio ambien-
ES I N U T I L P A R A LOS H O M B R E S 
Líiicliar contra la enfermedad á m e ^ 
, nos de que no puedan atacar á la 
causa subyacente. 
E l tratar la caspa y la caída del cabello con 
irritantes ó aceites en los que pueden prospe-. ) 
rar los gérmenes parasíticos, es lo mismo quftf 
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impedir que sube la marca. 
No se puede lograr una curación satisfacto-
ria sin tener el conocimiento exacto de la cau« 
sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la crispa. 
E l Herpicide Newbro cumple esto porqu» 
está preparado especialmente para realizarlo. 
Una voz eliminado el germen, el cabello em-
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te; pnso de manifiesto cuán enorme es 
la labor que ha de realizar el educador 
en las desventajosas condiciones en que 
Be encuentra colocado, y dijo que, á pe-
lar de todo, la escuela pábl ica atravie-
la una era de esplendor relativo. 
"En esta fiesta-terminó el Sr. Mou-
lori—tomarán parte varias alumnas de 
escuelas públicas de esta capital; los 
actos que ellas realicen, pondrán de 
manifiesto, más aún que mis palabras, 
las excelencias de la escuela nacio-
nal". 
Entre aplausos nutridísimos y felici-
taciones calurosas, bajó de la tribuna 
ú orador, después de haber interesado 
vivamente al auditorio con su concien-
cuda y elocuente conferencia. 
El "Coro de las Guajiras" fué muy 
bien ejecutado por un grupo de niñas 
üe 6 á 7 años, procedentes de la escue-
la pública que dirige la culta profeso-
ra Srta. Angela Lauda. 
He aquí los nombres de las encanta-
doras niñas: 
Carmita Burguet, Consuelo y Cari-
dad Morán, Emilia Veiga, María Acos-
té, Luz M^ Andreu y Josefita Alvarez. 
La bella Srta. Francisca Rodrigo, en-
sargada de la dirección del Coro, acom-
pañó al piano con gran habilidad. A l 
terminarse el "Coro de las Guajiras", 
si público aplaudió con inusitado entu-
siasmo, y el Sr. Secretario de Instruc-
ción Pública, vivamente emocionado, 
llamó á la preciosa niña Carmita Bur-
euet, é imprimió un ósculo en su ros-
tro. 
Después oímos de labios de la seño-
rita Rosa Hernández, la poesía " A un 
lucero", original de J. Morales. La se-
ñorita Hernández, que tiene muchos 
atractivos y encantos, mereció los 
aplausos mi l que el público le t r ibutó . 
" L a Perezosa Aprensiva": éste fué 
el cuarto número de la fiesta. Fué re-
presentado con suma perfección por 
cinco aventajadas alumnas de la escue-
la pública que está bajo la dirección 
de la inteligente profesora, Sra. Paula 
Concepción. Mucho agradaron la pro-
nunciación correctísima, la naturalidad 
en todos los detalles de la expresión y 
los ademanes refinados de que hicieron 
gala las alumnas de la Sra. Concepción. 
Nombres,de tan interesantes niñas; Ber-
ta Leonard (La Perezosa), Blanca Me-
dina, Flora Llanera, Pabiana Fernán-
dez y Merced M * González. E l papel 
de Inspectora estuvo á cargo de una 
señorita que, por su inteligencia no 
común y su amor al estudio, ha llegado 
á ser una maestra de verdadero mér i to : 
nos referimos á la Srita. Mercedes Me-
dina. 
A l terminar la representación d e "La 
Perezosa Aprensiva", hubo muchos 
aplausos. Bien merecidos fueron. 
La bella é inteligente niña Lucila 
Castro recitó, como ella sabe hacerlo, 
la poesía "Armas y Espigas", del ins-
pirado poeta y maestro muy culto, se-
ñor don Fél ix Callejas. Esta recitación 
agradó sobremanera al público, y, por 
eso, los aplausos se prolongaron mucho. 
Después, el cuadro "Las Flores", que 
estuvo admirablemente ejecutado por 
las siguientes niñas: Berta Leonard, 
Blanca Medina, Pastora Rodríguez, 
Mercedes María González, María Josefa 
Fernández y Ana Luisa Truj i l lo; to-
das son alumnas de la señora Paula 
Concepción, y algunas de ellas habían 
tomado parte ya en " L a Perezosa 
Aprensiva". A 
Y, por último, ocupó la tribuna el 
apóstol de la enseñanza, Sr. D. Arturo 
R. Díaz. Comenzó diciendo que el señor 
don Manuel Fernández A'aldés, encar-
gado de consumir aquel turno, se había 
visto imposibilitado, por repentina in-
disposición, de concurrir á la velada; 
que su presencia en la tribuua obedecía 
á la necesidad de sustituir al compañe-
ro, y que aunque no estaba convenien-
temente preparado para ello quería 
hacer algunas iudicaciones, siquiera 
fuera ligeramente, sobre asuntos impor-
tantes de educación. 
Con la precisión y oportunidad que 
caracterizan al reputado pedagogo se-
ñor Díaz, expresó el regocijo que sentía 
al ver ocupada la presidencia de la 
mesa de honor por el señor Secretario de 
instrucción Pública; dijo también que 
vesía con la mayor satisfacción la pre-
sencia del señor Coronado en aquel 
lagar, por tratarse de una autoridad 
escolar que secunda los buenos deseos 
del Gobierno, y recordó la reciente reu-
nión efectuada en una de las escuelas 
de esta capital, donde el señor Coro-
nado dirigió á los maestros las más 
alentadoras frases. 
Después, con admirable acierto y 
gran precisión de lenguaje, estableció 
el señor Díaz algunas comparaciones 
entre los métodos y procedimientos mo-
dernos con los que antaño se emplea-
ban; se extendió en el estudio de los 
caracteres de unos y otros; consideró en 
concreto la enseñanza de cada asigna-
tura por medio de los antiguos moldes, 
y también por los que recomienda la 
pedagogía moderna, y llegó á la con-
clusión definitiva de que los nuevos 
métodos de enseñanza son los únicos 
que merecen el calificativo de racio-
nales. 
Dirigió frases de encomio á la labo-
riosidad y constancia de los asturianos, 
que tan bondadosamente habían cedido 
sus salones al magisterio de esta capi-
tal, y dijo que abrigaba la esperanza 
de que también tengan los maestros, en 
no lejano día, un palacio propio, donde 
puedan celebrar sus fiestas. " E l día 
que eso suceda—decía el señor Díaz— 
tendré yo la más viva de las satisfac-
cciones, porque será la prueba más 
coucluyente de nuestro definitivo triun-
fo . " 
E l señor Díaz fué muy aplaudido y 
recibió muchas felicitaciones persona-
les. Felicitaciones y aplausos de sobra 
merecidos, porque tuvo en su discurso 
toda la intención y energía que deman-
daban los asuntos que trató. 
Terminada la velada, la Directiva 
del "Centro Asturiano" obsequió al 
señor Lámar y á los demás señores que 
ocupaban la mesa do honor, con dulces 
y champagne. 
E l D i a r i o DE l a M A r i x a felicita, 
por el señalado éxito que han obtenido, 
á la Asociación de Maestros y á las 
ilustradas revistos "Cuba Pedagógica" 
y "La Escuela Moderna". 
Mérida, Febrero 16 de 1906. 
Señor Director del D i a r i o de l a 
M a b i n a . 
Habana. 
M i querido Director: 
No termiHarón los festejos presiden-
ciales con el grau banquete dado á bor-
do del vapor alemán Furst BismarJc, de 
que hablé en mi anterior corresponden-
cia, y que la Compañía de navegación 
Hamburguesa Americana ofreció al 
Presidente de la República de Méjico, 
su comitiva y las autoridades del Esta-
do de Yucatán, puesto que en la tarde 
del 10, los fuucionarios públicos uni-
dos á un gran número de amigos parti-
culares del Gobernador, organizaron 
una manifestación para felicitarle por 
el magnífico éxito de los festejos en ho-
nor del primer magistrado de la na-
ción, y á la noche siguiente, á la ter-
minación de un banquete, á que el se-
ñor Molina había invitado á los miem-
bos de la Comisión Organizadora de los 
referidos festejos, con el objeto de sig-
nificarles su agradecimiento por el va-
lioso, entusiasta y eficaz concurso que 
le habían prestado, invadió su morada 
un gran número de señoritas pertene-
cientes á las principales familias de es-
ta ciudad, las que, al igual de los mani-
festantes de la víspera, venían á felici-
tarle también por la brillantez y orden 
con que se habían efectuado aquéllos. 
Nada más merecido que este home-
naje público, pues estas fiestas han te-
nido gran resonancia en toda la Repú-
blica y es seguro que su recuerdo per-
dura rá en la memoria de los habitantes 
de este Estado, por lo magníficas y es-
plendorosas que resultaron, siendo ba-
jo todos conceptos dignas de la elevada 
personalidad eu cujo honor se llevaron 
á efecto. 
Hay buenas razones para creer que 
el Presidente de la República ha salido 
de aquí firmemente convencido de que 
carecen de fundamento las especies in-
tencionalmente propaladas con fines po-
líticos, respecto á lo poco adicto que es 
este pueblo á la nacionalidad mejicana 
y que prevalecen en Yucatán ideas se-
paratistas, habiéndose encargado todas 
P a r a e 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos-
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
las clases sociales del país de desvane-
cer semejantes erróneas aserciones con 
el entusiasta recibimiento que hicieron 
al Jefe de la Nación, asociándose á las 
autoridades locales para el mayor luci-
miento de los festejos. 
He tenido el honor y gusto de salu-
dar, en nombre del D i a k i o de l a M a -
r i n a , al Presidente del Centro Español 
de esta ciudad, el sefíor don Kogelio 
Suárez, ilustrado y laborioso gallego 
que hace años reside en esta y que, á 
fuerza de trabajo ó inteligencia ha lo-
grado labrar una gran fortuna y con-
quistar una elevada posición social y es 
hoy un comerciante de gran reputa-
ción y crédito, hacendado y yerno del 
Gobernador, que tiene dos de sus hi-
jas casadas con españoles, siendo el 
otro, el señor don Avelino Montes, jefe 
de la casa de comercio que lleva su 
nombre y continúa los negocios de la 
de O. Molina y G? que se ha considerado 
con justicia, mientras existió, la pr i -
mera de Yucatán, estando casada la 
tercera hija del señor Molina, con un 
cubano, el señor don Luis Carranza, 
según dije en una de mis anteriores 
cartas. 
Me ha sido tanto más grato cumplir 
la misión que el señor Director del 
D i a r i o de l a M a r i n a tuvo á bien 
confiarme, cuanto que trabajé durante 
los tres años que he pasado aquí, en 
tiempo de la guerra, eu la casa de co-
mercio del señor Suárez, en quien he 
hallado siempre, en vez de un princi-
pal, un amigo consecuente y cariñoso, 
por lo que le guardo profundo y eterno 
agradecimiento. 
La Cólonia Española de Mérida es 
numerosa, calculándose aproximada-
mente en 4,500 á 5,000, la mayor pa r -
te de los cuales son gallegos, que v i -
nieron aquí, llamados por sus compro-
vincianos anteriormente establecidos en 
el país para trabajar en las grandes 
obras de saneamiento y embellecimien-
to que han llevado á efecto y cont inúan 
ejecutándose, habiendo dado por lo ge-
neral buen resultado en cuanto á su 
trabajo y causado satisfacción comple-
ta, por su moralidad y costumbres mo-
rigeradas. 
E l Centro Español queda establecido 
en un hermoso edificio, lujosamente 
amueblado y con todas las comodida-
des modernas; según se podrá ver, 
cuando E l Fígaro de esa publique las 
fotografías que Santa Coloma tomó pa-
ra el citado periódico; cuenta el Cen-
tro Español con unos 000 socios y du-
rante los recientes festejos su edificio 
ha sido indudablemente uno de los más 
art íst icamente engalanados, viéndose 
sus salones constantemente invadidos 
por numerosas y elegantes señoras y se-
ñori tas de la mejor sociedad meridana. 
La colonia cubana es mucho más pe-
queña que la española, pues, según me 
ha manifestado el señor Cónsul de Cu-
ba en esta, apenas alcanza á 400 i n d i -
viduos, pero la calidad compensa la 
cantidad; en efecto, de los tres bancos 
que hay eu Mérida, los Directores de 
dos de ellos son cubanos; al frente del 
Banco Nacional se halla el señor don 
Agust ín Márquez, del Camagüey, y el 
Director del Banco Yucateco, es el j o -
ven D. Fernando Urzais, de la Haba-
na. Son también cubanos los que re-
gentean varias importantes empresas 
de esta plaza y del vecino puerto de 
Progreso. 
Otro cubano, el señor don Luis Ca-
rranza, que fué uno de los instalado-
res de la gran fábrica de sogas y otros 
artefactos de henequén ' 'La Indus-
t r i a l " , estuvo al frente de la misma du-
rante varios años, hasta que el elevado 
precio que alcanzó la materia prima, 
la obligó á suspender sus operaciones. 
Queda de usted como siempre, afec-
tísimo amigo y s. s. 
T o m á s D e l o R í M E . 
%\ 11 
de a y e r 19 
Bajo la presidencia del concejal se-
ñor Ibern comenzó la sesión á las cua-
tro de la tarde. 
Apruébase el acta de la junta ante-
rior y la distribución de fondos del 
mes actual. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Ha-
AND 
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eienda, por la cual se revoca el acuerdo 
del Ayuntamiento referente al aumen-
to de sueldo al Inspector del servicio 
de aguas?, señor Hernández, y se con-
cede auorización para crear una plaza 
de escribiente por lo que resta del ac-
tual año fiscal. 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente, moción, que el señor Vallada-
res presentó á la consideración de sus 
compañeros de consistorio: 
liAl Ayuntamiento: El conflicto crea-
do á nuestras clases consumidoras por 
la subida de la plata merece fijar la 
atención de este Consistorio, haciendo 
sentir su influencia entre la honrada 
y laboriosa clase de comerciantes al 
detall, ya adoptando resoluciones prác-
ticas y viables que no lastimen los in-
tereses por ellos representados, á la par 
que favorezcan la manera de equiparar-
los precios de los artículos de primera 
necesidad á los normales que alcanza-
ban en relación con el patrón oro antes 
de la ráp ida y perjudicial—al menos 
por el momento—alza de aquélla, ó 
ya tratando por otros medios que se 
consideren adecuados, de neutralizar 
en cuanto sea posible los desastrosos 
efectos que á todos los habitantes de 
este término, y muy singularmente á 
las clases menos acomodadas, causa el 
estado de cosas creado á v i r tud de lo 
que podemos llamar problema mone-
tario. 
No se esconde al que suscribe lo di-
fícil de solventar una situación de suyo 
delicada y preñada de dificultades, por 
cuanto no existiendo en el Estado cu-
bano unidad monetaria ni patrón pro-
pio determinado para las transacciones 
comerciales; si á ello se agrega que el 
comerciante, á consecuencia de la falta 
de moneda nacional, tiene necesidad 
de valerse para sus operaciones de la 
especie que necesita adquirir para sus 
compras en el extranjero, de la ameri-
cana para el pago de derechos arancela-
rios y recibir á cambio de sus mercan-
cías el oro español por francés por ser 
éste el que regula las ventas en la Lon-
ja y Almacenes, fácil es penetrarse de 
que habrá que vencer dificultades y 
despejar de obstáculos el camino que 
conduzca á normalizar los precios, ó me-
jor dicho, á adaptarlos á su verdadero 
estado. 
La prensa de esta ciudad viene ocu-
pándose con verdadero interés de asun-
to tan primordial para los intereses pú-
blicos, y á ese efecto emite juicios y pro-
pone soluciones cou sujeción al punto 
de vista de cada una de las ilustradas 
personas que tratan asunto tan comple-
jo, y sin entrar á juzgar cuál de las 
tendencias sustentadas por los diarios 
de esta capital sea la más acertada y 
viable, sin pretender sentar aquí pre-
misa alguna á e s e respecto; sin puntua-
lizar siquiera una opinión ó sustentar 
un criterio, creo oportuno hacer una 
llamada á mis compañeros de Consisto-
r io para por lo menos intentar siquiera 
la solución del conflicto en que nos en-
contramos, á lo que tienen perfecto de-
recho las clases con cuya representa-
ción nos honramos y, por tanto, noso-
tros, el deber de acometer una empre-
sa, no por espinosa menos urgente. 
Mas para llegar a l fin propuesto se 
hacs de todo punto necesario que la se-
renidad del juicio,la sobriedad del pen-
sar y el conocimiento exacto del pro-
problema eu toda su extensión sean la 
norma que se tenga al abordarlo y re-
solverlo, con la premura que demanda 
el angustioso quejido de las clases pro-
letarias y los más rudimentarios debe-
res de los que las representamos. 
Fundado en las razones que quedan 
expuestas, el Concejal que suscribe tie-
ne el honor de proponer se acuerde: 
19 Declarar que el alza de la plata 
española, única moneda al alcance de 
las clases más modestas de nuestra so-
ciedad, es un verdadero estado angus-
tioso para las mismas, y el Ayuntamien-
to está en el deber de solucionar de co-
mún acuerdo con los comerciantes al 
detall, á falta de otros medios. 
29 Nombrar una Comisión de tres 
Concejales, presidida por el Alcalde y 
con ámplias facultades, para que har-
monizando los intereses de los detallis-
tas con los del público y de acuer-
do con aquellos, solucionen el asunto 
de modo que no se irroguen más per-
juicios á los consumidores cou el 
sostenimiento de los precios de los ar-
tículos en plata á igual altura que cuan-
do esta tenía monos valor con relación 
al oro español y 
39 Que cualesquiera medidas que so 
adopten por la Comisión sean puestas 
en pr áciiea por la Autoridad local sin 
a g u a r d a r á la sanción del Ayuntamien-
to" . 
Los señores Valladares, Sedaño y 
Potts fueron designados para formar la 
comisión á que se refiere la presento 
moción. 
El señor Sedaño, apoyado por el se-
ñor Valladares, propuso, y así se acor-
dó, que, previa la correspondiente au-
torización de la Secretaría de Hacien-
da, se destinen m i l pesos del capítulo 
de Gastos Varios para los gastos de 
viaje y estancia en Atenas del Cam-
peón cubano don Ramón Fonts, que 
llevará la representación de Cuba en 
los Juegos Olímpicos internacionales 
que bajo la presidencia del Bey de los 
Helenos, Duque de Sparta, t e n d r á n 
efecto en aquella ciudad desde el 26 de 
A b r i l hasta el 2 de Miyo . 
El señor Fonts tomará parte eu el 
torneo de espada, uuo de los números 
más interesantes del programa de los 
Juegos Olímpicos, al igual que muchos 
maestros de fama universal. E l vence-
dor será proclamado campeón del mun-
do á la espada. 
Se concedieron tres meses de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el doctor don Rafael Lorié, Far-
macéutico auxiliar de las casas de So-
corros. 
Se acordó recabar la correspondiente 
autorización de la Secretaría de H a -
ciouda prra ^emplear 500 pesos en la 
adquisición de un carruaje y uu caba-
llo para el Inspector del alumbrado Pú. 
blico. Dicho vehículo no podrá usarlo 
el Inspectsr más que para actos 
del servicio. 
Se leyó uua instancia del actual con-
tratista de leña y carbón, en la que 
manifiesta que habiendo subido eu pla-
za los precios de dicho conbustibles, 
abandonará el servicio desde el día ú l -
timo del actual, á menos que el Ayun-
tamiento no le abone 80 centavos, mo-
neda americana, por caballo de leña. 
Se acordó aumentarle sus haberes, 
desdé el próximo año fiscal, á los auxi-
liares del Inspector del Alumbrado 
público. 
El Dr. Tejada, en nombre de la Co-
misión de Servicios Sanitarios, propu-
so, y así se acordó, ampliar hasta 
$3.000 el crédito concedido parala ins-
talación de dispensarios para pobres. 
A informe del Negociado respectivo 
pasó una instancia del señor don Pa-
blo Hernández, contratista del servi-
cio de alumbrado de petróleoen los ba-
rrios extremos de la población, en la 
que solicita la condonación de las mul-
tas que se le han impuesto por los faro-
les que han estado apagados, toda 
que viene realizando el servicio á uQe 
precio muy módico. 
A propuesta del señor Herrera 
acordó instalar un foco de luz eléctrin8 
eu Belascoain esquina á Carlos m 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
La esterilidad de u na mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se debe 
á alguna enfermedad de los ovarios, 
matriz, vagina, etc. Entonces es que 
convieue tomar el grau tónico uterino 
llamado ^Granti l las". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las Grautillas en farmacias y pedir el 
l ibro número 12 á la casa del doctor 
Grant's Laboratories, 55 W o r t h Street, 
New York. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Grantillas Pídase. 
EN PALACIO 
Los representantes señores Rodrigo 
Acosta. Betancourt Manduley y Gntié 
rrez de Célis, visitaron ayer tarde al 
Jefe del Estado para suplicarle qUe 
sancione y haga publicar cuanto antes 
en la Gaceta Oñcial la ley votada por ei' 
Congreso, concediendo auxilios á la 
provincia de Pinar del Río, á fin 
que cuanto antes den comienzo las obras 
públicas en dicha provincia. 
V I S I T A D K C O R T E S I A 
Acompañado do elegante esposa 
estuvo ayer tarde •: Palacio é hixo hq^ 
visita de cortesía á ; i distinguida fa^ 
mi lia del señor Presidente de la Repil 
blica, el Ministro de Méjico, señor don 
José Godoy. 
DATOS 
Los datos de cuantas gestiones reali. 
ce en favor de la agricultura, la comi. 
sión permanente de la Liga Agraria 
serán facilitados á la prensa todos los 
días de tres á cuatro de la tarde, en la 
casa de banca del señor Silveira, Mer. 
caderes número 5, altos. 
DESPEDIDA 
El Secretario de Gobernación, señor 
Freyre de Andrade, acompañado de su 
distinguida esposa, pasó ayer tarde á 
bordo del vapor americano Vigilancia 
á despedir al general americano Mr. 
Adna R. Chaffee que embarcó para 
Méjico acompañado de su familia. 
i • I I 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sos catarros tomando con constan-
cía el L i i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se hau curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a del 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el Li-
c o r de B r e a d e l D o c t o r Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades V á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestas á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a del 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B f l t e y D m i M a s S i J o s é 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113. 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
2 F Cta. 286 
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- ' Y C U R A R A D I C A L M E N T 
A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
NO NECESITA MEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
• QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
Y 
J O S E S A R R A ^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
N O T A - N O SE DA I M S DE UN F R A S Q U I T O POR P E R S O N A — N O SE DARA A N I Ñ O S . 
* ^ 4 ^ • J é ^ v j é . ^ 
D I ARIO D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 20 de 1903. 
Í Ü I Í S i l i l U 
P O l t L O S T E A T R O S 
La fnnciÓD celebrada en el Nacional 
á favor de la Beneficencia Domicil ia-
ria ha obtenido un éxito brillante por 
todos conceptos; lo mismo en el sentido 
económico que en el del arte. Una con-
eijrrencia escogida y numerosa llenaba 
el teatro. ¿ * 
La compañía de opera canto 7 Va-
cod el acierto ncostnmbrado en 
noches anteriores. Después del primer 
acto efectuóse el asalto de armas anun-
ciado en el programa. Los tiradores 
Mérlgnac, Galante, Kivas, Ales.son y 
AJoiiso se portaron admirablemente. El 
últiiiio asalto, el dou de la fiesta, entre 
jjeH'gnac y Galante, causó gran expec-
tación, distinguiéndose el primero por 
su esgrima serena y elegante y el se-
¿undo por su ardor brioso, y su fiereza 
en los ataques. Ambos se dieron buen 
número de botonazos, saliendo con ven-
taja Merignac. 
El. público les aplaudió frenética-
mente. 
Albisu llenó anoche su programa á 
gatisfacción del numeroso público que 
acudió así á lá interesante tanda cine-
matográfica, como á las de las tres zar-
zuelas que lo completaron. 
En el vestíbulo ha podido contem-
plar el público un cuadro con varios 
retratos del nuevo tenor señor Figuero-
la, que hará su primera aparición en la 
noche del viernes, con la zarzuela fan-
tástica E l vúlagro de la Virgen. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de los señores 
D. Samuel Portual Júnior , ingeniero 
c iv i l y agrónomo y D. M. A . de los 
Santos Dias Filho, redactor del uAgr i -
cultor Práctico1,, del Brazil y miem-
bros de la Comisión Brasileña de estu-
dios agrícolas. 
Deseamos á los distinguidos visitan-
tes que su estancia en esta isla sea su-
mamente grata. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Bidegaray, Juez de Primera Ins-
tancia del Distrito Oeste, acompañado 
del Escribano señor Araugo y del Ofi-
cial, señor Maestre. 
Hasta las doce de la noche se habían 
radicado las siguientes causas: 
Principio de incencio intencional, en 
la casa número 2 de la calle G, en el 
Vedado, sin que pueda precisarse quién 
Pea el autor de este hecho, pues la casa 
hace meses se encuentra desocupada. 
Robo de herramientas de albañile-
ría, por valor de tres centenes, á don 
Anrelio liivas, vecino de la calle 11 es-
quina á F, en el Vedado. 
Lesión grave inferida á José Mesa y 
Agüera, retranquero de la máquina nú-
mero 3 de la "Cuban Eléc t r ica" , por 
otro empleado de la propia compañía, 
de la r;\za negra, quien le dió de gol-
pes con un pedazo de carbón de piedra. 
Heridas graves inferidas con un cu-
chillo il don Antonio Peña Orjales, ve-
cino de Habana 127, en reyerta con 
Francisco Aguiiar Ruíz, del propio do-
micilio, y que también resultó lesiona-
do en la mano derecha. 
Ambos individuos fueron detenidos. 
m i m m w i m m 
El Presidente do la República fran-
cesa, ha pasado él telegrama siguiente: 
A su excelencia Estrada Palma, 
Presidente de la Repúbl ica de Cul a, 
Habana. 
Muy conmovido por las cordiales fe-
licitaciones que me dirige Su Excelen-
cia en nombre Gobierno y del Pueblo 
cubanos, le ruego que acepte mis más 
Binceras gracias. 
A. Fallieres. 
A P L A Z O S 
oe las mejores marcas Americanas, 
Ah manas y Francesas á $ 1 0 . 0 0 men-
snales. 'Visitad á J. L . Stowers, San 
Eaiáe! 29, Habona. 
1363 26-4F 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las eniermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUL/EN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienno 
y en /as principales Farmacias y Droguerías. 
RO COfíFüSDiRLA CON EL APIOl 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS, 8, roe Ylylennii, y en todas m íaraiclai 
y 
UNOS V U E L V E N V OTKOS V A N 
En los mismos momentos en que mis-
ter Waltcr Wellmaun, ese audaz ame-
ricano, se disx>one á intentar la aventu-
ra de un viaje al polo Norte en un glo-
bo dirigible, se anuncia que el general 
Zeppelin renuncia definitivamente á 
sus estudios aeronáuticos. 
Sabido es que había hecho construir, 
por el precio de un millón, según los 
últimos datos de la navegación aérea, 
un aeróstato inmenso, para el cual 
construyó, con gran dispendio, un co-
bertizo á orillas del lago Constanza. 
Hace algunos días se verificó un nue-
vo experimento del globo dirigible, que 
acabó con la destrucción de éste. 
Cuando Walter Wellmann se mues-
tra lleno de esperanzas y de ardor, el 
general alemán e s t á completamente 
descorazonado. 
E L T R A F I C O D E LONDRES 
Calcúlase que para el servicio de 
transportes y acarreos en Londres hay 
empleadas más de cuarenta m i l caba-
llerías. Solamente en el Metropolita-
no hay veinticinco m i l cuyo valor as-
ciende á millón y cuarto libras esterli-
nas y cuya manutención solamente 
cuesta ochocientas m i l libras al año. 
Leemos en un periódico alicantino: 
' A y e r quedó constituida la Sociedad 
de Pasivos en la provincia de Al i can -
te, formando la Junta directiva, los 
respetables y queridos señores siguien-
tes: 
Presidente.—Earcmo. Sr. D. Emilio 
Diaz Moren, Senador del Keino. 
Vice-presidentes.—D. Antonio Co-
rona y Blasco, Jefe de Adminis t ración 
civil .—J). Manuel Castillo González, 
coronel de Infantería. 
Tesorero.—D. Luís de Caceras, ca-
pi tán de Carabineros. 
Vocales.—D. Eduardo G. Mazpa-
rrota, Magistrado.—Eduardo Sobral 
Plá, Jete de Administración c i v i l . — 
D. Felipe Alvarez Arenas, Comisario 
de Guerra.—D. Emilio Piorno, Jefe de 
la Armada.—D. disanto Montero, te-
niente ceronel de lufanter ía .—D. Car-
los Villallonga. 
Secretarios.— D. Agustín Latorre7 
teniente coronel de Infantería. 
Con estos valiosos elementos creemos 
que no solamente conseguirán defender 
sus intereses, sino que podrán prestar 
grandes servicios á la provincia y á la 
patria." 
("uando se siembra y se siembra 
bien, natural es que se recojan buenos 
y abundantes frutos. Los Sres. Lauda 
y Cubas al organizar en la Habana la 
Ásóciación de Clases Pasivas, supieron 
inculcar tan bien en sus compañeros 
ese espíritu de asociabilidad, como ló-
gica consecuencia de la unidad de ori-
gen, que uno de los socios más entu-
siastas, el señor F}duardo Sobral, al 
tener que abandonar este pa ís 'para fi-
jar su residencia en Alicante, lluvó el 
germen de ese mismo espíritu á los 
elementos pasivos, que en la ciudad 
alicantina vegetaban en la más com-
pleta disgregación, y reuniéndolos co-
mo en un solo haz, ha conseguido que 
se organice una nueva Sociedad de pa-
sivos que viene á aumentar el ya res-
petable número de las que de esta clase 
existen. 
A juzgar por el personal que com-
pono la directiva y como consecuencia 
del deseo de fundar un casino propio, 
se deduce que esta nueva organización 
tendrá tan grandes prestigios como lar-
ga vida y que su funcionamiento será 
fuente bienhechora de consuelo para 
tantos desvalidos que podrán mejor 
librar su existencia á la sombra do es-
tas caritativas asociaciones. 
Fíjense en esto muchos indiferentes 
alejados, y sírvales de norma el ejem-
plo del señor Sobral á quien felicita-
mos por sus felices iniciativas. 
Para que ese elemento indiférenle 
pueda apreciar el alcance y poder de 
toda unión, como prueba del alcance y 
poder que tiene la solidaridad, copia-
mos el siguiente párrafo, que muchos 
debieran leer con detenimiento:. 
' 'Una comisión de la Junta General 
de pasivos de Madrid, ha visitado al 
señor Canalejas para felicitarlo por su 
nombramiento de presidente del Con-
greso. Aprovechando esta ocasión, le 
manifestarou la situación apurada en 
que todos los pasivos viven, por culpa 
de los exagerados descuentos, que ha-
ce años y sin razón ni motivo justifica-
do se les viene haciendo de sus peusio-
nes y retiros. 
El señor Canalejas les prometió ocu-
parse del asunto con interés y les ma-
nifestó que sería una vergüenza para 
el partido liberal, si no cumplía lo 
ofrecido, rebajando ó suprimiendo en 
algunos casos todos los descuentos. 
Nos alegraremos de que asi suceda". 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o norte .—1 hembra blanca 
legítima. 
dis tr i to sur.—1 varón mestizo natu-
ral.—1 hembra negra natural. 
dis tr i to este.—1 hembra blanca le-
gítima. 
distr i to oeste.— 1 varón blanco le-
gítimo. 
DEFUNCIONES 
distri to norte.—Otilia Gutiérrez, 1 7 
años, Xeptuno 2 1 . Meningitis tubercu-
losa.—Luisa Falcón, 3 7 años. Habana, 
Animas 1 7 0 . Tuberculosis pulmonar. 
dis tr i to sur—María Josefa Machín, 
2 8 años. Habana, Alcantarilla 3 . Afice-
ma.—María Herrera, 1 0 0 años, Cuba, Si-
tios 9 0 . Ateroma.—Manuela Peñalver, 
6 5 años, Kevillagigedo 1 0 4 . Arterio es-
clerosis.—Dolores Hernández, 6 9 años, 
Canarias, Estrella 1 0 3 . Ateroma. 
dis tr i to este. -—Maria Valdés, 2 4 
años. Habana, Hospital de Paula. Tuber-
culosis pulmonar.—Luis Lancís, 4 2 años, 
Cuba, Luz 2 " ) . Asistolia.—Basilisa Ra-
bell, 7 9 años, Cuba, Hospital de Paula. 
Veiez.—Regina Ramírez, 3 1 años. Puer-
to Rico, Hospital de Paula. Cáncer del 
intestino. 
dis tr i to oeste.—Francisco Estevez, 
6 6 años, Cuba, San José 1 3 0 . Arterio es-
clerosis.—Pedro Nadal, 4 9 años, España, 
La Balear. Sarcoma del cuello.—Héctor 
Simonethy, 6 7 años. Habana, Cerro 6 5 8 . 
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Establecida 1837. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nínflun Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el gennino. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PIttsburgh, Pa E. U. de A. 
El dolor de las HEMORROIDES c esaparece en el acto aplicaado un 
algodón saturado del Extracto Dcsti-
lauo ríe Hamamelis de Bocqtie. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucUaraditas al 
día. Este extracto produce, la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento oe las 
hemorroides. Es un poderoso reroe-
oio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Sé ênde á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 286 alt 
, F e b r e r o 1 8 
D i s t r i t o norte—4 varones blancos 
leg í t imos .^—1 hembra meztiza natural. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
distr i to este.—1 varón blanco natu-
ral.—2 hembras blancas legítimas.—1 
hembra blancii natural. 
distr i to oestk—1 varón blanco legí-
t imo.—1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
distr i to norte.—Florentino Buonen 
con Dolores Amores. 
I>EF UNCIONES 
distr i to norte.—Modesto Fernán-
dez, 1 9 aflos, España, Bahía. Sumersión 
accidental. 
distri to sur.—Guillermo Salazar, 3 
años. Habana, Aguila 1 1 4 . Bronconeu-
monía.—José Sánchez, 4 5 días. Habana,. 
Concepción de la Valla o-j. Cólico intes-
tinal.—AdelaAcosta, 1 4 meses, Habana, 
Reina fiü. Bronquitis aguda. 
distr i to este.—No hubo. 
distrito of.stk.—Raúl Ramentol, 9 
años. Habana, Clínica Internacional. 
Apendiciti.^.—María Dolores Gutiérrez, 
1 0 meses. Habana, Santa Ana. Lovingi-
tis aguda.—Alberto Peña, 2 4 años, Ha-
bana, Hospital de San Lázaro. Lepra.— 
Agustín Parapar, 4 5 días. Habana, Paseo 
de Tacón 3 0 . Bronquitis aguda. — Ca-
ridad Cárdenas, 4 5 días. Habana, Romay 
4 7 . Coriza.—Juan Linea, 1 año. Habana, 
San Miguel 2 2 8 . Bronconeumonía.—Ma-
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Sección Adviinvstrativa 
CONTTIBUCIONISS POR FINCAS URBANAS 
3er. trhnesíre de 1905 á 1806 
DispueEto por el art. 71 de la Orden námero 
501, serie de 19J0, que al vencimiento del plazo 
de treinta días que ne concede á, los cantribu-
yeníes por el expresado concepto, para el pa-
go de sus cuotas se les concederá una prórro-
ga de ocho días, y venciendo hoy el plazo del 
citado tercer trimestre, se hace saber á los in-
teresados que la cobranza sin recargos conti-
nuará hasta, el dia 2H del mes comente. 
Desde el dia 27 inclusive incurrirán los mo-
roKOS en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, segíin está preve-
nido en el referido artículo 7: de la Orden 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu -
dos hasta el vencimiento del trimestre ó sea 
hasta el día diez y siete de Abril próximo; in-
curriendo después del expresado vencimiento 
en otro recargo de B por 100 que, con el ante-
rior, formará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana 17 de Febrero de TJOf).—El Alcalde 
Presidente, Eligió Bonachea. 
C 402 348 
CONVOCATORIA PARA EXAMEN DE 
ingreso de los alumnos de Torreros que aspi-
ren á ocupar plaüa en el cuerpo. — Departa-
mento do Obras Públicas.—Servicio de Faros. 
—-Se avisa por la presente á todos los alumnos 
que hayan recibido la enseñanza correspon-
diente y que deseen ingresar en la clase de as-
pirante con opción á ocupar plaza en el cuer-
po de Torreros cuando hubiere vacante en el 
mismo, que deben dirigir sus solicitudes al se-
ñor Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, Ar-
senal, Habana, desde esta fecha hasta las dos 
de la tarde del día cinco de Marzo ds 1906 fe-
cha en que tendrán eíecto los exámenes co-
rrospondiemes. -— Para que estas solicitudes 
puedan ser tomadas en consideración deberán 
expresar en ellas los aspirantes á exámenes, 
la lecha en que fueron autorizados para ingre-
sar como alumnos, el tiempo que han invertí 
do en sus prácticas y el nombre del faro 6 de 
los faros en que dichas práticas han tenido 
efecto. El examen se verificará de conformi-
dad con el artículo 12 del Reglamento de To-
rreros, en la Jefatura del Servicio de Faros y 
según el programa fijado por esta Jefatura 
para dichos exámenes y aprobado por la Se -
cretaría del Denartarneuto de Óbitos Públicas. 
—E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros. c 103 alt 6-6 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-DI-
REfCiON GENERAL.—Subasta para la repa-
ración de la maquinaria del vapor "Rafael 
Morales." Habana, dieciseis de Febrero de mil 
novecientos seis. Hasta las dos de la tarde del 
día seis de Marzo de mil novecientos seis, se 
recibirán en esta Oficina, sita en el Arsenal de 
la Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la reparación de la maquinaria del vapor 
"Rafael Morales".— Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente, á la hora y 
fecha mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Direción gene-
ral que fungirá como Secretario.—Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fe de to-
do lo ocurrido.—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas, lín la Jefaturg, del Servicio de 
Faros, sita en el Arsenal de la Habana, se fa-
cilitarán á los que lo soliciten Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—D. Bombillo Clark. Di-
rector General. C. 350 6 m alt.-17 
ANUNCIO.—Sacretaríade Obras Públicas.-
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licitación 
para la compra de piedra destinada á la repa-
ración de las calles de la ciudad de Cárdenas. 
—Matanzas 17 de Febrero de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 8 de Marzo de 1903. se 
recibirán en esta Jefatura ''Quinta de Carde-
nal" proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada para las calles de 
la ciudad de Cárdenas.—Las proposiciones se-
rán abiertas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta oficina, en la Dirección 
General, Habana y en la Seccióu de Sanea-
miento de Cárdenas, se facilitarán al que lo so-
licite, los pliegos de cendiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes aean necesarios.— 
Salvador Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 386 alt 6 17-F 
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SOCIEDAD A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O R 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente cito a 
los señores accionistas para la segunda, reunión 
de la Junta general que tendrá efecto el día 
25 del corriente, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor número 5. á fin de 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento; y, además, dar cuenta con 
el proyecoo de convenio con las demás casas 
ds lavado al vapor. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vicepresi-
dente, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 19 de Febrero de 1936. 
J. M. CAREA LLEIRA. 
6-20 
SOCIEDAD 
La M ñ [le C c c i r a s te la M m . 
En Junta Directiva celebrada el día 16 del 
presente mes se acordó celebrar junta gene-
ral el dia 23 del que cursa por lo que de orden 
del comité encarece la más puntual asistencia 
á todos los asociados y no asociados por tra-
tarse en la misma de asuntos de gran impor-
tancia que es lo siguiente: 
Limitación de las lloras ds tratiajo. 
Local Social Monte núm. 5 alto. 
El Secretario, José Vidal Trigo. 
2502 4-20 
S combate los microbios ó gérmenes de las. enfermedades del pecho, es de SE 
5 eficacia segura en las toses . Resfriados, Catarros, Bronquitis, ü 
| j Grippe, Ronquera, Influenza. g 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. g 
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HÍ8-
ríabana, 12 ds Febrero de 1906. Jefatura del 
Distrito de la Habana, Calzada del Cerro No. 
440 B. Hasta las dos del dia 21 de Febrero de 
1908, se recibirán en esta oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de are-
na. Se facilitarán impresos en bJauco y se da-
rán informes á quien lo solicite.--M. A. Coroa-
les, Ingeniero Jefe. c 383 alt 6-12 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.—Di-
rección General. Habana, J'i de Febrero de 
1906.— Hasta las dos de la tarde del dia 20 de 
Febrero de 1906, se Recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, prop si-
ciones en pliegos cerrados para la construción 
de parte del afirmado del cuarto trozo de la 
carretera de Managua á Batabanó. — Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas por la 
Junta de Subasta que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe del Distrito de la Habana y del Le-
trado consultor de la Secreiaría de Obras Pú-
Idicas. como Vocales y de un Secretario que 
designará la Dirección General. —Concurrirá 
también al acto un Notario que dará fé de to-
do lo que ocurra. — El Director General podra 
adjudicar provisionalmente ¡a subasta á reser-
va, de la adjudicación definitiva que hará el 
Secretario de Obras Públicas. — En la Oficina 
de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 440B 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condicion«s, modelo de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. Lorn -
billo Clark, Director General. 
c 227 alt G-l 
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lo y C e m c e r í a 
L A T R O P I C A L 
SECRETARIA 
Según lo dispuesto en el artículo VII del Re-
glamento de esta Compañía y en su virtud, 
por disposición del Sr. Presidente, se convoca 
á los señores accionistas, para la Junta Gene-
ral que ha de verificarse á las doce del dia 2 > 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Bspañol de la Isla de Cuba, calle de A guiar 
núms. 81 y 88. 
Habana 20 de Febrero de 1908.—J. Valen-
zuela. ĉ 403 5-20 
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Secretaría 
Aviso á los teueí lores de bonos emi t i -
<los con arreglo á l a escritura de lí> 
de Septiembre de 1904. 
Por acuerdo de la junta directiva, to-
mado el día de hoy, se hace saber que só-
lo están pendientes de conversión actual-
mente sesenta y seis mil pesos de los bo-
nos emitidos en 1 1 de Octubre de 1 8 9 0 y 
tres mil quinientos viente y cinco pesos 
de los de la emisión de ó de Julio de 
1894̂  y que una vez ultimados los deta-
lles de la reorganización de la compañía, 
dé lo cualse ocupa activamente la juuta 
directiva, convocará ésta á los tenedores 
de bonos de la emisión de 1 6 de Septiem-
bre de 1 9 0 4 , á tín de que constituyan la 
Comisión representativa deque habla la 
letra ' ' A " de la cláusula séptima de la 
escritura de esa fecha, y cuya Comisión 
será, la llamada á ejercitar cerca de la 
Compañía las facultades que le concede 
la repetida escritura de reorganización. 
Habana, Febrero 13 de 1 9 0 0 . 
El Secretario genera!, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Ct 372 5 - 1 4 
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SECRETAH1A 
jua Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. , • j j 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas la» 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Coiitaduria; y en la Habana, de una a tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del V ocal 
Sr. José I , de la Cámara, Amargura bl.—Ma-
tanzas, Febrero S de 1905.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C319 15-10 
North American Silgar Company. 
INGENIO CENTRAL "NARCISA" 
Esta Compañía propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplitíüento de lo estipulado en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad de 
la Habana en dos de Junio de 1900, ante el No-
tario Sr. José Ramírez A -cllano. hace público 
para los tenedores de cédulas hipotecarias so-
bre la referida finca, que el limes cuíco del 
entrante mes de Marzo, á las dos de la tarde, 
y en el escritorio ce la Compañía, situado en 
la calle de Aguacate núm. 128, entresuelos, se 
verificará el sorteo de treinta y una (31) de 
dieba cédula, para su amortización. Lóeme se 
anuncia, á fin de que puedan concurrir a dicho 
acto., por sí ó por medio de representante, 
los tenedores de cédulas que lo tengan por 
conveniente. 
Habana, Febrero 14 de 1906.—North Amen-
can Sugar Co. —George R. Fowler, Presidente. 
2308 4-16 
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Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
'Constraccionef-*, 
Dotes é 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
doteeas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
i p 
" E L I R I S 
1 a be m m m i u t ü o 
CONTEA mCENDIGS 
E s l a M I a en la Ha taa ; Cniie. el ana ffi 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de osistencia 
y de osseracioues continuas. 
V A L O K resTíonsabie 
^ s t a hoy S39 .124 .398 ,00 
Importe de las in-
áemüizaciones oaga-
dae hasta la lcc,ha...S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á ITjó centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de raampostería sin madera ocupadai 
por familias á 25 centavos oro español por 10J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cancina y 
bodegas á 32V2' y 40 centavos por 109 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Habanaóá esquina A Empedrado. 
Habanade V. Febrero ds 13 )>. 
C 251 26-1 F 
| m m m rbpbhtaíites E s m r 
pan los Anuncios Franceses son los 
4 18. rué dte la Grange-Bateliére, PARIS J 
i 
OFICIAL DE uA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agreqoid» fle la Facultad de Medicina 
rfiÍDICO DE LOS HOSPITALES 0E PARIS 




Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las groseras y peligros AS imiíaciones 
hijass sobre las bolellis las palibMS. BiBIRONdelD'COXSTAMIN PÁI1L 
Éxiíase sobre ^rTíinív Exijas* sobre /T'k jTn las válvulas /<C-̂ Í!<2-
la marca de 
fábrica ad- \<j ' í^ 
juma. 
ttjfbiit gísíril; p. LF.PLAHQüAIS, 46. Bd Másenla, PARIS 
HnJiana: JOSE SARRA t Hija; - D" M, JOHSSON 
L\1 
marca de K', CEBOSE Ij^ 
fábrica ad 
unta. 
El secreto de la con?tante é inalte-
rable BELLEZA de ¡a PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyono "; 
XJi'ta.a.-a.-i.ja, c r e s t e i o i r a . 
Polvos de Arroz 
ROSAiVION DE 
IGUALMENTE de prifliBra callflal pero 
Perfümena F . P A U L Y , PARIS 
Contra KEUaASTENiA, ABATSMÍENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVAI.ECEKCÍA, ATOK3A GEMERAL. FIEBRE DE !_OS PAUSES CALIDOS, 
DIARREA CROWÍCA, AFECCIONES DEL CORASOM 
O 
2 jPretnios Mayores 
3 Diplomoa de Mono. 
i O Med&llaB de Oro 
S Medalla.3 de jPl&ta, 
^ g g ^ ^ l P * ' T O m Q O S ^ppf RECOSSTiTÜYEKTES 
PODEROSOS R E G E N E R A O O R é T S . QU I N T U «»!_IC A N D O L A S F U F . R . ^ A S . DIGESTiON 
V?n;.-i al por Mayor r V A C , : J - .^ l^O^- . F ^ ' a ^ ' í ' ' - " ^ ^ ¿ y 
IV M A C 1 A sí 
Se cura radicalmenie siempre, sin fecaida, con la 
M I X T U R A A N T I O i A B É T i C A M A R T I N 
Preparada por G. Mariin,FarmacéuticQ de Ira cSase^Cafie lafayette.Psris. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eñeacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra, alimentarse 
Son arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las dre^uerias y farmacias. 
VENTA 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasgeívertóronombi 
Retese los productos slnillares j l l l l i l 
SS, Faub. St-Martin, Paris {JO') "••"•Í.\ 
A los A los 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
vüfííiE y FOSFATOS, — Tónico Roconstituente y Nutpitiv<> 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
&jÚtttm, CCT-1X.I7T y C", 4?, 2?«« de M&xbeuge. y todas farmacias 
r 
N u e v o ? e ^ F ü r j £ a e i e G ^ T e 
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D I A R I O D E L A MAEIXA.—Edición de la mañana. —Febrero 20 de lOOB. 
LNTRO E S P A í 
lioujha velada fué la que celebraron 
el domingo en el Centro Español los 
señores que forman la Sección de De-
clamación y Filarmonía. 
Ante una concurrencia numerosa y 
escogida comenzó la fiesta con varias' 
suertes de prestidigitacióu hechas muy 
hábilmente por el señor Tomassini. La 
sefiorita Rencurrell cantó con buena 
voz y exquisito sentimiento, la bella 
ni horada de la zarzuela E l Señor Joa-
cuíri; M. Falguere cantó el aria Soy 
{''ulxmo, letra del señor Pichardo y mú-
sica del ejecutante. Nos gustó más que 
cuando nos la hizo oír Perelló. L a be-
lla señorita Julia Díaz y otro joven 
cardaron el dúo de amor del Fuñao de 
JiVí/.s con verdadera gracia • y distin-
ción, y vino después el loou de la ve-
htdá, que fué el estreno de un monólo-
go fregojiano escrito con mucho tálen-
lo por don Pablo Fonts y cuyo título 
<'S Artista en perspectiva. Lo dijo, lo 
cantó y lo bailó con mucha gracia y 
con encautadóra ingenuidad la señori-
ta Caridad Castillo, que es toda una 
artista de condiciones. E l público col-
inó de aplausos á la señorita Castillo y 
al autor, muy en justicia limado á la 
escena. Después representaron el jugue-
te cómico Los embusteros con éxito bri-
llante. 
Dirigió la parte musical el acredita-
do maestro don Felipe Palau. Reciban 
todos nuestra más sincera enhorabuena 
por las hermosa velada. 
M O N T E C E I S T O . 
(Hilos de íisz) 
L a esperanza es el goce de la tortura; 
«l llanto es la alegría de la amargura. 
Del amor en-la intensa dulce añoranza 
Dios ha juntado el llanto con la esperanza, 
porque en la esencia misma de los amores 
escondiólos pesares y los dolores, 
y el amor que en lad almas oculto mora 
repleto de amarguras, espera y llora... 
De la estrella en los tenues fulgores rojo? 
los fulgores descubro que vi en tus ojos; 
en l a noche que duernae triste y callada, 
la placidez encuentro de tu mirada; 
t n l a brisa que un aorabre l leva arrastrando, 
yo tu nombre percibo siempre vibrando, 
y del mismo silencio por el abismo, 
yo no sé quien susurra tu nombre mismo 
Por el alma arrastrada la fantasía 
te descubre doquiera que hay poesía, 
y te ve de las tardes en la tristeza, 
|y te ve de las noches en la belleza, 
•y te ve en lo m á s bondo del pensamiento, 
y te ve en lo más puro del sentimiento, t 
' Tú-sabes que te adoro, que por tí vivo, 
que ni paz ni alegría sin tí concibo, 
ly yo sé que me adoras como te adoro, 
¡que es mío de tus sueños todo el tesoro, 
i que no miente tu alma cuando asegura 
!que has aprendido, amando, loque es locura; 
íf^En la tierra agostada fué un aguacero 
quien derramó semillas con el tempero, 
y cargadosfde aromas y, de colores, 
de la tierra brotaron frutos y flores. 
E n las .plantas, quemadas, porel estío, 
sus perlas titilantes posó el rocío, 
y bebieron las plantas en su'sustancia 
unas miel, otras'vida, y otras fragancia... 
Sobre la esencia misma de los amores 
Dios derramó las penas y los dolores, 
y en dolores y penas vertió el encanto 
que envuelve l a esperanza, que envuelve el 
( l lanto . 
Del dolor abrasada por e l estío, 
también el alma pide lluvia y recio, 
y el cielo que la mira, sobre ella lanza 
la lluvia bienhechora de la esperanza; 
jy ha escondido en los ojos también el cielo 
del rocío del llanto todo el-consuelo... 
Con la lluvia las tierras se fecundizan; 
con la lluvia las almas se aromatizan; 
con rocío la planta su fuerza acrece, 
y el alma con rocío se fortalece... 
T á me e n s e ñ a s t e , amando,lo que es ventura; 
• de m i aprendiste, amando, lo que es locura, . . . 
lEI alma sufre mucho, siemque que adora, 
jy el amor de las almas espera y llora... 
i>el amor en la intensa dulce añoranza 
[Dio- ha i untado el llanto con la esperanza, 
j - ^ E l ¿abe que las penas y los dolores 
son la savia fecunda de los amores... 
I ) 
Deus, Adolfo; Diez, Manuel; Diaz Pa-
drón, Arturo; Diaz, llamón; Deniz, 
Henríquez, Juan de la Luz; Degua, Jo-
sé; Dieguez Janeiro, Manuel; Domín-
guez, Andrés. 
F 
Fernández, Manuela; Fernández, Bal* 
bina; Fernández, José; Fernández, l)o-
mitila; FernándezCasillar, Joaquín; Fer-
nández y Rodríguez, Faustino; Fernán-
dez, Antonio;Fernández, Eugenio; Fer-
nández Bernárdez, Manuel; Fernández 
Castro, Manuel; Fernández Caso, José; 
Fernández Caso, José; Fontanés, María 
Teresa; Ferreíra Peñén, Antonio; Ferrer 
Guerrero, José, Feliú, Pedro; Fabono, 
Ceferino; Fraga, Vicente; Fuen tes Váz-
quez, Juan. 
G 
García , Manuel; García, Juan; Gar-
cía González, Juan; García y Arias, 
Francisco; García, Bermino; García, A n -
drés; García Alvarez, Eustasia; García y 
Campon, Manuel; García Castro, Ma-
nuel; García, Manuel; Girau, Josefa; 
Gerpe Parojo, Manuel; González y Al -
varez, José; González Avego, Justa; 
González, Viuda de Alvarez, Manuela; 
González, María; González Quesada, Ma-
nuel; González, Julio; González, José 
Antonio; González, Antonio; González 
Várela, Francisco; González, Manuel; 
González López, Edita; González, Ma-
ría; González, Constantino; González 
Gómez Diaz, Josefa; Gogenechea, Mar-
celino; Graut, Beatrice; Grafía Lledin; 
Manuel; Grafía, Luis; Guiron,"Francisco, 
Gutiérrez Folgaras, Manuel; Gutiérrez 
Alonso, Teodoro; Gutiérrez, Manuel; 
Guerra Marrero, .luán; Guays, Gabriel, 
Guerrero, Suturnino. 
H 
Hermlndez Vicenta; Hernández, An-
tonio; Herrero Ilevadulla, Belarmiuo; 
Hernández, Carmen; Hernández, Ma-
nuel Luis; Hernández López, Juana; 
Hernández Cabeula, Celestino; Hernán-
dez y Hernández, Manuel; Herrera, Su-
cesores de; Herrera. Manuel de; Herrero, 
Dionisio; Higuera, José. 
I 




Constantino C a b a l . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Ea-
pafm: 
lo de Febrero, 190(5. 
A 
Abascal y Sobrinos, Lorenzo; Amado | 
¡Boquero, Diego; Amantes, Esperanza; 
'Aja, Virgilio; Alvarez, Juan; Alvarez, 
Juan; Alvarez, Laurencio; Alvarez Gon-
iJtález, Celestino; Alvarez López, José; 
Alvarez, Rodríguez y Compañía, seño-
res; Alvanño, Vicente; Alvite Pandas, 
Antonio; Alonso, Flora; Alonso, Fran-
cisco; Alonso Secarles, P>ancisco; Aries 
Carregado, Francisco; Arias, Florentino; 
Armas, Ramón: Arvesun González, Ge-
rónimo; Arenas. Francisco Ren. 
H 
Badía, Jaim?; Bamonde, P^ernandü; 
[Balanza, Gumor.-indo; Bale, Manuel? 
Baciero Dopico, José; Beyz, Manuel.' 
Ber mudez, Seragna; Bicel, Carmea; 
'Blanj'i, Gumersinda; Blanco Sánchez, 
jbiduár.in; Borréll, Maximino R; Boada 
¡Pena, Jesús; Balgaflaa, Andrés; Baloi-
ra, José; Batona, Emilia; Bravo, Fran-
cisco, Bruna, Victoriano; B ngolla, An-
tonio; Bustamante, Viuda de Moro 
Giarte, Paula; Bustamante Adolfo; Bue-
lu, José. 
C 
Camacho Mata, José; Casado, Dolores; 
Carv ijal, Félix; Castro Pedreira, Atila-
no; Castro Santos, José; Camera, José; 
Casaiíval, Armando; Camacho Rio, 
Juan; Casíelo, Pedro; Caveario López, 
Man dio; Campos, Enrique; Castro Ale-
jandro; Catnbeiro; Avelino; Cabo López, 
'Séguruio; Canal, José; Cabada Campos, 
Lino; Castro Vüao, José M?; Castellanos, 
Candido; OasUdland, Candido; Cauda-
mio. lienito; Cid, Castor; Cinzo López, 
José: C r n y , Nicolás; ! *ruz Alvarez, Mi-
g'-.'j!; Cirueps, Manuel; Candés, José: 
C-»rral Aritmcnd", María; Corral, Euse-
bia; Conde Emüia; Canto Fernández, 
Generoso; Corsa, Hermenegildo; Colado, 
Wenceslao; Conde, Antonio; Cabo Ro-
meo, Maximino; Comandeiro González, 
Manuel. 
Laiño Várela, José; Lantigua, Lean-
dro; Lages James, Baltasar; Lado Mar-
tínez, Jesús; León Luis, Fernando; Ló-
pez y de Quintilla, Ana; López, Abelar-
do; López, Ricardo; López Santana, Ma-
nuel; López, Mariano; López Domínguez, 
Enrique; López Viliadóni^a, Constanti-
no; López, Sergio; López, José; López, 
Abelardo; López y López, Rosa. 
M 
Martínez, Joaquín; Martínez, Agapi-
to; Martínez, Baldomcro; Martínez, Ma-
nuel; Martínez, Ramona; Martínez Va-
lencia, Eduardo; Marti, Fabrega; Mata, 
José; Maclas, Josefa; Mandiola, Ensebio; 
Masaguer, Guillermo; Maceira Torres, 
Marcelino; Mantín, Rosario; Méndez 
Toreiro, Carmen; Méndez,Manuela;Mén-
dez Barrero, Domingo; Méndez, José; 
Méndez, Francisco; Méndez Tamargo, 
Eduardo; Méndez. Antonia; Méndez, 
María; Mendivil, Luis; Messa, Luisa; 
Medrano, Luciano; Milán Amalia, Isa-
bel; Miranda, Juan; Miranda, Eugenio; 
Milán, Ana; Montes, Severino; Montes, 
José M?; Montes viuda de Moreno; Lau-
reana; Morenza, Doraingfo; Móndelo,Ma-
nuel; Moyo, Enrique; Morenza, Serafín. 
l í 
Navarro y Cristóbal, José Antonio;iSe-
grin, Francisco; Negfreira Pazos, Emilio, 
Nieto, Antonio; Noriega, Guillermo; 
Nobas, Lorenzo; Nogueiras, José María; 
Núñez, Franc-. 
O 
Olivares, Juan; Otero Valiño, Manuel; 
OJeda, Teresa. 
P 
Pais, José; Pardo, Manuel; Paune,Pas-
cual; Pérez González, Isidro; Pérez Ri-
veira, José; Pérez, Luisa; Pérez Durán, 
José; Pérez Lorenzo, Sinforiano; Penas, 
José; Pelvier, Esrique; Ferraba!, Lino; 
Penabalde, Manuel; Peveda viuda de Se-
rra, Juana; Peón Vázquez, Maria; Pinei-
ro Diaz, José; Pinserver, Antonio; Pose 
Muñiz, Domingo; Poutameñe Jorge, 
Francisco; Patesbad, Mariana, Poules, 
José; Plaza, Mariano; Puente y Romera, 
Aquilino; Praado Leiras, Estrella (2); 
Prego Perming, Serafín; Prieto, Nicolás. 
Q 
Quintana, José de la. 
K 
Ramos, José; Reigosa, Elíseo; Ramile, 
Plácido; Reyos, Vicente; Recarey, An-
tonio; Regalado, Manuel; Rey, Antonio; 
Real JMarrero, Dolores; Resano, Ceferi-
no; Riva Cardo, Pedro; Ri^uero Piñeiro, 
José M?; Rico, Amadora; Rivera López, 
Simón; Rial Romavis, Rosalino; Rodrí-
guez, Enrique; Rodríguez y Rodríguez, 
José; Rodríguez, Manuel; Rodríguez y 
Martínez, Alvaro; Rodríguez, Ceferino; 
Rodríguez Orjelez, Vicente; Rodríguez, 
Celestino; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez, José; Rodríguez, Anastasio; Ro-
dríguez Borrell, Maximino; Rodríguez y 
San Juan, Manuel (2); Rodríguez Monte-
ro, Joaquín; Rojas, Concepción; Romero, 
Gonzalo. 
S 
Sánchez. Nicanor; Sánchez, Andrés; 
Sánchez Montero; José; Sánchez, José; 
Sánchez López, Rosendo; Sánchez Santa-
¿ia, Aurelio; Sánchez Arias, Joaquín; 
Sánchez, María; Sagas, Enrique; Santos 
González, Cándido; Sagas, Enrique; San-
jurjo Rivera, Agapito; Sautiso, Manuel-
Sábado iglesias, Manuel; Segundo, Her; 
man; Serrano y C?, Sres.; Silva, Celesti-
no; Solarana, Manuel; Soto, Lorenzo; 
Suárez, Manuela;Suárez Rodríguez, Juan; 
Suárez Rebollo, Miguel; Suárez y Gar-
cía, José, Suárez y Diaz, Juaz; Suárez 
Blanco, Nieve; Surios y C?, J . 
T 
Tárrago Torres, Fanc^; Tejeiro Juan, 
Antonio; Testen y Testen, Manuel; Ti-
llevocamba, Julián; Tovias, Juan; To-
rrecíero, Manuela; Torres, Rosario; To-
rres Rodríguez, Peregrino; Taste y Alva-
rez, Juana; Trasorrasdo Cando, Franc"; 




Vázquez, Ricardo; Vázquez García, 
José; Vabal Bico, Esteban; Várela Rúa, 
Manuel; Valle, Nicolás de!; Varona, Ca-
simiro; Varona, Eladio; Valdés Suárez, 
Arturo; Valido Ramos, Diego; Valga-
ñón, Andrés (2); Várela Rivas, y C?; Ve-
ga Santos, Alonso; Veovide, Isidoro; Vi-
Uanueva Juanes, Vicente; Vila, Cristo-
bal; Vidal, Manuel; Villar, Manuela; 
Villar Sonsa, Emilio; Villaverde, Leo-
poldo. 
Y 





DIA 20 D E F E B R E R O D E 190(j. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras, Ce-
rro núm. 551. 
Santos León y Eleuterio, confesores; Sa-
doth, Nilo y Nemesio, mártires; santas 
Mildreda y Paula, vírgenes. 
San León, obispo. Nació en el territo-
rio de Rávena, de padres cristianos, los 
cuales esmeraron sus desvelos en la edu-
cación del nifío que desde sus tiernos 
años ya se hallaba prevenido con las dul-
ces bendiciones del cielo. Al paso de la 
edad iba creciendo su virtuá; no tuvo 
otra diversión en su juventud que la lec-
tura de buenos libros y ios ejercicios de 
la más solida piedad. 
Cna virtud tan eminente y tan antici-
pada no podía quedarse en el siglo; ni el 
mundo parecía terreno apropóslto para 
un corazón tan puro y tan recto. Abrazó 
el estado eclesiástico en cuyo ministerio 
se portó con tanta justificación y edifica-
ción, que por su virtud le publicaban 
digno de mayores empleos. 
Ocurrió, por entonces, la muerte de Sa-
bino, obispo de Catania, en Sicilia, é in-
mediatamente los electores hicieron la 
elección en nuestro Santo que la resistió 
por cuantos medios caben en humana re-
pugnancia, confesando ingenuamente su 
insuficiencia para el desempeño de tan 
grave peso. Pero no admitidas por los 
electores sus humildes súplicas, le lleva-
ron por fuerza con aparato regio á la silla 
de Catania en la cual se sentó por los 
años 770, 
No es fácil esplicar las virtudes de este 
Santo y lo que más recomendó su emi-
nente santidad, fueron sus asombrosos 
prodigios. Por la multitud de sus mila-
gros mereció el renombre de Tauma-
turgo. 
Gobernó su iglesia por espacio de diez 
y seis años; lleno de merecimientos, mu-
rió en el Señor por los años de 786. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte dejMaría.—Dia 20 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Lourdes en 
la Merced. 
i M l ú m E i c m i t 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. Habana 
E l p r ó x i m o domingo 18, á las 8 V¿ de la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Guadalupe', c e l e b r a r á 
esta A r c h i c o i r a d í a la í e s t i v i d a d ' r e g l a r u e n t a -
r i a con Misa de Minisfcroi. y s e r m ó n por un 
elocuente orador, terminando con la p r o c e s i ó n 
dei S a n t í s i m o por las naves del teinnlo. 
Los « í a s 25, 2G y 27, d í a s de Carnaval , t a m -
b i é n se e l e b r a r á n l i s festividades debidas con 
misas á las 8>7; de la m a ñ a n a y e x o o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majestad y reserva por las tardes á 
las 5. 
Se ¿visa por este medio á los cofrades y de-
m á s tíeles para su asistencia á esos actos", con 
r e c o m e n d a c i ó n 4 los pr imeros que lleven e l 
d i s t in t ivo na la C o r p o r a c i ó n . 
Habana lo de Febrero de 1906.—Andrés Se-
gura y L ó p e z , R e c t o r . — J o s é Casanovas y A r -
menteres, Maj'ordorao. 2310 8-16 
AMXJADO 
G.<Üfcí,no 78.—Eabana,—Í>« 11 fi í . 
c 201 26^26 E 
S É . A D O L F O E S T 
Enfermedades del E s t ó m a g o é intestinos e2¿ 
elusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor H a y e m del Hospi ta l de San A n t o m o de Pa-
r ís , y por el anál i s i s de ia orina, sangre y 
mi c rosc óp i c o . 
Consultas de 1 á 3de la ta rde .—Lamnar i l la 74 
a l to s .—Telé fono 374. 10- F 
R. C A L I X T O V A L D E S , 
Ciruja no-Dentista. Reina 40. altos.—Espe-
cialista en dentadui-ps de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garaut a en ios trabajos y ope-
raciones. C 255 . a l t 2-F 
L a b o í a i o r i o Uro lóg ico del Dr. Viidosoia 
( F U N D A D O E N 1333', 
ü n aná l i s i s completo, microsejópioo y quími-
co1 DCS pesos. 
Conjpos t« la 97, entra Mura l l a y Tenionta Bey 
C 313 26-7 F 
BLTTüSTffiiAMI 0 M S 0 Ñ ~ ~ 
Meüico-Oirujauo-Deutüsca 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 3P2 Sft-ló V 
D E N T I S T A 
• Consultas y operaciones de 3 á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 384 _ 26-16F 
' D r . A n í o m ® R i v a 
Especialista en las enfermedades de! Pecho, 
C o r a z ó n y Pulmones!. Lunes, m i é r c o l e s y v ie r -
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1639 26-6F 
"DR.GUSTAVO. g T b ü P L Í S I S " 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 
San Nico lás n ü m e r o 3. 
- -Te l é fono Í1SZ* 
c 233 1 F 
c 2$8 
D r . ¥L M a r t í n e z A v a l o s 
| Maioja. lio altos, o . sc ju iua á Atocles. 
Coiibidtas de 113 á lí. Toieí<mo íf>73. 
2050 26-11 F 
j f . V a i d é s i f f a m 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S,' .«OE S á 11, 
2101 agio F 
DE.GOFZALO AEOSTEGÍin" 
ÜIEDICO 
de la C f l c Beneí icencin y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , m é d i c a s y quin'irgioas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 100 U'. Te lé fono 821. 
c 287 26-1 F 
DKiíTJSTÁ Y MBDiOO 
M e a i c i n a , C i r u j í a y Próte j ia d a l a onos, 
Bernaza Hfi-Ieíéjono n. -'{()le£ 
C 237 i ¡i 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C 1 R U J A N Ü - D B N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiauo 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. o 354 8 F 
Enfermedades de S e ñ o r a s y v ías ur inar ias . 
Consultas de 12 A 1, en Agu ia r 101.—Domi-
c i l i o A tocha 1, Cerro. 911 26-19 E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
C a í s d r á t i c o por opos ic ión d é l a Facul tad do 
Modicina,—Cirujano del Hospi ta l n. í . Consul-
tas de m s . 4mis tad 57. c 197 26-26 E 
ALBEETO l BE B Ü 8 T A I A M 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por «pos ic ión d« la Facul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a ¿i: Lunes, Mié rco les y 
Viernes en Sol 7M. 
Domic i l io : J e süs M a r í a 57. Te lé fono 5G5. 
17010 15Bm n v l í 
TOMAS i k i m 
M I G U E L FIGUER0A 
Mercadero n ' 
— C342 
4. De 1 a 4. Te lé fono 309S. 
F 7 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 26 E 
O r / Á L T U Z A R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Aguacate 58 (altos) 
26-9F 
—> — OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. ¿ ' a r t i cu la res de 2 á 4. 
Cl ínica de Enfermedades de los ojos para 
pohres | 1 al mes la in sc r ipc ión . Manrique 73, 
ectro San Rafael y San José. Te lé fono 1334. 
C 391 26-17 F 
S.Oancio Bel lo y Árango 
A B O G A D O . 
c20o 
H A B A N A 55. 
26 B 
V I A S U R I N A R I A S 
KSTBECHJOZ D E L A U R E T R A 
Je sús M a r í a 33. De 12 á 3. C 231 1 F 
Diar iamente consultas y operaciones de l á.3 
S A N I G N A C I O 1 ^ p 332 1 F 
D E r e U S f A f O LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas eti Belascoain 105Ĵ > 
p r ó x i m o & Reina, de 12 á 2. Te l é fono JS39. 
C 352 9-F 
1913 
P I E L . - S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. JESUS M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
J . P u f g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 307 Ido F 3 
BgO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades de l es tó-
mago é intestino, s e g ú n el procedimiento de 
los profesores Dres. H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
por el anál i s i s del jugo gás t r i co . Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
Eamon J. Martines 
ABOñADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A AMA.ROUBA 23 
C 234 1 F 
Dr. i f oracio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades g ó n i c o - u r i n a r i a s y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de "y2 a Ü]4 d é l a noche. 
15S4 Habana 95 2S-2F 
• mm • 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n . 1 
Partos y Enlermedades de Señoras 
Be 12 á 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1352 7S-30 E 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s i n t o m á t i c o (Epizoot ia de 
les terneros). Se vende en el Labora tor io B A C -
TERIOLOGICO ce la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C244 1 F 
DOCTOR JOSE ÁLBMAM 
Ciru i í a general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y o ídos . 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Med ic ina . -San Migue l 15S, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1859. 
c 353 9 P 
OODLI8TA 
Coneuifcas en Prado 106.—Costado de Vi l l» -
naera. C 202 _28'26_:5? 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de P e n n s v l v a a i » . 
H A B A N A N U M . 6S T E L E F O N O 884 
200y 26-10 F 
Tra tamien to especial de Sifiles y enfermeda-
des v e n é r e a s . — C o r a c i ó n r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. Te lé fono 851 Egido n ú m : 5, altos. 
C 233 1 F 
Una Srita. de meianda edad 
que t iene t í t u l o de maestra, se ofrece para dar 
clases de dibujo, p i n t u r a é i n s t r u c c i ó n en co-
legio ó á particulares. Salud 57. 
2463 S-20 
Ingles enseñado en cuatro meses 
á hablar, leer y escribir y la mala pronuncia-
c ión adquir ida corregida con buen é x i t o , por 
una profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domic i l i o y en su morada á precios m ó -
dicos de idiomas, m ú s i c a (piano ó m a n d o l i n a ), 
d ibu io é i n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a casi lo 
mismo desea casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las s eñas en Escobar 47. 
24 49 4-18 
A C A D E M I A 
Clases de inglés , e s p a ñ o l , f rancés é i ta l iano, 
por la m a ñ a n a , por la tarde, y de noche de 
7.30 á 8.30.—Traducciones. 
San Lázaro 288, altos. 
2238 8-15 
T H O S H . C H I S T 1 E 
Profesor. 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , Comercio, Músi-
ca y Magis ter io . Recibo ó r d e n e s para clases. 
Dragones n . 50. 2113 S-13 
Una sfcñora americana 
de muchos a ñ o s de residencia en la Habana' 
se ofrece á dar clases en su «asa en Ing lés ó Es" 
p a ñ o l . S. L á z a r o 36. 1667 15-8 
Una señor» ingiesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en i n g l é s y o t ro en e s p a ñ o l y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 F 
L A L Ü Z 
Academia Genera!. 
Galiano 118 Te lé fono 1468 
Clases de Comercio y de pr imera y segunda 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s — T a q u i g r a f í a . - - M e c a u o g r a -
f í a — P r e p a r a c i ó n para el 5lagisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Ins t i tu to . 
Salones e s p l é n d i d o s é h ig ién icos . 
Cuota: dos pesos mensuales adelantado1;. 
2s-isy 
[ 1 • 
Cirug ía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras .—Consu l t a s de 12 á 2. San 
L á z a r o 246. Te lé fono 1342. C 193 26 E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l é o i i J u l i á n Y a i d e s 
Y D E IDIOMAS 
BIRECTOR ; LÜÍB B. G O R M I E S 
S A X I G N A C I O 49 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tenedur ía , de l ibros . 
O r t o g r a f í a . T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de S á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de iyi 
á 2lÁ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. ISfil 2S-9 F 
Se alquilan 
unos altos con ba l cón á la calle, cerca H 
parques y de los t r a n v í a s , á personas n 
tengan n iños . Vir tudes 33, casi esquina 6 , I» 
tad 2181 T ^ i í , 
Se ceden dos liabitaciones^^^ 
una baja y otra al ta, con vista á la cali 
baja con muebles y la al ta s in ellos- im 1 : \ 
— ' 8e miten n iños . Más informes b ' s e ñ o r a mnri*<1'* 
m a d r i l e ñ a los d a r á . Callo del Sol 45 0ciína 
2474 
Se arrienda una lechería 
en punto c é n t r i c o , en casa donde reeiripn 
chas familias; tiene un gran fogón, enf •I,l,l,,' 
ros y d e m á s instalaciones modernas: sê *̂ 6"1 
m ó d i c o alquiler. Compostela 113, entre p ei* 
y Mural la , Por la esquina le pasan los tran 
2441 ^ ^.jo aa. 
SE ALQUILAN HáBITAClONíT 
altas y baias, con muebles ó sin ellos á « V 
ñas de moral idad. Consulado 81. ' Perso, 
M42 4-IS 
Empedrado n. ;5 ~— 
Se alquilan dos habiracionas con balcón t 
alie propias para escritorios. Informan ? 
Itos. 244S í1 ?? loi 
Aprovecharse. He alquila uu esña^"^ 
so local propio para cualquier industria e 
n a á dos calles de mucho t r á n s i t o , coa e ' f f ^ ' 
des puertas, patio, cocina, ducha, inodô Pa:l", 
azotea, todo nuevo, á precio módico. ' 
mismo se vende un armatoste y otros ens ^ 
casi nuevos, muy baratos. I n í o r m a r á n tt^ 
tuno 200, de diez á tua t ro . " * en-2139 6-18 
Se alquila el piso alto 
de la casa Neptuno n ú m . 95, muy cóniod 
fresco v elegante. I m p o n d r á n Prado 44 V 
^ : "ms ' 
Se alquila una caballeriza capaz m^l 
doce plazas, cochera y accesoria, todo en tr 
centenes. Carr i l lo 3 , d e t r á s de la cininto j 
2432 d i o U(i« Dependientes. 4-18 
Gran oportunidad para los sastres qua1 
quieran establecerse. Se a lqu i l a .una hennolSí 
accesoria con dos habitaciones altas, proDi«$ 
para ta l ler ó s a s t r e r í a , por haber habido mn'• 
cho t i empo dicha indus t r ia en el local y estaí*-
todo en condiciones. Informes bodega de B i S 
b a ñ a y O b r a p í a . 2430 4_ig 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n á hombres soioq 
2381 4-17 
Se arrienda 
una estancia en la V í b o r a d e t r á s del reparta 
de Acosta, á 3 cuadras del paradero del eléeli 
t r i co con buena casa, aguada y 200 frutalestf 
in forman en Habana n. 220 de 11 a 12 y de 6 a ? ! 
2397 4- r^ * 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado dos hermosas casas con cnirte-. 
r ía ; e s t á n propias para temporada. Calle ir! 
n ú m . 26. de su ajuste. Prado n ú m . 64 A. PñtóH 
2378 8-18 _ 
E n O'Reilly 33 ~ 
entre Habana, y Compostela. casa de familia,, 
decente, se alqui la un cuarto en la azotea eitf 
fS plata. Hay ducha. 2416 8-17 
S e alquila la cómoda y ventilada ras^ 
gan J o s é 98, con sala, saleta, cuatro cuartos,, 
cocina con dos fregaderos, cuarto de baño co» 
b a ñ a d o r a y ducha, 2 inodoros. Informan Saái 
Nico lás 170. La l lave en la esquina de Gerva^ 
sio, en l a c a r n i c e r í a . 2366 4-17 i 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la nueva casa Consulado gó, sol 
propios para larga fami l i a y t ienen todo gén» 
ro de comodidades: i n fo rman Lamparilla 52, 
2411 4-17 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
C 169 26-26 E 
flfii EeraaMi M i l i M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
S029. — Domici l io : Vedado calle H , esq. á 17. 
o 393 « 26-17 F 
PoSicarpo L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco E s p a ñ o l , P r i n c i p a l . — T e l á -
f o n o n ó m e r o 125. c 331 52-7fb 
lt iSi'Si \S w 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
C 243 1 F 
E . F i n i a v 
Profesor de Piano é idiomas Ingiéri. F r a n c é s 
y A l e m l n . T a m b i é n se ofrecs p a n dar oladei 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tenaduria de L i -
bros. Aguacate • G J n 30 
Para dar clases de Í J y - * ! ; EnseVVanaa 
en casa part icular , se ofrece un profesor com-
petante qve posee varios t í t u lo s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Oirisrirse por correo á J. O. en 
Obispo 80, t ieada da rop i s BIGor r so ó e Fa-
ris. g20 Oc 
e a iqys fa 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n . 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
26-1 F 
M í o fle tepim física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades cié la pie-
y tumores, por la Elec t r ic idad, Rayos X , Ha-
yos Fir.sen, e tc .—Pará l i s i s ne r i f é r i cas , deb i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras , por la Elec t r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c á . Examen por los 
Payos X y R a d i o g r a f í a de todas ciases. 
CONSULTAS D E 12'<; A 4. 
O'Reilly 43. Tclélono 8 1 ^ 4 . 
16600 7S-21N 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z ? 
De 12 á 2, 
Neptnno 43. Te lé fono n ú m . 1212, 
C 239 26-1 F 
Sispcciaiista en eníerunedade® de loa 
©Jos y de los oídos, 
OorjBtütas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n6m, 128 I 
Para pobres:—Dispessario Tamayo, Lunes, 
tn it rcoles y viernes, de 4 á j . 
C 235 1 P 
B O C T O K H E R I S A I V D O S E G U I 
C a t e d r á t H - o de l a Uuiversuiad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
£ 2 4 1 26-1 F 
"M^FRInGIBCOJ. fÉLASGO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner -
viosas y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
C o a s u í t a s de 12 á 2 y d í a s festivos de 12 á 1.— 
TROCA D E K O 14. Te lé fono 45'J-
C230 1 F 
A B O l i A D O . 
Galiano 79. 
c365 56-15 F 
Di?. C L A U O I O F O R T UN. 
Cirujano del Ilospital número 1. 
Ciruj ía , Partos y enfermedades de Señoras . 
Campanario n . 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los nobres. 323 78-7E 
DOCTOS SALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esteri l idad. -Habana n ü m e r o 49. 
c317 26-3 F 
s ¿a i¡£¿> s 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de r o ñ a para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , desde la ropa in t e r io r oomo 
camisas, enaguas, cuOre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exter ior como 
blusas de todas las modas, por d i f íciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, fáldaá Usa.?, tableadas, 
de volantes y toda la varied&d de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, saiidns 
de teatro, trajecitos para niñas;, d? todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
t i t uyen la canassilla de rec ién nacido?, desde 
el p a ñ a l m á s sencillo hasta el trajeci to de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionp.r roda clase de ropa p i r a nombre 
y n i ñ o , ó sea camisas, oahKmeillos, cuellos, 
p u ñ o s , pantalones de a l g o d ó n y de p a ñ o , cha-
leco cruzado y recto, í-aco á la francesa y á la 
americana, sotana? para sacerdotes y t ra jec i -
tos para n iños , da tedas las clases de "modas v 
caprichos. 
Se garp.nliza el aprendizaje en muv pocos 
dias y se permito pract icar gratis en la mis-
ma Academia todo el t iempo que se quieta, 
hasta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten aliunnas internas g a r a í i t i z á n d o -
les que con 15 dias t ienen t iempo sobrado pa-
r a aprender y practicai*. 
Se d a r á n todas las g a r a n t í a s que ex i jan las 
alumas. 
Véase en la S e c r e t a r í a de la Academia el re-
gis t ro de m a t r i c n i á s para podors i in formar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
HABANA. 
0-14 D 17710 
DR. FELIPE GARCÍA CANKAREZ 
Medico del Hosp i t a l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
saltas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 1 á 3. 
Vir tudes 109, altos. Te lé fono 1026 
1436 31-31 E 
DR. H, ALYÁEEZ ARTÍS~ 
E N F h : R M f c D A D K S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Cousulto-s de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
l i o : Conaalado 114. 
n. 
c240 1 F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada ñ o r San José . Con-
sultas d e l á S , los dias pares. (Gratis para 
los pobresj . c 360 26-12F ^ 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
para alquileres da casas y habitaciones con 
tablas de alquileres l iquidados; cada t a l ó n con 
50 recibos una peseta. Obispo S6. l i b r e r í a 
2472 ' 4-20 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y baratas acaban de recibirse en 
Obispo 86, l ib r ía . 2171 ,i.20 
E n el Vedado 
Se a lqui la la casa calle 17, entre M y L en 
16 centenes mensuales y en Regla, 27 de Xo-
viembre n. 50, en cuatro centenes meneual-js 
I m p o n d r á n Sol V9, Habana, de 12 á 1 y de o á e! 
2469 ' 4-20 
Virtudes u. IOO 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n alta, ca 
casa de famil ia , á mat r imonio sin niñofí. 
2^05 4-20 
una bonita casa de c o n s t r u c c i ó n moderna y ^ 
de esquina en la parte m á s al ta del Vedaa«,| 
con cinco cuartos, cocina, dos baños, des-»; 
pensa, un al t i t o re uy fresco, jardines, patio y • 
traspatio, calle y aceras, agua abundante día 
y noche, á una cadra de los carros de Univer"* 
sidad y Aduana, entre 23 y 25, Baños . 8u due* 
ño Belascoain 8S. 2235 5-15 _ 
P r a d o 1 1 7 , 
Se alqui lan los altos de esta hermosa y Ten" 
tiiada casa. I n f o r m a n San L á z a r o 103. altos. 
2277 5-1.»-
Se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a ó caballero solo. P** 
ñ a Pobre 25, bajos. 2267 ^ 0 4 5 ¿ s 
E n J e s ú s del Monte 234-
á una cuadra de Toyo, se alqui la una hermosa 
esquina acabada de'reedificar, propia para es-
tableoimiento. I n fo rman en la misma y en 1» 
calle Munic ip io n ú m 15 19 71 J ^ Z — 
Se abjui'.a uua espaciosa casa en Car-
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia p*" 
r a famil ia , tabaco en rama, café ó bodega. »• 
cederá t a m b i é n toda ó parte para estableo^ 
miento. Informes y amate en Reiaa 1 ^ A , 
brapia 55, escri torio. 2130 J j h i - -
VISDADO .. « 
Se alqui la en m ó d i c o precio la casacaUe^ 
n. 37, tione 6 habitaciones, saleta ôrTcl%:L 
servicio sanitario, en San Pedro 10, infonn» 
r á n . 2199 \ó-l^ , 
Casa para familias 
Se alquilan ^ 
3 casas en Concordia v Ms. Gonzá lez alto5 ^ 
bajos en $23.52 y §25.50 oro, sala, comedor, 
cuartos, b a ñ o , cocina, & , & . En la bodega 
tan las ilavc-i é i n f o r m a r á n . 
2227 S-i! 
es-
Se alquila en Amarg ura -
un precioso al io compuesto de dos depa" 
meotoft y una saleta con piso de marmol. * 
nea ba lcón á la calle. 2129 í l - ' - -
R E I N A ;57, A L T O S w 
OJO. -Pa ra gabinete de consultas se aiq"' 
una sala á médicos , abogados, etc., ó Pal* c0k 
cir.a. En la misma t a m b i é n se alqui la una 
c i ñ a y habi taciones 21Síi 13^1 
Habitaciones asnueblndas 
S E A L Q U I L A N 
emeo hermo; ;¿s habitaciones altas, P1-01^,, 3, 
ra escritorios, en la calle de la Amargura • ^f 
Bolsa Privad.).. En la misma informan u 
y de 1 á 5 p. m . 1BS9 ______J^--11 a. m. v 
EL PALiCÍO DE CARNEADO. \ 
V E D A D O . — íTe le fono a<\m "£¡f S8.# 
amueblados con servicio, ios hay ftPs°Bbara-
en adelante-, por meses y por dias, nitv^ un(,g 
tos; hay luz e l é e t n c i. y gas, 
dias so a b r i r á el Rer.taurant, 
bacof;, d u l c e r í a helado^, etc. 
F r a n c é s , A l e m á n y E s p a ñ o l . 
Id3d 
café y b i l 
habla laí169' 
26-^ 
S e a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n bonita y una gran cocina en 
casa de huespedes, puede hacerse negocio qa^! 
tedas las familias de casa comen de la callej 
Galiano 37. 2382 4-17 
C E A L Q U I L A la casa de tres pisos, Carlos I I | 
^esquina a M a r q u é s Gonzá lez , fabricada piataj 
d e p ó s i t o de tabacos en gran cantidad, por te?} 
nei* magní f i cos almacenes y salones para esV 
gida, con elevador y carritos de ida y vuelta,. 
La l lave eu el tal ler de Balbio y su dueño B«rl« 
dasano. Mercaderes 4, de 1>2 á 4 . 
2315 4rl6 , 
Se alquila 
en Guanabaooa, en Mp-ceo n. 20, una casamo-
derna con sel1' cuartos, sala y saleta, cuarto 
para criados, b a ñ o s é modero. Toda de mo-
saico á una cuadra de los paraderos, con tres; 
patios y á r b o l e s frutales y toda de azotea y UP 
pozo de agua medicinal , la mejor de la Isla. 
2348 4-16 v •' 
S e a l q u i l a n 
unes altos, t ienen todas las comodidades, baf 
b a ñ o y dueba. I n f o r m a n eu los bajos. Precio; 
$21.20 ro. San Rafael 63. 2337 4-16 
E n Muralla 8 v2% a l t o s , alquilan dosj 
habitaciones con vista á la calle. E u la misma | 
i n f o r m a r á n . 2316 4-16 1 
Concha (í, esquina á Luco. 
Se a lqui lan una casa y 3 accesorias. Las lia* j 
ve*, en la bodega. E l d u e ñ o Merced 4». \ 
2355 8-16'.: X:A 
Vedado.—Se alquila una casa recién! 
construida con sala, comedor y 3 cuartos: co* 
oina, b a ñ o y d e m á s servicios: e s t á situada •B j 
la L í n e a ; in forman al lado, en el núm. 128. • ! 
2381 4-16 
DIAPJO B E L A ! , I A E T N A . - Edirión de la mañana.—Febrero 20 de lOOñ. 
lo» 
Catarro de la garga i i ía . 
Quitando la causa de la enfermedad, 
ja Kmnlsióu de Angier cara, menora 
]a irritación, cura la tos, expele la tle-
limpia los bronquios de secrecio-
nes, cuja las llagas, purifica la sangre, 
y crea tejidos y músculos firmes y sa-
pos. Es benéfica al estómago y los ór-
ganos de digestión. 
Tenemos en perspectiva 
un espectáculo nuevo: 
la llegada de Miss lloosevelt 
de Lungworh. Mucho mo alegro, 
porque nos dedican parte 
de su luna de miel. Creo 
que vendrán á dar las gracias 
personalmente á este pueblo 
por el regalo de marras 
que es un regalo soberbio. 
Con tan plausible motivo 
habrá bailes y paseos, 
ni tísicas, expediciones 
V paradas de artilleros. 
En palacio diez banquetes 
laac/iesen los ministerios, 
y quorum en ambas Cámaras 
pura votar un proyecto 
de ley, de veinte mi l duros 
que endosarán á Don Cero 
en fuegos artificiales... 
que sobraron de otros fuegos, 
á fin de que los dediquen 
á los esposos egregios 
que nos visitan, en prueba 
deán . • y agradecimiento. 
Habr. ma función ele gala 
en el Xációnal 6 iremos 
con uniformes brillantes 
y fraques y smokino nuevos 
á ver caritas de rosa, 
gargantás de terciopelo 
y tules, blondas y encajes 
en encantadores cuerpos. 
Irá Don Tomás al palco 
muy feliz y muy contento, 
para que toquen el himno 
al presentarse con ellos, 
con los ilustres esposos, 
la noche de tal suceso. 
Si en la tarde del domingo 
salen al prado, veremos 
toda la Habana servibíe 
desplomai'se en el paseo. 
¡Redie/, lo que nos espera! 
¡Ouó lástima de dinero 
para alquilar un smokin 
un c/Ki/rur y un auto... de esos! 
C. 
t̂ Batj» 
lis s i D i c i i r i o i i i o 
NECIO 
Ente que se afecta sin causa, habla 
al acaso, obra sin discernimiento y cam-
bia de parecer sin razón suficiente. E l 
n -ció todo lo sabe, excepto su necedad. 
El número de los necios es infinito. Y 
entre ellos se cuentan los que, pudien-
do, no toman chocolate de L a Estrella. 
E X E L F R D i X T O X 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, á las och.) «le la noche en 
el Frontón Jai-Alai: 
Frínier partid' á .'5 tan'/)?. 
Eiitre blanco-; y azules. 
Primera quiniela á 6 tantoi. 
Que se jugará á la terniinación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Ser/anda quiniela á (i taui'>t. 
Que se jugará á la teriuiuacióu del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benefieeneia. 
Lv mue i í t e dk Taboada.—Por el 
breve sentido artículo necrológico que 
escribió ayi-r nuestro amigo y compañe-
ro queridísimo Gabriel K. España se 
habrán enterado los lectores del DiAkio 
de la muerte de don Luís Taboada. 
Oportuno nos parece, con tan triste 
motivo, copiar ahora lo que publicó el 
regocijado escritor cuando se desmintió 
la noticia de haber muerto el famoso 
caricarist Angel Pons, hallándose éste 
en Méjici .irigiendo E l Cascabel. 
Hélo íu ..í: 
Y ; hora dirá Pons al leer los ar-
tículos de ultratumba dedicados á su 
memoria: 
—La humanidad no es tan mala co-
mo dicen. 
En esto ha tenido más suerte que tu-
ve yo en Portugal, cuando un periódi-
co del vecino reino dió la noticia de mi 
defunción. 
A l leerla mi bañero empezó por po-
nerse una americana mía que me había 
dejado olvidada allí, y de la que se ha-
bía hecho cargo para devolvérmela 
oportunamente. Después cogió la p lu-
mo y escribió las siguiente carta á una 
laniilia de las que veranean en Por-
tugal: 
"En vista de babero muerto don 
Euis ofrezco á ustedes i;, casa que para 
tenía alquilada pues su muerte ha 
Venido á fastidiarme y á nadie ha pa-
recido bien que un hombre que tiene 
apalabrada una casa, se muera de pron-
to sin cumplir su compromiso. A q u í 
"'á sido muy criticada dicha muerte 
S^e se atribuye á falta de método en 
la» comidas y al capricho de don Luís 
«e no querer purgarse". 
el pueblo tampoco produjo gran 
sensación la noticia de mi fallecimieo-
t0, limitándose á decir el alcalde, que 
era pot- aquel entonces ua tal Eun-
fiueira, excapitáu negrero: 
Lios le haiga perdonado! 
Para saber ai se nos aprecia de ver-
|lad lo mejor sería que nos hiciésemos 
ms muertos durante unos días y acu-
^éramos disfrazados á los cafés donde 
86 reúnen los amigos. 
•y O 
xa me parece que estoy oyendo co-
•as como estas: 
" ¡ P o b r e Fulano!—dir ía uno con 
«fectado dolor. Era joven todavía. 
Poco á poco. De joven no tenía 
Dada. 
—Dicen que se teñía el bigote, 
--ftí, señor: y las cej as y los pelos 
061 Pecho. .Me consta. " 
—Lo que no me gustaba de él era el 
carácter. Siempre llevando la contra-
r ia á todo el mundo. 
— Y como inteligencia, no era cosa 
del otro jueves. 
—Había leído poco. 
—Poquísimo. 
— Y maltrataba á su familia. 
—¿SH 
—Su mujer tenía siempre la rabadi-
lla llena de cardenales. Lo sé por... 
—Bueno, bueno; estamos enterados. 
Tosca.—Esta preciosa ópera de Puc-
ciui , que tantos partidarios cuenta en-
tre los espectadores habaneros, es la 
que anuncian para la noche de hoy los 
carteles del Nacional. 
La dirección art íst ica de la gran 
Compañía Italiana ha dado á los pape-
les de Tosca e\ reparto siguiente: 
Floria Tosca, A. Gattini. 
Cavaradnssi, G. Vannutelli . 
Scarpia, U. Carrozzi. 
Angelotti, T .Zanón. 
Sagrestano, E . Bert ini . 
Spoleta, G. Mussi. 
íáciarrone, T. Zanetti. 
Carcerieri, A . B^gnoli. 
Pastorello. E . Bett ini . 
Dir igirá el maestro Barducci. 
Xoche de abono. 
Para el viernes anúnciase Boccaccio á 
beneficio de la viuda y huérfanos del 
infortunado l iené Bombalier. 
Apenas si quedan palcos. 
C a n t a r . — 
Dicen que la vida es humo: 
pero hay humos que embriagan. 
¿Cuál? El humo delicado 
del cigarro de Cabanas. 
ExAlbisu .—Se abren hoy las puer" 
tas de Albisu, á las siete de la noche» 
para la tanda cinematográfica de eos' 
tumbre. 
Después dará comienzo la función con 
arreglo á este programa: 
A. las ocho: L a Cuna. 
A las nueve; E l Rmar de la Guardia. 
A las diez: Caramelo. 
Eepítese mañana la hermosa zarzuela 
Las hijas de Eva haciendo la aplaudi-
da y bella tiple Francisca Calvo Papar-
te de protagonista. 
El viernes va E l Milagro dé la Virgen 
para debut del tenor Figuerola. 
Y para E l dinero ;/ el trabajo, obra 
que muy en breve subirá al cartel, es-
tá pintando varias decoraciones el ge-
nial escenógrafo Amalio Fernández. 
También se ensaya E l arte de ser bo-
nila. 
Gran éxito en Madrid. 
¡ A l vapor!—Desde que la electrici-
dad ha puesto su potentísima fuerza al 
servicio de la humanidad, empujando 
con ella el curso del Progreso para que 
no se detenga en su marcha triunfal, 
vivimos al vapor. Y como que al vapor 
se tienen que hacer las cosas, al vapor 
se escribe también. Eso sí, para escri-
bir al vapor lo primero que se necesita 
es la máquina Smilh Ereníier, que reci-
be y vende Charles Blasco en su escri-
torio, calle del Obispo, antigua Uni -
versidad. 
E l tenor Camto .--Para la noche 
de mañana está dispuesta la función de 
gracia del aplaudido tenor de la Com-
pañía de Martí, don José del Campo, 
que goza de tantas s impat ías eu este 
público. 
Se pondrá en escena E l Milagro de la 
Virgen, cantaudo el barítono Joaquín 
García, en uno de los entreactos de la 
hermosa zarzuela, el lindo vals de Di-
norah. 
Dará el beneficiado un acto de trans-
formaciones titulado Gdmaleonie. 
Hay ya muchos pedidos de palcos. 
Resul tado d e l Concurso.—En el 
último número de E l Fígaro se leen es-
tas l íneas: 
— ''Conforme anunciamos, el jueves 
se verificó en esta redacción el sorteo 
del regalo ofrecido por La Casa de Hie-
rro, entre las 208 personas que coinci-
dieron en la respuesta más favorecida 
sobre el regalo que debería hacerse á 
Al ic ia Roosse'velt. 
La suerte designó á la señora Mar ía 
Josefa Kicart de Peyreliado, la esposa 
del director del Conservatorio de Músi-
ca, dama á cuya disposición pone El 
Fígaro el lindo reloj que nos ha envia-
do el señor Celso González. 
Todavía, después de cerrado el con-
curso, hemos recibido numerosas res-
puestas que en su mayoría se deciden 
también por el regalo de la finca en 
Santiago de Cuba. 
Pero ya tiene en sus lindas manos la 
interesante novia, el collar que decidió 
el Gobierno regalarle eu nombre de 
Cuba" . 
Felicitamos á la agraciada en el opor-
tuno concurso del brillante semanario. 
Tktko M art í .—No hay más que dos 
tandas. 
Están cubiertas con La peseta enfer-
ma, la primera, y con Enseñanza Ubre, 
la segunda. 
Ambas por la Pastor. 
Se suprime la tercera tanda para en-
sayo general de E l Milagro de la Vir-
gen, la grandiosa zarzuela que se re-
presentará mañana, como ya decimos 
por separado, en el beneficio del tenor 
Campo. 
La empresa de Martí , en su afán de 
corresponder al constante favor del pú-
blico, tiene eu cartera varios estrenos. 
Obras todas de los teatros de Ma-
drid. 
L a nota f i n a l . — 
—Preguntan á un ciego: 
—¿Su perro de usted le es fiel? ¿Xo 
teme usted que se le escape? 
—No, señor; no hay peligro—res-
ponde el ciego.—No le quito la vista de 
encima. 
LUBIN 
11, Rué Royalo 
]9 P A R I S 
M u Se Meris 
J.os medions más {'(Mebres pMAu unániiíiPs en récó-
iWéér ta superiófulad ineonir>«tahlp de la -NEUROHl-
N"fC PRSXNIER», ese niara*tUoÉ6rejietift'Taífor del ¡lis 
trina nervioso. Pero pañi aíiescnrarŝ  bien rje la eOci-
eia de ê .f- producto, es preeiso rechrtziir toda iniitn-
, eión y e.viRir \A verdadera •¡N'K.rRoSíNK PKUMKR» 
revestida dol sello de la l'nión de los Fabricantes. 
I obliterado por laliruia del inventof. 
€ ! M I J 1 I C A I H M 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito á los se-
ñores souios para la continuación de la 2; par-
te de la primera Junta General ordinaria co-
rrespondiente al año actual, que habrá de ce-
lebuarse en el local de este Centro, el próximo 
domingo2o del actual á las doce del día. 
En esta sesión, que ssillevara cualquiera que 
sea el Díimoro cíe los señoras socios que con-
curran, se procederá á discutir el proyecto de 
bases pata la creación de una Caía de Ahorros 
de los socios de este Centro, terminado lo cual 
se tratara de la proposición informada favo-
rablemente por la Directiva, hecna por la 
Sección de Propaganda de que se otorgue el 
título de Presidente do honor de la Delega-
ción de Casa Blanca á los aeaores don Fran-
cisco Villar y don Genaro Senra y de H Dele-
gación de Remedios á los señores don Francis-
co Carrillo, don Juan Jiménez de Castro Palo-
mino y don JoséHerculanc» Martínez. 
Sera requisito indispensable para el acceso 
al local, la presentación del recibo de la cuo-
ta social corespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 19 de Febrero de 1906.—El S.creta-
rio. Armando Alvarez Escobar. 
c 437 á 20 
Pérdida 
En la noche flel •viernes se extravío una 
maléfica de mano, en el librito de rotas dice 
Cerro 677 y orros n puntea. Será gratificado el 
que la entregue en Consulado 122, alto?. 
343S 4-18 
c o i l a 
!Í8 
Pérdida.- -En la mañana <lel viernes 
16 se extravió una perra grande deTerranova, 
toda negr i, entiende por '-Linda." Se gratifi-
cará generosamente al que dé noticias donde 
está o la entregue en Monte 402; adviniendo 
qae se han tomado todas las menidas para que 
aparezca. 2431 lt-17 3m-18 
íí la persona que haya encontrado una meda-
lla de oro que representa una imagen por un 
lado y por el otro dos iniciales, perdida aver 
15, en el trayecto del Teatro ¡Nacional á los He-
lados de Paris. este punto A Galiano esquina 
á Neptuno, subiendo por esta última calle, se 
sirva devolverla en Cuba 71, de 9 a.m. á 5 p.m. 
donde será gratificada. 2421 4-17 
El día 13, al sacar del Ferrocarril del Oeste 
un ganado, se extraviaron dos vacas extranje-
ras próximas á parir. Se gratificará a 'a per-
sona que informe df ellas en Teniente Rey 106 
frente aljDiarjo de la Marina. 2357 4-17 , 
Se gratificara, sin averiiurnaciones, 
á la persona oue entregue en la casa Cerro 593 
un perro''r'nck", que hace cuatro días falta 
de la misin o Entiende por "Pipo". 
2_i25_ 4-16 
Póif í ida . 
Se ha olvidado en un coche una cámara fo-
tográfica. Será recompensado al que la entre 
gue en el Hotel Florida. 
2111. tl-12 m7-13 
e con-
h a c i e n d o un 
buen matrimo-
nio ESTO E y 
INDUDABLE, pero las más de las veces 
suele impedirlo la dificultad do relacio-
narse entre sí determinadas personas de 
uno y otro sexo que no se conocen, ó por el 
respeto á ciertos miramientos sociales. Desa-
parecerán esas dificultades si se confian tan 
delicadas gestiones á un intermediario discre-
to, hábil, activo v de .seriedad. HAY E X C E -
L E N T E S PROPORCIONES de reconocida 
dignidad y muy honorables, que, para decidir-
se, aguardan una favorable oportunidad. Es-
criban formalmente y sin escríipulos al Señor 
Robles; San Miguel 62, Habana, con un sello y 
clara direción para contestar. En cuantas con-
sultas se hagan. GARANTÍZASE LA R E -
SERVA. MAS ABSOLUTA E IMPENETRA-
B L E PARA. TODO E L MUNDO. 
2518 4-20 
Una jovon peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de manos, sabe cumplir con eu obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas 98, entre Teniente Rey y Murall». 
2467 4-20 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Rec'be 
avisos Neptuno 23, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.—Ramón Piño!.. 
2Í01 13-17 
E . Morena, Decano Electritúss.i, couitruotor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edilicios, polvorines, corres, panteonej y bu-
ques, garantizando su instalación y matieria-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para'mayo-
garantía. losnaiaotóa de timbre?"eléctricos. 
Cuadros indicadores, taboi acústico?, lineas 
teléfonicas por toda la isla. Reparaoiones de 
toda clase de aparat'-< del ramo 'íléítricx Sa 
garantizan todos los trab ijos. CompoataU 7. 
2087 26-7 F 
ESTÜÜCSES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
c229 26-1 F 
COM P A N I A 
U n i ó n V i z c a í n a 
A los señores Propietarios 
5r Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
do entapizados á precios sumamente módicos, 
canto para esta capital como fuera de ella. 
Para, avisos ó informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Comp!, á los teléfonos 
números 44 y 6180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. !; 
On parle iran<;ais. 
1863 13-S 
E n Salud 15 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 23F-10 
m m 
Coustruccienes de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ee-
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u i i o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 
c 341 
4 6 1 . 
26-S F 
Se desea comprar un perro de cazar 
venados, que sea cachorro y de buena raza. 
Dirigirse por escrito al doctor A. G. Domín-
guez, Capitanía del Puerto, Habana. 
_ 2479 4-20 
/ 1asas--Se compran todas las que se presen-
_ ten, estando bien sitiadas y dejando buen 
interés al capital invertido en ellas. Informa-
rán en la oficina del Sr. Ariosa, Übraoía n. 32, 
de una á cuatro 2492 ' 4-20 
p e i i r :-• 
Ss desea comprar un buen perro de "presa" 
para una finca campestre, preferible B U L L -
DOC. Se paga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Francisco Vázquez, O'Reillv 52. 
2427 8-13 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de 2,000 á 2,500 pesos. Trato directo 
con el vendedor. Escobar líW. 
2370 8-17 
A u t o m ó v i l 
Se desea comprar uno muy barato que esté 
útil. Aviso á. la ferretería La Reina, Reina nú-
mero 13, teléfono 13^ 2406 4-17 
Se desea comprar 
una máquina de escribir de Rémington, de 
poco uso y barata. Dirigirse por correo F. B,S. 
Consulado n. 74 2333 4-16 
Se compra una de 100 á 1")0 cab illerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. ü. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
Se desea comprar sin mediación de 
corr^ior en las cuadras comprendidas de Ofi-
cios á Aguiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para recotistruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 608. 2272 10-15 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. So hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto so relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
Criado de mano. 
Se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes de las casas en que ha 
servido en la Habana. Virtudes 15. 
2485 4-20 _ 
Desea colocarse 
un peninsular de portero ó para limpieza de 
escritorio ó almacén. Es práctico en estos tra-
bajos. Tiene buenas referencias. Informan, 
Neptuno 65, bajos 2462 4-20 
Un verdadero criado de manos 
peninsular desea colocarse en una buena casa 
de la capital, con muy buenas referencias. No 
so coloca fuera de la Habana. Obispo esqúina 
á Berngza, en el café la Cebada dan razón. 
2487 4-20 
E n Jesús del 3Iontc 
Calzada de Luyanó n. 125, e soUcita una coci-
nera de mediana edad qus sea de buena mora-
lidad para servir tres personas. 
2491 4-20 
Jín Consulado y Colón, altos, 
Se ofrece una criada de manos, peninsular. 
Sueldo: $10.60 2489 4-20 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para casa 
particular ó establecimiento y ayudar á los 
quehaceres; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Corrales 91. 
2506 4-20 
o e o í r a r 
en ninguna clase de indagatúones se gratificará 
con 16$ oro, al que entregue en ios altos de 
San Miguel 73, el testimonio de una escritura 
que se ha extraviado. Si ha caído en manos 
honradas y no quieren moleatarss en traerla, 
pueden remitirla por correo, lo que sa agrade-
rá infinito. _252() 4-20 
Perro evtraviado 
Se ha escapado uno del Vedado, muy gordo, 
manchado de amarillo y carmelitt, entiende 
por Galán: el que lo devuelva ó dé rnzón del 
mismo en 7 n. 101 esq. á 2 Vedado, será gratifi-
cado. 247S 11-19 m3-20 
Desea colocarse nna buena cocinera 
y repostera en casa de comercio ó particular; 
tiene, personas que respondan por su trabajo 
y conducta. Muralla núm. Si darán razón, en-
tre Villegas y Bernaza. No duerme en el aco-
modo. 2466 4-20 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende de 
costura y habla inelés: tiene quien responda 
por su conducta. Villegas 31. _ 2476 4-20 
Cocinero Francés. 
Se desea un cocinero francés ó alemán pará 
corta familia. Morro 8, de 1 á 4 tarde o de 8 tj 
10 noche. 2483 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera v general planchadora y 
nzadora. Informaran San Nicolás 162. 
2453 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de maro ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Carmjn 
núm 4. 2516 4-20 
S E SOLÍCITA 
para el Campamento de Columbia n. 4 una co-
cinera, prefiriéndola del país, que duerma en 
la colocación, que traiga buenas referencias. 
Sueldo 3 luises. Informan Chacón 27. 
2481 ^20 > 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera en el Vedado, calle dos 
núm. 8: Sueldo tres centenes, se prefiere que 
duerma en el acomodo; no se da plaza. 
2455 _4-20 _ 
S ¿ r S o U l C I T A 
una buena costurera al día, eu San Ignacio 65. 
altos. 2477 4-20 
Criandera. Una señora peninsular 
de inmejorables antecedentes, se ofrece con 
buena y abundante leche, es de buen carácter 
y muy cariñosa con los niños. Tiene quien la 
garantice. Morro 28. 2165 4 -20 
Una joven peninsular desea eoiocár-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan Gervasio 83, entresuelos. 
21P7 4-20 
Se solieita , 
un profesor competente de matemáticas, físi-
ca y química. Consulado 74, de 5 á 7 p. m. 
2522 . 4 20 
.Joven psninsular con educación es-
merada y algo de estudios, desea colocación 
en carpeta ó cosa amloga. No tiene incon-
veniente en dar lecciones en algún colegio ó 
casa particular. Tiene quien lo garantice. 
Amistad 136. 2500 4-20 
Una buena criandera piuinsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media leche ó leche en-
tera, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Tiene quien la garantice. Informes 
San José 130. 2504 4 20 
SE SOLICITA 
en Jesús del Monte 352 una criada que sepa 
algo de cocina y ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, ha de dormir en la casa, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. 
2499 4-20 
Criada. Se solicita una joven y aseada 
para la limpieza de las habitaciones, debiendo 
pasar la frazada á los sucios: sueldo dos cen-
tenes y rooa limpia, no hay señora ni niños. 
Empedrado 15. 2473 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, de color, que sea bueno 
en Prado 4S, nltos 2408 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera madrileña en casa de co -
mercio ó almacén, sabiendo muy á la españo 
la, criolla y de repostería. Principe Alfonso 
388. 2517 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular d'e criada de manos, sa-
be coser á mano y á maquina. Se des'-a que la 
casa sea de moralidad. Tiene informes Sol 45, 
en casa de la modista madrileña. 
2519 4-20 
COCINERO 
repostero peninsular se ofrece a estableci-
mientos y casas particulares, teniendo buenas 
recomendaciones, va al campo. Razón Leal-
tad 117 esquiua a San Rafael. 
2464 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Sol 82, sombrerería. 
2521 4-20 
CRIADA DE M INO 
Solicita una buena; si no es práctica que no 
se présente. Sueldo dos centenes. Obispo 72. 
2507 4-20 
Se desea hallar una casa 
de seis habitaciones lo menos, para familia, 
por los barrios de Santa Clara, San Francisco 
ó Santa Teresa. Se prefiere piso alto. Avísese 
á Santa Clara, u. 7. 2510 5 -20 
Se solicita en el Vedado una maneja-
dora de 40 años más ó menos, para manejar 
una niüa de 3 años, en corta familia y que ten-
ga buenas recomendaciones. Calle A. de lo á 
17, segunda casa á la derecha. 2175 alt 3-20 
Una joven peninsular deseacolocar.se 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ííerencias. Informan Monte 147. ne buenas ret i 
2484 4-20 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y cr olla. Tiene 
quien lo recomiende. Informes, Factoría 21, 
esquina á Apodaca 2486 4-20 
Cuba n. 140, altos, 
se solicita una criada de manos, blanca, que 
tenga quien la recomiende. 2i94 i-20 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular, siendo de confianza. En Cha-
cón n. 18 dan razón 2458 4-20 
Una buena criandera peninsular de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocaxse á leche entera. N > tie-
ne inconveniente en salir de la capital. Tiene 
quien la garantice. Informes, Aguacate n. 116, 
cuarto n. 39 2457 4-20 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país y cariñosa con los niños, 
desea colocación de manejadora. Informan, 
Aguila número 107, á todas horas. 
2490 4-20 
Un caballero 
desea un cuarto alto sin muebles, á la. brisa; 
servicio arriba, y en casa de corta familia. In-
dustria número 136, cuarto número 11. 
24SS 4-20 
"Clmíeur" peninsular, 
desea encontrar un automóvil para manejarlo 
en esta isla de Cuba. Dan razón, Calle D entre 
19 y 21, Vedado, casa del instalador Antonio 
i-ierra. 2460 8-20 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar para criado de manos ha servido en bue-
nas casas de esta capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas. Informan Zulueta Te-
niente Rey, vidriera de Tabacos, 
k482 4-20 
S E S O L I C I T A 
una seño.-a blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, no tiene 
que cocinar, fresrar suelos ni hacer mandados, 
trato familiar. Compostela 5i. 
2501 4-20 
ABOGADO Y PROCURADOR. 
Se hace carge de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 0̂. 2495 4-20 
Sí . S O L I C I T A • 
una criada de mano de moralidad y que tenga 
quien responda. Sueldo 10 pesos plata y ropa 
iimp n, quedándose á dormir en la casa. Sol 58. 
2159 4-20 
una criada ds mano para avudar á los queha-
ceres de la casa. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia, que traiga recomendaciones. Monte 
346. 2418 4-18 
Una buena criandera peaínsuíar de 
4 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Calzada de 
Cristina n. 32, bodega. _ 2423 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse eu casa particular ó establecimiento ú 
hotel, cocina á la española y cubana y es cum-
plidor con su deber. Tiene quien lo garantice. 
Informan Zanja 2S. 2117 4-18 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse, ella de criada de mano ó co-
cinera y él de portero ó criado de mano. Saben 
cumplir con su obligación y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Sol 4. 
2412 
~ S E ~ T O M A N E N A L Q U I L E J * 
varias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todos los gastos, por si los dueños de-
sean ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
rantías. Aviso en la ferretería La Reina, Rei-
n a ^ , Jelé fono 1313. 2407 8-17 
Una criandera peninsular de mes y 
medio do parida, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Carlos I I I , en E l Bosque, pues-
to de frutas. 2405 4-17 
Cocinera para Ncav Xork. 
Se solicita una buena cocinera peninsular 
que quiera ir á New York para cocinar en casa 
de una familia de tres personas. H i de saber 
bien su obligación y traer referencias. Sueldo 
cuatro centenes. Informes Hotel Pasaje, cuar-
to núm. 116, ds 9 á 10 y de 1 á 2. 
2402 5-17 _ 
Un operario mecánico-ajustaílor 
que sabe su obligación desea trabajar en la 
í Habana ó fuera. Informan San Ignacio 92, 
' barbería. 2403 4-17 
Se solicita nna sirvienta que sepa co-
pa coser á mano y máquina, que tenga educa-
ción con los niños. Prado 33, altos. 
2401 4-17 
Pai'a trabajar en un giro decente 
se solicita ana señora ó señorita: no tiene qti» 
salir á la calle. Informan Obispo 80. 
2392 4-17 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser á mano y entiende algo de 
cocinar: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la • ccomiende. Infirmes Omoa 23, 
cuarto núm. 9. 2391 4-17 
Una buena criandera 
gallega con muy buena y abundante leche, 
aclimatada el en país, deíea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende: no tiene 
inconveniente en salir para el interior; calza-
da de Jesús del Monte lOl.1̂ . 2383 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad blanca, 
que entienda algo de costura, para un matri-
monio solo, ha de llevar buenas referencias; 
Reina n. 45, altos. 2396 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares aclimatadas en el pais: una 
de criada de manos 6 de manejadora, y sabe 
cumplir con su obligación y la otra de crian-
dera, se le puede ver la chiquita, recién pari-
da: tienen quien las recomiende y ha estado 
criando en otra casa: Animas 173 esquina á 
Oquendo. 2395 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio solo 
con una niña de meses: informan Comoostela 
núm. 79. 2380 4-17 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien las recomiende: informan Lampari-
lla 2, Lonja de Víveres, altos. 
2388 4-17 
Un buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particu ¡n- 6 
establecimiento: sabe cumplir con su obliiía-
ción y tiene quien lo garantice: informan 
Crespo 21. 2381 4-17 _ 
Un joven peninsular desea colocarse 
de camarero ó criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Mercaderes 45, ¿itos 
2374 4J7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cu 
plir con su obligación y tiene quien respoiui i 
por ella. Informan Habana 96. 
2377 4-17 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano para segundo, que sepa el 
oficio y tenga recomendaciones. Prado 88, ba 
jof̂  2031 4-18 
Se desea colocar un matrimonio sin 
hijos, aclimatados en el paíy, de 29 años de 
edad: 1̂ de portero ó criado de mano y elia de 
cocinera: no tieno inconveniente en salir al 
campo: además otra cocinera. Aguila 169, es-
quina á Zanjau 2394 4-18 
Una criandera peninsular 
aclimatada eij el país, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leohtí entera, se puede 
ver su niño: tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 84. altos. 2414 _^ 4-18 
Calzada (JO esquina á F , Vedado 
Se solicita una buena criada de manos que 
entienda de niños y sepa un poco de costura. 
Sueldo §10-60 oro ropa limpia; ha de traer re-
comendación. 2413 4-18 
Se solicita una criada 
en Compostela 146, altos, que traiga referen-
cias; _2*51 4-18 
L n matrimonio recién llegado 
desea colocarse; él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas raferencias. Informan 
en La Estrella, Infanta 62. 2450 15-18 
Desean colocarse una buena cocinera 
y un joven de dependiente de comercio ó de 
café ó de criado de manos. Informarán Inqui-
sidoras. ^53 4-18 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende.Informan O'Reilly 77. 
2430 4-1S 
Se solicita una cocinera de color pai ;t, 
fres de mesa, ha de ser muy limpia y saber 
cocinar, de lo contrario que no se préseme. 
Sueldo dos centenes. San Lázaro 9, altos. 
2363 4-17 
S e s o l i c i t a 
una chiquita de 9 á 11 años, se viste v calza, e;i 
Prado 46. altos. 2409 '4-17 
V E D A D O 
Para la calle 18, núm. 6, se solicita una cria-
da de manos de mediana edad, peninsular ó 
cubana, quesepa su obligación, sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 2314 4-16 
i SE SOLICITA una señora de 45 á 50 años para 
I estar al tanto de un caballero anciano duran-
te el día, pudiendo ir á dormir á su casa, Hay 
poco que hacer. Para informes Jesús María 
núm. 114 2308 4-16 
Una peninsular que lleva tiempo en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
cocinera, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informes Monte 
núm. 421. . 331S 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y un criado de mano para 
la casa calle del Obispo n. 52, altos. 
2317 4-16 
Una señora extranjera 
desea colocarse con un matrimonio extranje-
ro para cocinar á la europea y criolla y lavar. 
Informan Concordia 75. 2422 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 ca-
marera. Sabíj cumplir con su obigación. Infor-
man fonda La Aurora, Dragones n. 1. 
2419 4-1S 
S e s o l i c i t a 
un portero para una casa de comercio, uo más 
de 30 años de edad, soltero, que sepa leer y 
escribir, con buenas recomendaciones de hon -
radez, colocaciou permanente. Lychenheim 
& Co. O'Reilly 106. C. 399 4-18 
Se solicita una criada de mano que 
sea formal y entienda algo de cocina-r; es para 
un matrimonio solo. Calle de O'Reillv núme-
ro 78. 3440 4-18 
Una señorita que tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece para to-
dos los trabajos que se le confíen: puede vérse-
le en Pora pía 32, altos. 2436 4-18 
L'n cocinero desea colocarse 
en casa de comercio ó particular. Sabs coci-
nar á la criolla y á la española. Tiene quien lo 
garantice: San Miguel y Escobar, carnicería, 
por San Miguel, 2415 4-18 
Des*ea colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, de cinco meses de 
parida, con buena y abundante leche: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Luz 
gúm. 68. 2425 _8-18 
Se solicitan vendedoras ambulantes 
para vender prendería 4 familias con el 50 por 
100 de comisión. Consulado 124, cuarto núm. 9. 
2446 . 4-18 
S A L U D »1 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo 
dos centenes. 2417 4-18 
Cocinero peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de comercio: sabe cum -
plir con su obligación y con todo lo que se le 
mande: tiene quien garantice su conducta. In-
forman calle Aguiar 92, portería. 
2426 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
en bodega, oficina 6 criado de mano de una 
familia honrada. Para informes dirigirse á An-
gel Saavecira, San Pedro número 1?, La Domi-
nica. 2367 4-17 
Un joven peninsular «lesea colocarse 
de jardinero, barnisador ó carpintero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan. Oficios 106. 
2368 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano en Virtu-
des 86 esquina á Campanario. 
2390 4-17 
CRIANDERA.—Desea colocarse á leche en-
tera una de tres meses de parida para la ca-
pital, el campo ó México, tiene personas que 
garanticen su moralidad y honradez. Infor-
man O'Reilly 79. 2312 4-16 
Cocinera y Lavandera 
Se necesita una cocinera para corta familia 
y una lavandera, para dos días a la semana, 
que sepan su obligación y tengan referencias. 
Neptuno 90- 2341 4-16 
Cocinera. Una señora de edad media-
na y de verdadera honradez, aseada,traba ja-
dora y conociendo bien el ramo de cocina en 
general, desea una casa formal para dormir en 
ella. Garantías todas ias que se soliciten. I a -
rormes San Lázaro 221 altos, eso. á Gervasio. 
2346 4̂ 16 _ 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de criado de manos en casa particular ó de 
comercio. Se pueden pedir recomendaciones 
en ias casas donde ha servido, tiene de 17 a 20 
años de edad. Informa en Aguiar 92, el portero 
2327 4-16 
Matrimonio, sin lujos, se oirece ca-
pital ó fuera; marido inteligente, trabajador; 
mujer costurera, cocinera, trabajadora. Holici-
tan formalidad, carácter. Inquisidor 27, cuar-
to derecha. 2326 4-10 
Se solícita una buena cociiVerYi-para 
una corta familia y que ayudo A los quehace-
res de la casa. Sueldo 14 pesos plata, San 
Lázaro 304, A. 2335 4-17 
Una buena cocinera de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con S'.i obligación y pre-
fiere no ir a las comoras. íní irman Bernaza 17 
2350 4-16 
1 1 i í f H 
S E D E S E A S Al? E U 
el paradero de Don José y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda, D. Ramón Gómez Corao v don 
Domingo de Mier y Escandón, todos del Con-
cejo de Llanes, Asturias. Los Sres. Borbolla y 
Díaz, Compostela 137. 2343 8-16 
Desea colocarse 
una joven del país en casa particular para zur-
cir y coser do nuevo, de siete de la mañana á 
siete de la noche. Tiene quien la recomienda. 
San Ignacio número 130. Informan. 
2310 4-16 
Cocinera francesa 
recién llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfección. También se coloca una hija do 
criada y sabe coser. Informan, Paseo núm. 35, 
Vedado 2309 8-16 
Una criandera peninsular 
de poco tiempo de pajida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera La 
garantizan en la casa donde estuvo criando 
Informan Monte 157, 2346 4-16 
Se desea, arrendar 
una casa ámplia, de dos pisos, en parte céntri-
ca de la Habana, ó en el Vedado. Remítanse 
informes con precios al Apartado del Corroo 
4-16 
Dependiente recién licuado de Mspâ i 
ña, desea colocación en bodega, avidante de 
carpeta ó cargo análogo. lutormau (Juba Cata-
luña. Galiano 97. 2338 d 16 
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N O V E L A S C O R T A S . 
(CecuIo popular, rcoô ido en CTicdo.) 
de eufrente" 
No; la verdad, francamente: la sefia 
Petronila era fastidiosa, en extremo 
fastidiosa, pero la Juana era inaguan-
table. 
No han hablado las crónicas del pue-
blo de muchacha más atidonada á co-
quetear; se pasaba la vida en el balcón; 
se la conocían seis ó siete novios á la 
vez; y sn única distracción eran las con-
tinuas bromas, los continuos carloteos. 
Guapa, lo era, eso no se lo negará 
nadie; tenía unos ojos capaces de alum-
brar por varios años el campo de San 
Francisco; tenía una boca con unos la-
bios de fresa, que era una maravilla; y 
tenia un cuerpo, una gracia y un pali-
que que arrastrarían á la estatua de 
corazón más rehacio, si la chica lo 
quisiese. 
Pero todas esas notas no eran razón 
suficiente para aburrir á la seña Petro-
nila; porque eso de une la pobre" vieja 
reventara trabajando mientras la pere-
zosa de la hija ehariaba con algún no-
vio, no estaba bien; no, señor, no esta-
ba bien. 
Así se explican los arrebatos de la 
buena de la madre; así se explica que 
alguna vez rei'aníuñase, á medias, mal-
diciones; y así se explica el que una 
tarde, viendo á la Juana parlar con el 
sexto novio, la seña Potronila la dijera: 
—¡Así llegues á casarte con el diablo, 
karaganona!... 
IT 
Mozo como aquél, ninguno; un poco 
moreno, sí, pero guapo "hasta la pared 
nteligente, ó ilustradof 
y además, rico, muy rico. 
Era una alhaja, en fin; como que to-
das las chicas del lugar rabiaban de 
envidia al saber que la Juana lo pes-
caba. 
Y lo pescaba, ¡vaya si lo pescaba! 
La condenada de ella lo arreglaba todo 
con cuatro parpadeos y caídas de ojos, 
dulces; y tan bien y con tal maña ena-
moró al forastero apetecido, que á los 
dos meses ya concertaron la boda. 
Y se casaron. No digamos si hubo 
rumbo y alegría; aquello fué un acon-
tecimiento popular: todos rabiaban de 
gozo. 
Todos, menos la buena de la vieja; 
porque á ella se la metiera una idea en 
el caletre, y no había quien se la sacara 
de allí; recordaba aquella maldición; 
y temblaba, suponiendo que la Juana 
se acababa de casar con el demonio. 
Dios nos libre. 
Encontró una manera de saberlo; la 
teña Petronila tenía fama de astuta, y 
no desmentía su fama. Llamó á su 
cuarto. 
—Tú no sabrás una jota de «estas 
cosas-—la dijo. — Por eso quise adver-
tir te; cuando dos novios se casan, la 
novia debe tapar todos los agujeros de 
la habitación excepto el de la cerra-
dura; y cuando llega el marido le debe 
recibir con un hisopo y un acetre; y 
deberá bendecirle. 
—Eso todo es ooiay fácil—dijo Jua-
na.—Y prometió á la buena de la vieja 
no romper con la costumbre. . 
{Continuará). 
C o r r e s p o n s a l 
con las mejores reforenei»s, teniendo la m a ñ a -
na libre hasta las once, ofrece s„s servicios al 
comercio. Inplés , español , francés. Ban Mi-
guel 329 •liil'i s-11 
O o 
e solicita uno auxihar en el Ccrtra l Narcisa, 
Yaguajuv, que hable ingks. 
2229 8-14 
ü n tcuedor <ie libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrsoe para llevarlos oa 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París. Obispo 
80, tienda de ropas. sr Oc 
A G E N T E S . — S E S O L I C I T A N " 
cuatro para el Centro Benéfico " L a Verdad." 
Sueldo $8 nlata á la semana. Informan de 8 á 
9 y de 5 a 6. 1772 12-7 
' A G E N T E S ' 
s e s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 á 5 . 
Í&S 26-4 F 
A l 7 por lOO 
E n 1:, 2', r!: y 4: hipoteca y fincas de campo y 
casas y pagarés y alquileres y se compran c a -
sas. San José 30 y l l á b a n a 66, de 1 á 4. Sr Men-
doza. 2489 4-20 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda g&rantía Que preste se-
guridad. De ocho á'diez , a. m. Progreso nú-
mero 20. Teléfono SOfío. 2089 22-18 
í>i;7ero áH> y 7 por lOO. Lo <íoy en 
hipoteca soOre fincas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Para el Cerro, Vedado y Jesfis del 
' Monte al S v 9 por 100 y para el campo del 10 
al 12 por TOÓ sobre fincas buenas: José Figaro-
la. San Ignacio 24 de 2 ft 5, telefono 703. 
2385 4-17 
S e v e n d e 
un coche Milord con dos buenos caballos. San 
Miguel y San Francisco, lechería , de 7 á. 9 y 
de 3 á 8 . 2506 4-20 
E n S. Rafael 141U se vende una flamante du-
quesa con 2 buenos caballos y su buena limo-
nera, por tener que retirarse su dueño á Espa-
ña: en la misma informan de 1 á 4. 
2393 4-20 
SK V E X D E 
un elegante milord de Barrieu, forma moder-
na y muy poco uso. ¡salud 26, altos. 
L-511 4-20 
S.lü V E Ñ » E 
un bonito milord plantilla francesa con 2 ca-
ballos y sus arneses. todo en precio muy m ó -
dico, informaran San Rafael 150 de 8 a Sj-»' a. 
m. 2513 _ _ _ _ _ 4-20 
Un elegante automóvil alemán ele 22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
S E V E N D E en módico precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 2437 4-18 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con sus enseres correspondientes. 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno 205. 
2171 6-18 
C t i a i u l o p r e t o t d a Vd. a d q u i r i r u n excelente p i a n o , no deje 
de i n f o r r i i a v H e p o r las p e r s o n a s que lo poseen de 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e í r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio <le contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
a pagar por mensualidades désele dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el almacén de música de su único receptor 
JOSE SIRALT, O'REILLY 61, HABANA-APARTADO T9f. 
C 250 -1* o» « -ri alt 
0 
Se desea colocar una señora penin-
sular de criada de manos ó manejadora, es ca-
riñosa con los niños, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Hospital 11, por San Rafael, tren de 
coches, frente al parque Trillo. 
2361 4-16 
: | 1| | 9 i I 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dtdicado toda la v i t ó al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o o T u i s i e n s s 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un_ tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja. curación es sejjwa. 
DR, MANUEL JOKNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
T>r. H . G . ROOX, 
Laloratorics: gb Pine Street, - - Nueva Yerk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
y > Obispo SQ y 55, «t» 
Apartado 7 5 0 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataaues, y un frasco de prue« 
ha G R A T I S . " _. - - J 
SE OFRECE 
una excelente criandera. Informan Galiano 105 
entresuelos. Agencia de Mudadas. 
2356 4-16 
I>eseM colocarse un Joven peninsu-
lar de 16 años de edad, bien para tienda de ro-
pa ó tienda de. víveres. Tiene buenas referen-
cias. Teniente lley nüm. 52, dan razón. 
2372 4-t6_ 
Un joven desea colocarse para mruiar 
un carro 6 un coche; hacer la limpieza de una 
oficina 6 cosa análoga. Sabe cumplir con su 
obl igac ión v tiene quien lo recomiende. Infor-
man Calzada de Jesús del Monte 104^ 
2301 \A 6 
Se desea colocar u n a Joven para to-
dos ios quehaceres de un matrimonio. Sabe 
coser y cortar; tiene recomendneiones. Infor-
man en Compoaíe la núm. 124, bajos. 
2S0t | 4-16 
Se solicitan agen t e s 
para un negocio productivo y de positivas ga-
nancias. Informan en Cuba 2i, de 12 á 3. 
2307 4-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajos para un a lmacén q\ie 
tenga una puerta de 8 pies de ancho. Dirieirse 
á Horter Fa ir , San Ignacio S2 ó apartado 693. 
2332 8-lf> 
Se solicita 
E n Luz n. 70, nna cocinera, peninsular, tie-
ne que dormir en el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 g-16 
ü n a j o v e n peninsular 
m MIGUEL 47 
Se solicita una criada de mano. 
2329 4-16 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color en Muralla 96, altos, que 
traiga recomendaciones. 
2330 4-16 
joven que sepa inglés para trabajo de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320 8-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
e m p e ñ a r bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Mignel 59. 
2336 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora y sabe 
cumplir con su obligación. E s recién llegada 
de Madrid. Monte 226, altos, dan razón. 
2360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad que 
pase paño á los pisos. Estrel la 55. 
2371 4-16 
Se desea saber el paradei^o de Pedro 
Díaz y Vázquez, natural de Vijande, Asturias. 
Se suplica á la persona que sepa dar noticia 
de el lo participe. Lo solicita un sobrino re-
c ién llegado de España que desea conocerlo.— 
Alejandro Carbalales y Díaz. Vive en Agua-
cate 55, carpintería. 2347 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. E s car iñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Factor ía 
nám. 31. 2334 4-16 
Él dueño de la marmolería 
de Obispo n. 104, E . A. Mántic i , solicita con 
premura una casa baja que quede en el circuito 
de la calle de O'Reilly y L a m p a r i l l a , .pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
T e n e d o r d e L i b r o s 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 6 
de 4 á 7. Traduce el ingles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2266 10-15 
A G E N C I A D E N E C 0 C I 0 S ~ 
de Floridano Fer ia Sivori 
Calle de Peralta núm. 37.—Holguin. 
Se hace cargo de la p r o m o c i ó n de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y do la com-
pra v venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguin. 2256 15-15 
S e s o l i c i t a n 
jóvenes activos para toda la Isla: con 6 sin 
sueldo, para representar auna casa tíe comer-
cio de Chicago. Sueldo: de $3 á $5 diarios á. j ó -
venes aptos. Escriban á L . Martin Qauch. 143 
YV., 24 th St., Chicago Ad. 6-15 _ 
Una persona de reífuiar e d a d , recién 
llegado de Europa, busca colocación como te-
nedor de libros 6 cualquier trabajo de escrito-
rio, un empleo de administrador ó mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente e! 
a lemán y español . Referencias calle de Ber-
naza número 8. 2180 9-13 
aclimatada en el país , de.dos meses de parida, 
con buena y abunduníe leche, desea colocarse 
de criandera. Su niña se puede ver y tiene 
quien la garantice. Informan, San Lázaro 269 
2124 4-16 
Interesante 
Un joven aclimatado en el país desea colo-
carse en el ramo de aves y huevos; tiene doce 
años de práct ica en Madrid en dicho ramo 
tiene quien responda por él. Informan, Obra-
p í a 25s a todas horas 2344 4-16 
^ e ^ s c ^ l í c i t a ' " ' 
en Aguacate n. litó, una cocinera para corta 
familia. Si no sabe de cocina que no se pre-
sente. Se pagan diez pesos de sueldo. 
2352 4-16 
S E D E S E A T 0 ? 1 A R E N A L Q U I L E R " 
nnos altos independientes cerca de la Plaza de 
Armas, paga segura y estable. Dirigirse á Mr. 
Wilson, Santa Clara 19, altos, todos los días 
después de la una p. m. 2300 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsciar aclimatada en el país de 
criada de mano ó manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i s a c i ó n y tiene quien la recomiende 
Dan razón Oficios 23, altos. 23iy 4-16 
B E S O L I C I T A E N L A C A L L E 18 nüm. 1 entre 
G y K , una cocinera y una criada de mano. 
Ambas tienen que traer buenas referencias de 
personas conocidos y --.aher rumolir con sus 
obligaciones. Sueldo 3 centenes a- cada un». Si 
t»o reúnen las cttiiGicioneó mepcionadas qua 
se preseatea. 2238 3-1& 
La A N E M I A en todas sus 
formas, la NEURASTENIA, 
}a DE HI L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENO (engen-
drador de vida). 
El B IOGEí íO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
•¡829 20-7 
Gran Ageneia de Coloeaeiones " L a 
Primera de Aguiar", 0"Reilly 3,3, te léfono 450. 
E s t a casa cuenta s)empre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla, y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y Vil i averde. 
202S 13-10 
Un matrimonio sin niños, desea ex»-
contrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño, frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
número 209 H . M. Habana. 1983 15-9 
Doña Concepción Amor 
desea saber el paradero de sn hermano Ma-
nuel Amor Espina, qne hace diez y ochonfios 
residía en esta Isla" y se encontraba última-
i-neniecn CienfuegOH. Asradecerá infinito á, la 
persona que sepa de él se lo comuniqua á San 
Miguel 18̂  Habana G 8-11 
D I N E R O 
en todas cantidades sobre fincas urbanas y 
rústicas, censo«. pagarés, alquileres, &, 
C O M P R A - V E N T . - v de valores y bienes r a i -
ces.—E. M. B E L L I D O , Corrcdor-Notario-Co-
mercial.—Empedrado 30. 
2340 S'16 
Capitalistas que quieran colocar su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, c o n s ó l i d a s garantías , s írvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de L a Vi l la 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 32S. Apar-
tado 353. 1476 26-31 E 
i t e i i c a 
Se vende ó se alquila casa acabada de 
construir, con sala, cuatro cuartos, servicio 
sanitario completo, media cuadra de la cal-
zada del Príncipe de Asturias, entre M i l a -
gros y Santa Catalina, Jesús de! Monte. L lave 
bodega La. Campana. Infomes Bernaza3t), en-
tresuelo ó en la misma de cuatro á cinco. 
2496 8-20 
Bu 18.000 pesos 
se vende una casa de vecindad, nueva, que pro-
duce un gran alquiler. Se vende un frcgaoe.ro 
de mármol de 2 m. por 1K< «na piesa. Infor-
mes, Soledad 8 2453 5-20 
I Se vende una limonera en buen estado. G a -
I liano 48. 2398 \ 4-17 
! 8e vende un bogili nuevo y un trap 
prooio para el Carnaval para cuatro jóvenes . 
Ambos muy baratos. Calzada del Vedado es-
quina á 6, núm. 116. 2359 4-16 
C O C H E F A M I L I A R 
Se • vende uno casi nuevo con gomas de la 
mejor clase. Se da por menos de su valor por 
no necesitarlo. Calie 13 n. 5, entre F . y G. Ve-
dado^ ^.02__ 4-16 
S E V K X D I ~ 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41. esquina a V i -
llanueva, Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
2515 15-16 
S E V E N D E 
el mejor y más bonito Trap de combinac ión 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si lo desean también el caballo y limo-
ñera. Reina 52. 2522 8-16 
e n R e i n a y E s c o b a r 
Se vende un elegante Milord y una Duquesa 
de la últ ima moda francesa. Estos carruajes 
es tán construidos con art ículos de fantasía de 
París y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así, pues, no compré i s coche, sin ver pri-
mero los de esta nueva casa que cuenta con 
todos los adelantos de Europa y A m é r i c a que 
está colocada á su mayor altura. 
2243 8-15 
S E V E N D E C N K I O S C O 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta capi -
tal: dentro de poco tiempo valdrá el doble. 
Razón Angeles 29. 2470 S-20 
Se vende 
en §250 oro español una pequeña industria que 
deja de utilidad de §3 a Í4 diarios, infotman 
en Habana 69, todos los dias 3 a 4 o. m 
2514 4-20 
B O T I C A 
Establecida yn 1S74, sin competencia se ven-
de. Informarán Droguería Dr. Johnson, Obra-
pía 53. 2443 4-18 
Se venden cnatro casas 
en $2,400, |2,600, $1,500 y §1,500. Informan Zu-
Ineta número 3, accesoria n ú m e r o 3. 
2429 4-18 
A U T O M O V I L 
se vende uno en muy buen estado casi nuevo 
para 5 personas, fabricante White, de vapor 
en Reina 91 de 12^ á 1 ¡,. 2226 8-14 
Casas modernas 
Vendo varias muy bien situadas de alto y 
bajo independiente que producen magníf ico 
interés: José Figarola: San Ignacio 24 de 2 á 5, 
te léfono 703. 2884 4-l'¡ 
Barrio de Colón. Yendo varias casas: 
1 sala, comedor, 3 cuartos bajos, 1 altico, par-
te de teja y agua, etc.: otra, sala, saleta, 2 
cuartos bajos, 1 alto, toda de azotea: otra con 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y 1 alto, pisos fi-
nos, azotea: José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
á 5: te léfono 703. 2386 4-17 
V E D A D O . V e n d o una bonita casa muy cerca de 
la Linea, (Jí cuadra) 17, con sala, comedor, 5 
cuartos, saleta, toda de azotea, pisos finos 
(moderna) baño, jardín; 1 solar á media cua-
dra de las l íneas , con $300 do censo en $?,800: 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5, te léfo-
no 703. 2387 4-17 
S E V E N D E una acreditada tienda de tejidos 
con sastrería, camisería , pe leter ía y sombre-
rería en uno de los pueblos de más prosperi-
daa de la provincia de la Habana, es negocio 
que conviene. Para más informes García, 
Hno.. Muralla 88. 2299 8-16 
Un $ 3 . 5 0 0 oro español libres se 
vende la casa calle de los Corralas núm. 174. 
Para tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
días. No se admiten corredores. 
2313 10-16 
S E V E N D E N 
tres casas en esta ciudad, una en ?4,Ü00 y dos 
en 13.000 cada una. Varias fincas rústica0; y 
2.000 metros de terreno en el punto más alto 
de la Víbora, es llano y hace esquina. Infoi-
man en Habana n. 51, de 12 á 2 p. m. Notar ía 
del Licenciado Antonio Muñoz. 
2182 6-14 
Se vende en la plaza de MaríaTñao^ una 
casa con ciento ochenta metros planos de te-
rreno, se da barata. Fp^ra informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se venden sin interveneión^treorre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2.060 varas planas en junto: uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—é I n -
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el e l éc tr ico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locería L a Vajil la Ga-
liano 114, 2142 1(1-13 
Se vende la casa quinta Barreto 63 
en Guanabacoa. en |7,000 libres para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra. de González en Zulueta 71, 
2110 26 13 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, una casa á dos cuadras del Malecón y á 
una de Galiano, Tiene dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, dos inodoros, 
instalación sanitaria moderna y completa. P i -
sos de marmol y mosaicos. Libre de gravamen 
Informa su dueño Reina 5, de 4 á 7. 
_207] 8 - l l 
Se vende un solar en la parte ññís^aT^ 
ta y sana de Jesús del Monte, 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calie de Santa F e -
licia entre las de Luz y Vilianueva. Informan 
en Puerta Cerrada y Antón Recio, taller de 
g apera. 1930 10-10 
~ 7 ~ ^ I X Í R P E C T O ^ A Í T -
P D E 
i i \ Br. J. [larcía C É l p s , 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de barrá, Johnson 
yTaoueche1., Habana, y Droguería do M, R. 
Ga-teli en Cienfuesjos y Sucesores de L . C. Bot-
tiimcn Santiago de Cuba. IBSiO 78-21 N 
For no poderla atendor su diieflQ 8(9 
vende la acción de una finca cerca cU' esta ca-
pital, que faltan dos a ñ o s para complir el 
contrato, con buenas crias de a-úmales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajo3. 
1313 26 - E-26 
solares, hipotecas. ':The J . L , Head A Co" Of-
fices: mil Bank of Nova Scotia Bidg., O'R.ei-
Uy 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir'á la ' - J . L ' Head A 
Co,", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones jndiciaie^. .T. L. Head, direc-
tor. Mario L . Díaz, Letrado Consultor, 
So4 26̂ 0 13 
S E VENJ>E 
un nuevo y bonito faetón "Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
en Salud 160. por Oquendo. 
2090 8-13 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L . un buen familiar con zun-
chos de goma, un faetón francés sól ido y de 
gran duración y un magníf ico caballo con una 
limonera en muy buen estado. 
2165 8-13 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc,—Muy barato.— 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
S E V E R I D E 
un automóvi l de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1307 15-8 
Para persona de gusto 
Se vende una hermosa yegua de 8 cuartas de 
alzada, maestra de tiro, color dorado retinto 
de conchas, puede verse á todas horas en Co-
lón n, l,3establo. para tratar con su dueño en 
Amistad 55, de 7 á5 . 246S 4-20 
C A B A L L O 
Se vende uno muy bueno, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, ocho cuartas de alzada, 
propio para una familia de gusto. Informan, 
Cuba 121 2493 5-20 
E e c i CABALLOS Y MOLAS 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 20 
Recibiré dos carros .—Muías de todos tamaños 
E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Telé fono 6032, 
C 285 • 1 F 
H E R M O S O C A B A L L I T O P A R A C A R N A V A -
les. Se vende uno muy noble y manso, de tres 
añon y meses, inmejorable estampa, regalo de 
mér i to para un niño aplicado. Puede verse á 
rodas horas en L a Habanera, Escobar y Belas-
coain. 2312 4-16 
C larines de la Selva, 
pichones del año pasado,- criados en jaula, 
m a n s í s i m o s y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en el número 164, De siete á diez de la ma-
fíana. 2287 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, magní f icas para crías. Infor-
mará. José Gonzaíes, Apartado n. 1. 
2281 8-15 
Vaeas 
E n Cuba núm. 4, te léfono 739. Se venden es-
cogidas 6 por nuntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela y Cartagena aciima-
tadas^ 2214 15-14 
Gang-a. Por no necesitarlos su due-
ño se vende en 40 centenes, una hermosa pa-
reja de muías propia para todo lo que se quie-
ra dedicar. Infanta 138, tren de letrina. Pre-
guntar por Horencío. 21(57 8-13 
B E I M I S Y P E I M . 
S e v e n d e n 
dos hermosas lámparas de cristal de 15 
y 20 luces de un gusto esquisito g otros 
muebles fiuos de una aristocrática fami-
lia que se embarcó para los Estados Uni-
dos, Galiano 0, altos. 2508 4-20 
Se venden una consola y espejo de ma-
jagua, un escaparate para caballero, dos cuer-
pos, un tocador, una sombrerera, cuatro sillo-
nes, plegaderas de majagua, vajillas de cris-
tal, loza y varias cosas más. San José 15, al-
tos, entrada por Rayo, de doce á tres p. m. 
2498 4-20 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que deaes establecerse, se venden 
varias en O'Reilly esquina á Aguiar. 
2373 8-17 
Caja.--Se vende una muy buena de 
combinac ión . También se venden una gran 
cama de matrimonio, una m á q u i n a de gabine-
te para coser, marca Palma y un gran escrito-
rio, todo de cedro, con su buena estanter ía pa-
ra libros. Informarán de bu precio en la gran 
pe le ter ía L a Cubana, 2410 4-17 
en JoO americanos una bicicleta Pengeot de D 
clase en nmy buen estado: informarán San Ig-
nacio 98, altos, 2389 4-17 
Dos v i d r i e r a s en í ? 0 pesos oro. 
Una de 5 piés de largo con su mostrador y 
otra de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 8-16 
S e y é f t c l e 
una virlriera propia para cualquier uso y de-
máb enseres para una lechería en Suareá lio. 
2̂69 10-15 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en 1 fl misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin co mprar. 
P U E P T I i N O 7 0 
Frente a la Filosolía. 
2131 15-13 P 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 53, frento al par-
Teléf. 3285. 18161 !-78-2iD que del Cristo. 
i e v e i 
una cama de madera para niño pequeño, una 
nevera, un coche para niño recien nacido, una 
c ó m o d a con su cnbierta do marmol, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á todas heras. 
2194 S-14 
" l ü E B L l S A T U Z O 
Precios y coadiciones moderados reserva en 
las operaciones. Muebler ía y fábrica L a E s -
meralda, Angeles 28. Teléfono 1,131. 
2376 8-14 
M U E B L E S E N " G A N 3 Á 
LA MISCELANEA. 
de Santiago Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa oue más barato vende, situadaenla calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro. plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $ 1 0 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á$8.50, judgos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casfi,. 
S A N R A F A E L n" 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 26-11 F 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor, y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses ,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15St 
2125 26 11 P 
U N I C A C A S A 
de Gaspar Villarino y Ca* 
Suárea num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
E n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niiios. 
E n abrigos tiene L ^ l ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó fius, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
L A R E P U B L I C A 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, relojes de pared, l á m p a -
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevos y usados. 
1627 13-3 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas , relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 P 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. _ C 252 26-1 F 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e í b t o g T a í í a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-364 2 F 
' ÍCUIEREN COMPÜAR GAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
cha-s existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratís imos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E $1 E N A D E L A N T E 
1234 28-27 E 
ALMACEN DE P I A N O -
de E . CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S E -
N E R — C. O E H L B R — K O H L E R & C A M P -
B E L L . — P r e c i o s módicos.—Cajas de caoba. A l 
contado y á plazos cómodos . 
1331 30-25 E 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á ñ e a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n l i a f a e l 3 3 . 
C-264 F 2 
s m m m 
de Cable Company de C H I C A G O 
a $296 Cy. al Contad. 
Pagaderos de §10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López:. 
O B K A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 281 alt 2 F 
e n g e n e r a l . 
¿Hay (iniéii peda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa -
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
•» se hacen en los talleres de 
Monte 16 esq. á, Angeles, Teléf. 1717 
y Antón Recio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat í s imos y esmerada construcc ión. 
Conviene á los compradores visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
^FABERÍCA DE BASTIDORES i 
Y CAMAS T O R N E A D A S 
de Pedro Murías y Ca 
O ' R E I L L Y 21.- T E L ? 3121,-HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ÉSíICIAtíflíi í\ CAMAS IMPEHHUS--
Precios muy bajatos.. A 
34CENTE 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco ente»-^" 
de hierro, tres pedales, refractarios al c o ^ ' 
jen, garantizados por 15 anos, Venr.^a ai f̂ 81 
tado y á plazos en el Almacén de Músiro 
E , Ponich. Obrapía 69, 1593 og-a ' 
T M O L A Í Y " A E R C 0 L 4 r ^ 
ríe Eolian C'omvant/, ríe \ . y0p¿ 
Gran surtido de Rallos acabado de 11»* 
Unico A (/ente para Cnha. 
A N S E L M O L O P K Z , O B R A R I A N u i l 25 
Gran Expoosic ión de Planes todos garantiza j 
ComerciOen general de Música é inst'-umnnt ' 
C281 alt 2-P 
P s a n o s d e p o c o u s o " 
en perfecto estado, de C H A S S A I G X E pt » 
Y E L , B E R N A R h l G G I , y a lemanes*á ¿re!.; 
moderados, al contodo y á plazos. E CTT«'r t « 
H A B A N A m. 1382 '30-25E » 
P1AK0S EN A Í Q Ü I L E R ^ 
casi nuevos á precios bajos. 
1333 
E . C U S T I N , H A B A N A 91 
30-25E 
S E V E N D E 
un HA KM ON1 UN M U S T i i l , ,>ara 
Iones de cinco y medio juegos y 24 ^ 
gistios; sn estado nuevo. Cerro lié* 
c 200 - " ^ 
Franceses, Americanos, Alemans y ^spañoleV 
— l ' nico representante en América de los nía-.' 
níticos Pianos, R O D R I G O T E N y tt-Col*: 
también Ernest A -v—^ -. Tojik, New-York,—José 
Monserrat,—Concordia 33, Telefono núm. 1431* 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefinu 
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos, Vcntade»^ 
de DOS centenes mensuales.--De Valencia m 
han recibido castañuelas, panderetas, gaifc., 
rras. etc, etc—-Música religiosa conforme e» 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de I03 Q19Í 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Se vende barato.—Un motor unifasfli 
de la General Electr ic Company de 5 caballoj x — v v. ^ /̂a tios 
de fuerza. También un torno con todas saa 
herramientas, Diaigirse por escrito a F . G. ea 
estn oficina, 2512 12-20 
S e v e n d e 
casi nueva una paila fluses cobre y una máqul 
na vertical de 10 caballos, todo completo par» 
funcionar, un motor eléctrico, máquinas parí 
lavar y planchar ropa, cuellos y puños, uni 
estufa para planchar, correas, poleas y trasmil 
sienes, todo para funcionar sin interrupciones 
además vendo máquinas de coser Singer y to-. 
da clase de maquinaria para confecciones 
ropa. Escobar 117. 2332 4-17 
b a W I e f m c t a r j o ^ ^ 
De venta en las principales ferreterías y AIh 
macenes de Barros de la Isla. Unicos recepto-i 
res C. J . Qlynn & Co. Apartado 152, Habana, 
2353 8-16 
Mor GMens ie aicoi 
Para toda clase de industria que sea neces»-* 
rio emplear fuerza motriz, informes y precio* 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén ds 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 269 alt 2 P 
MAR MIELES l 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible 5 
más económico para auxiliar y sostev 
ner el vapor en las casas de ingenio. 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r C M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a ^ 3 — - A p a r t a d o 1 0 4 
2353 26-16 P 
Ahorro de combustible 
E l " D E S I N C R U S T A N T E G L Y N N " , 
limpia y conserva las calderas, garantizando 
que no contiene ácidos, que ataque el metw 
de las calderas. E n el Laboratorio del Depar-
tamento de Obras Públicas, han analizad^ 
y tenemos certificado Oficial, de haber sidfl 
empleado con éxi to , y actualmente somos \o\ 
únicos proveedores. 
E n Matanzas: Sres. Lombardo Are^havale-
ta & Co.—En Guantánamo y Cuba: Infriada, 
Vives y Francol í ,—En la-Habana, C, J . GHyijá 
& Co,, Merced 63. 2354 8-16. y 
Oportunidad para ganar dinero 
Máquina para hacer Fairy Floss (algodói 
de azúcar, dulce de novedad), completa, míe--
va, sin usar. Buena ocasión para u tía personé 
emprendedora. Informan Teniente Rey 41 
2̂ 21 ? ^ L — -
A G R I C U L T O R E S . 
Semilla fresca del maíz "Gigante." 
Dos granos un centavo. Una mazorca de pn-i 
mera S2 oro; de segunda $ 1,75 oro. Cada mar 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sello* 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Ai-i 
macén de maquinaria de Francisco P. Amatj 
Cuba 60, Habana. 
C270 alt 2 F , 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos vvea» 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N -
P A B L O D E L a P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S35, 
12133 312-24 Ato. 
Oran reja de Caoba, 
para carpeta, cajas de hierro, prensas d f C i 
piar, vidrieras y mostradores, muebles en s 
neral, muchas y bonitas camas é infinidad 
objetos y úti les . Monte 9, L a Almoneda. 
2454 4JÍ?_——' 
una partida de sellos de correo antiguos de ^* 
rias naciones. Vedado, calle 24 número A1 
brica Hiibana. 23fil 4-17 
Semillas de IMví-Divi. Se venden litt£ 
pias y escogidas á |3 cy millar, remitidas p 
el Correo en paquetes certificados. Se <?Î n o3<j 
trucciones. También se construyen seTOl -[¡if-i 
viveros para siembras en grande escal2;y „haí 
cas. Correspondencia al Sr. Pinedo, i^co 
número 181. 2399 j t H — 
A S l l T I N Á i 
Verdadero R E N O V A D O R antiasmátic0 q« 
cura el A H O G O , la O P R E S I O N y el * 
por agudos ó crónicos que seau. L a J1",1 *^ 
T I N A ha hecho millares de curas verdaae^ 
mente asombrosas, 
en todas las boticas. 




Jazmín del Cabo. 
risitaf 
Acaba de llegar sa duenO^ 
Europa y los Estados Unidos con Z*&n"Z-.&ifiA, 
de camelias, hortensias é infinidad f"6. niócli-
plantas. Realiza dos mil cocos á precios m 
eos. No olvidarse: 
Infanta y C o n c o r d i a . - T e l é f o n o lÁ 
1(171 
Se venden tantines 
de hierro desde 25 oipas a lí y hay un al, 
de 14 pipas y un porción de ^aranrt0~,íg.ore» 
Cementerio de niños y de personas may 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 J r . ' T i i - -
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